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De a n o c h e 
Madrid, Septiembre 6. 
A R E O L L A D O 
Ha sido arrollado por un tren en 
Irün, el Gobernador Militar de aque-
lla plaza, muriendo á consecuencia 
de este accidente. 
C O N F L I C T O T E R M I N A D O 
H a terminado el conflicto pendien-
te entre los pescadores y las fábricas 
de conservas y salazón de sardinas en 
"Vigo y Ria de Arosa. 
Se ha constituido el tribunal arbi-
tral para resolver los conflictos entre 
patronos y obreros. 
L 0 3 CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3^-72. 
ESTADiS_ l i m O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
CONCESIONES D E R U S I A 
Londres, Septiembre 6. Hay in-
dicios de que el gobierno ruso está 
dispuesto á hacer importantes con-
cesiones á Inglaterra y los Estados 
Unidos, en el asunto del contrabando 
de sfuerra, excluyendo de la lista de 
los artículos que ha declarado consi-
deraría como tal, alg-unos de los con-
tra cuya inclusión en la referida lista 
han protestado las citadas naciones. 
L A R E T A G U A R D I A R U S A 
San Petersburgo, Septiembre H-lüié-
g-ase oficialmente que haya sido ani-
quilada la retag-uardia del ejército del 
general Kuropatkín. 
P R E N S A D E S C O N T E N T A 
JLa prensa rusa no disimula el pro-
fundo descontento que le ha produci-
do el resultado de las operaciones en 
Liao-Yang-, 
V A N O E M P E G O D E K U R O K I 
Se cree que no hay peligro de que 
general Kuroki logre interponerse 
«entre ÍÍÍU^Í'CU y ww '̂in /¿as tiol gene-
ral Kuropatkín. 
REÑIDÍSIMOS C O M B A T E S 
Según noticias particulares de Muk-
den, han sido reñidísimos algunos de 
los combates que ha habido entre la 
retaguardia rusa y la vanguardia j a -
ponesa. 
R E T I R A D A O R D E N A D A 
L a retirada del general Kuropat-
kín se está efectuando de una mane-
ra muy ordenada, á pesar del estado 
pésimo de los caminos, á consecuen-
cia de las copiosas lluvias. 
C U E R P O D E S T A C A D O 
Tokio, Septiembre 6\--A.núnciase 
oficialmente, que parte de las fuer-
zas rusas ha fíermanecido destacada 
en Yings-Huissa, al Sur de Yen-Tai . 
Noticias Comerciales. 
IVuevn York, Septiembre o. 
Centenes. A $1.78. 
Descuento papel conaereiai. Q<) div. 
8.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Oambios soore Londres, 60 d[v, ban-
queros, ft $4.84-70. 
Oanablo* so ore Lo adren íl U vista, h 
4-87.15. 
Cambios sobre París, 60 d(v, banquero-i 
A ñ francos 19,3(8. 
ídem sobre HUmburgo, t>0 djv, oaa-
queros, <1 95. 
Bonos resistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-iaterés. 107. 
Centrifugas en plaza. 4.5[16 cóncavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y date, 
8 cts. 
Maseabado, en plaza, 3.3f4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 1(2 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercero'as. 113-65. 
Harina patente \f innesota. 4 j!3,35. 
Londres, Septiembre 6. 
Azúcar eentrífus?a, pol. 9r>, á i u. 7 l(2d 
Maseabado. -s \hs. 7,l[2i¿. 
Azúcar de remolrtcba (de la última za-
fira, íi entreza»-en 30 días^ 10*. 10 I|2cí. 
Consolidado-' ex-interés, 8S.5[S. 
Descuento, Baño Englaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 87 l[4 
ParU, Septiembre fí 
Renta fr.mc&sa ex-interáí, 9? francos 
67 céntimos. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas pie anteceden, con arreglo 
%t artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual 
raiiiiii iü mi 
CONTRIBOCMES 
Fincas R ú s t i c a s 
Primer Semestre 
E J E R C I C I O DE 1904 A 1905 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-, 
ríodo expresados, se hace saber A los contri-^ 
buyentes á este Muncipio, que queda abierto 
el cobro desde el día 1̂  del próximo mes de 
Septiembre. 
La cobranza se realizará todos los días há-
biles, be 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
La Colecturía del Deoartamento de Hacienda, 
Sr, Francisco Mestre, sita en la planta bâ a 
del Ayuntamiento, entrada por Mercaderes, y 
el plazo para el pago sin recargo, vencerá el 
31 da Octubra próximo. 
Habana, Agosto 26 de 1904. 
El Tesorero, 
Alfredo V. ñlaruri 
C-17SS 2-4 
G I M O D E G O E i D O R E S 
C O T I Z A . C I O ÍT O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercia 
Aspecto de la flaza 
^ Septiembre. 6 de 190'h 
Azúcares.—Con nueva alza en Londres 
por todas las clases de azúcares, pero na-
da se hace aquí, con motivo de seguir 
alejados-de), mercado los refinadores de 
los Estados Unidos, cuyas existencias son 
aun bastante crecidas. ^ 
Cfemí'io*,—SUÍUS ©J mercado ocm de-
manda moderada y otra nueva baja en 
los tipos. 
Cotizamos: 












Londres 3 drv 
l im drv 
París. 3 drv 
Hamburero, 3 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
Espafia. 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 
Dto. papel G->inereial 10 á' 12 aniiát, 
Monedan e^m'í/graw.—Se cotizan hoy 
como flisrue: 
Greenbacks . 10.1 [3 á 10.1(4 
Plata americana . 
Píate española . 77.3p á 77.1j2 
Valore* y ^eciyne.?—Hoy se han hocho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Espafiol á 70.1[4. 
60 iciem idem idem á-;T9;3f»'5'c! ' 
Londres, sdiv -¿1% 20% p.§P 
fiO div 20^ i m p.g P 
París, c div eî  5% p.§ P 
Hamburgo, 3 d̂ v ó % 1 % p.g P 
60 div '¿y9 p.g p 
Estados Unidos, 3 div lOVí 9^ p.g P 
España s( plaza y cantidad, 
8 d[v. 22)4 WA pgD 
Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
MOíyEDAá Comp. Vend. 
Greenbacks -10^ 10l4 pg 
Plata esnañola 77% ny^ p.g 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 3{4 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á4 UL 
V A L O R E S 
FrxDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lNy6 y 1897 110% 110̂  
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 113 113% 
Id. id. id. id. sn el extranjero 113̂  113% 
Id. id, i2- hipoteca), domiciliado 
en la Habana ..; 103% 103% 
Id. id. id. id. en el extraniero 103% 109 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos, 119 121 
Id, 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109% 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 103 110 
Id.2f id. id. id. id...v áS 43% 
Id. convertidos id. id 66 69 
ld.de la C? de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holauín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional ds Cnba 112 113 
Banco Español de la isla de Un -
ba (en circulación) 79% 79% 
Banco Agrícóll de Pto. Príncioe 50 55 
Compañía de P. C, Unidos de La 
Habana y Almacenes de. Regla 
(Limitada) . 95% 95̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107% IOS 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 106 106% 
Compañía dĉ  Ferrocarril del 
Oeste 106 103 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones prefefidas) 104 108 
jld. id. ia. (acciones comunes) 31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas... 7 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Teleíónásí» de !a Habana N 
Nueva Fábrirtk̂ de Hielo 97 100 
Ferrocarril dCjtJlbará á Holsruín 25 . 30 
Habana, septieiíibre '6 de 1904—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
aiELETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 6 á 7 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 




L S A P R I V A D 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Obligaciones hipotecaría Ayun-
tamiento 1; hipoteca 112 116 
Obligaciones 11 ipotecarias 
Ayuntamiento 2'. IOS 109% 
Obligaciones Hip eticarías F- C, 
Cieníuegos á Vrilacíara 110 125 
Id. 2a id, id 105 Sin 
Id,lí Ferrocarril Caibaricn 106 Sin 
Id, lí id. Gibara á Holguin 82 100 
Id. lí San Cayetano á Viñales 1 7 
Bonos Hiootecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 120 
Id. 2í Gas Consolidado 47% 48% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado J5% 80 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 . 110 111% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 793̂  79% 
Banco Agrícola N 
Banco Nacional de Cuba 112 125 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 95% 95% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jücaro 107 108% 
Compañía de Caminos de Hierro 
üe Matanzas á Sabanilla 105% 107 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 105 114 
Compañía Cubana Central Rat;-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Ferrocarri' de Gibara á Holguin..* N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 6 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía del Dique Flotante N 
Red Teletónica tíe la tiaPana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres de ú 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba N 
Habana 6 de septiembre de 1904. 
PUERTO DE_LA HABANA 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS. 
De Bremen y escalas en el vap, a'.em. Coblenz: 
Sres, Antonio Col!, Sra. y 2 de ftCm.-r-Elvira 
Gonzaléz y 3 de familia—Enriqueta Fernan-
dez—José Alonso—Lisardo Erigo—Eleuterio 
SotOj Sra, y i hijos—36-jornaleros. 
Aperturas de registro 
N, York, vp. amer. Morro Castle por Zaldo y 
Comp, 
Mobila, vp. cubano Mobila por L. V. Placé. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp, esp. Pío IX, 
por Marcos Hnos, y Cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
N. Orleans vap, am. Excelsíor, por Galban y 
comp. 
Buaues desüacliados 
Veracrúz, vp. francés Laíayette, por Bridat M 
y Comp. 
Con carga de transito. 
N, York vap. amr. Niágara, por Zaldo y Cp. 
Con 1 bl. alcohol, y gfn, aguardiente y 
55Ü0 sjc azúcar. 
Port Tampa gol. am. Mary Judge, por I. Pía 
y cp,—Lastre, 
C, Huese y Tampa vap. am. Mascotte. por G. 
Lawton C. y cp. 
Con 169 teres, y 87 pacas tabaco, 114 bultos 
ijrovisíones, frutas y viandas. 
N. York vap. am. Moaterey, por Zaldo y cp. 
Con 6332 s. azúcar, 177 tercios taba*&, 131 
pacas esponjas. 79 heles, piñas, 1 id, ma-
dera, 147.605 tabacos y 4,320 cajs. cigarros. 
D E C U B A . 
Sociedad Mútua 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
•(Bacional y constituida 
CON ARREGLO ,Á LAS LEYES DE COBA) 
Domicilio Social; 
EMPEDRADO 4 2 - HABANA 
Las Obligaciones á Lotes Amortiza-
bles del ^ C R E D I T O V I T A L I C I O D E 
C U B A " son pagadas por anualidades, 
semestres ó trimestres; ó por medio de 
"Bonos mensuales, siendo la mejor for-
ma de crearse una Renta Vitalicia, una 
Pensión ó para formación de un Capi-
tal considerablemente aumentado. 
SE SOLICITAN ASENTES. 
10918 
6-4 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. . . $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . $ 5-00 
Lámpara nikel, 2 luces. , ¿ , $ 6-00 
Lira bronceada, 1 luz $ 2-50 
l BORBOLLA. 
C O M P O S T E L A 52 A L 5 8 . 
C-1752 1-S 
AGÜIAR, 84 Y 96 enW OBiSPO y OBSAPii. 
C O N F E C C I O N ES EN G E N E R A L 
PARA S E Ñ O R á m B A L l E R O S Y NIÑOS 
C o n t i m m m e n t e se r e c i b e n n o v e d a -
des en te las p a r a vest idos, desde $ 1 
p l a t a 11 v a r a s ; c o r s é s desde $ 2 , B L U -
S A S B O B D A n A S desde $ 2 p l a t a é 
i n p n i d a d de a r t í c u l o s que no se p u e -
d e n e n c o n t r a r en n i p f f í m a o tra c a s a 
'por s a cal idad. , c o n f e c c i ó n y p r e c i o s 
^ t a n r e d u c i d o s . 
E L B A Z A R I N G L E S , es l a c a s a 
m á s g r a n d e , n u j o r s u r t i d a y m a s 
b a r a t a d é l a H a b a n a . 
C o n t ina g m i u l e y v e r d a d e r a r e b a i a de in-ecios e n todos los n ineb le s de l a a n t i g u a c a s a i J L P R O T E C T O R A , C o m p o s t e l a 
57 , i n s t a l a d o s y a e n e l m i s m o loea l los * J ^ l l i i l ^ : J l u O E l W E I S S 3 í O E ^ X J 3 L a ^ ^ : l . E I ® 9 
n u e v a 5»ran casa d e d i c a d a á l a i m p o r t a c i ó n y v e n t a de m u e b l e s de todas c lases , a l q u i l e r , c o m p r a y d l i m b i o d e los usados , « o r n o 




CASA especial PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. S'ueden pedirse las mejores marcas 
S A L O N E S P A R A T A R S I L I A S 
A L F R E D O J P E T I T , p r o p i e t a r i o : O ' R E I L L Y 14. Te lé f . 7 S I 
SUAEES & Ca.-O'Eeilly 55 y 58. 
T E L E F O N O NUM. 601. 
Nuevos y elegantes morlelos de muebles ame-
ricanos, alemanes y austríacos, no vistos en la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre, que te-
nemos en torios precios y clases. 
Gran variedad en los artú'.ulos de fantasía, 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías. 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAlS í PRECIOS 
Notable surtido en lámparas para luz eléc-
trica, gas y luz brillante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
Hay para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l más rico, cómo el trabajador más modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los más económicos que se pueden encontrar. 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
D Bl? 
tí^truV^M» íor su peseta construcción; por su resistencia en el 
¡̂ i'.-jíjui» trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
también un gran Furt'do de nuebles para oficina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, únicoagente-Otispo29. HABANA. 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Q u e m a d o r e s 
L O C 
El mejor calzado americano que 4esde hace 
a en Cuba, es el de 
PONS & Ca., Cuba 61, 
sp | puientes marcas; 
es la casa que más barato vende 
B R I L L A N T E S , 
P R E N D A S Y M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
vengan á verlos. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios más blios.—-Fernández y Ruisanchez. 
NEPTUHO NUMERO 62, entre Gfaliano y San Nicolás 
caurs 
C A S A E S P E C I A L E N C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S , 
l i q u i d a p o r m u c h o m e n o s d e l costo, u n a g r a n c a n t i d a d de 
L a s s e ñ o r a s p u e d e n i n f o r m a r s e de l a v e r d a d de este a n u n c i o 
c o m p r a n d o estos a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e los c o r s é s , m a r c a 
I n i m i t a b l e y D r o i t D e v a n t . 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento fie alumbrado y 
rebaja en las cuentas del pas. 
Una Luz " B L O C K " produce 
3 0 0 b u j í a s de fue rza . 
Gran exposición de los distintos modelos de 
los quemadores 
' " B L O C K " 
en la Administración de la Empresa del Gas 
y Obrapia 2 é . Teléfono 56. 
Unico Receptor: A K T U U O G . B O K X S T E E N . 
n J 1 
SH0S 
^C0HPA?ÍYA>\ 
i & ¡ I í \ | SSty 
W i c h e r t ^ G a r d m e r j 
Pons<& C a . i 
P a r s o n s 
para oeoes, ninos, 
niíias ^ señoritas. 
J O S 
para 
se ñ o r a 
pam jóvenes 
y hombres 
D e venta en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a » 
•nArcrh í yotras imiílas 
• ^ i ^ l í \ al nombre de 
B n l l - D O g I PONS&Ca. 
P a c k a r d | T — e f 
LA UNICA AGRADABLE Y MAS EFICAZ 
Su uso pontínuo no impide la digest ión. 
Receptor: Arturo G. Bornsteen, / 
Depósitos en las siguientes Droguerías: 
L A R E U N I O N , Teniente Reg 41. 
D R . T A Q U E C H E L , Obispo 27. 
DR. G O N Z A L E Z , Habana 112. 
DR. JOHNSON, Obispo 63 y 55. 
B O T I C A A M E R I C A N A , Galiana 129. 
B O T I C A E L AMPARO, Empedrado 28 
D I A R I O D E ' L A ^ M A R I M A ^ — E d i c i f i a de l a a a ñ m — S e p t i e m b r e 7 de 1904. 
I R E E S P O N D E N C I A 
Nueva Orleans, Septiembre 2. 
Br. Director del DIARIO DE LA MAKIXA 
El vapor Excelsior es un anti-
guo conocido de los periodistas 
de Cuba, que por turno han vi-
vido treinta y pico de horas á la 
ida y otras tantas á, la vuelta en 
BUS alegres y espaciosas cámaras. 
Apenas habrá grupo de los que á 
la prensa pertenecemos donde, al 
evocarse memorias gratas, no se 
dedique un recuerdo al hermoso 
barco, seguido de un elogio á su 
Capitán, el caballeroso- Mr. Wi-
they, al modelo de Sobrecargos 
serviciales y correctos, el inme-
jorable Mr. John C. Sport, y por 
supuesto, á Mr. Flanagan,* que 
tiene por divisa el nombre del 
más simpático de sus vapores. 
El último viaje del Excelsior 
ha sido, más que feliz, encanta-
dor. Si el Mississippí extendiera 
BU caudalosa corriente hasta la 
misma bahía de la Habana, no 
hubiera sido más dichosa esa tra-
vesía, durante la cual se deslizó 
el buque, mansa y sosegadamente 
como si navegara, no por el Gol-
fo de Méjico, sino por el más se-
reno de los lagos. 
i 
J 
( S E P i i i f l 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s , a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
Champion 
éc ¡Pascual 
M U E B L E S . 
ulero 91, tiene sala, 
seiv' La na. 
1 S 
El pasaje, tan numeroso que 
hubo que convertir en dormito-
rios el Smoking Room y otros de-
partamentos, respiraba satisfac-
ción, no menos grande que la cu-
riosidad que á todos, y especial-
mente á los americanos, y á las 
americanas, inspiraba el joven y 
ya famoso tirador cubano Ramón 
Eont, que con sus veinte y dos 
años, su impetuosidad irresisti-
ble y su fe ciega en la victoria, 
se dirige á St. Loara, á fin de 
añadir un triunfo más á los que 
ya le han dado el campeonato 
del mundo en la esgrima de la 
espada. El martes próximo se 
celebrará este interesantísimo 
torneo. 
Ni tan ancho como el Plata ni 
de tan largo trayecto como el 
Amazonas pero más profundo 
que uno y otro, preséntase el Mis-
sissippi, con majestad imponente 
para quien no haya tenido oca-
sión de ver otra vía fluvial que 
lo supere. A los dos lados del 
gran rio vense numerosos inge-
nios, con sus enanos cañaverales, 
que desde lejos, por lo desmedra-
dos, parecen campos de hortali-
zas. Las casitas de madera de los 
campesinos, modestas, pero con 
ciertas condiciones de habitabili-
dad, traen á la memoria, por ley 
del contraste, los tristes bohíos 
cubanos, reveladores de un esta-
do social que no se compagina 
con determinadas apelaciones á 
la soberanía popular. 
Alrededor de los ingenios y 
junto á los arrozales se agrupan 
esas casitas, provista cada cual 
de. su chimenea y varias venta-
nas; y en medio de ellas, como 
protegiéndolas y amparándolas, 
la rústica iglesia, que sólo se di-
ferencia de las restantes construc-
ciones en la sencilla cruz que la 
corona. Ni en uno sólo de tales 
pequeños caseríos falta el pobre 
templo, insuficiente para conte-
ner una docena de personas, pe-
ro capaz de albergar la fe y los 
sentimientos religiosos de aqué-
llos que lo erigieron. 
Todos estos lugares, que con 
bastante : frecuencia se quedan 
días y días bajo el agua del rio, 
en, época de crecientes, están es-
meradamente cultivados, pero 
actualmente no se nota en ellos 
jQbrapía 30 de l a 3 y en I 
• - - í i „ ,1 „ j, I -H ... I 
en todas partes. Ĵ j-dir» con árbolfís frutales v 
gran actividad. Horas enteras 
pasaron sin que viésemos una 
persona, ni un caballo, ni una 
res. 
A medida que se remonta el 
rio aumenta el tráfico de vapo 
res que van y vienen, y vuélven 
se aún más sucias las aguas, has-
ta que al revolver de un recodo, 
vése negrísima humareda como 
de un gran incendio. Es Nueva 
Orleans, que se ennegrece á sí 
propia con el humo de sus cen 
tenares de chimeneas. 
Tales manifestaciones de ac-
tividad industrial explican en 
cierto modo, aunque no la dis-
culpan, la suciedad de los mue-
lles y del barrio inmediato, don-
de se levanta el mayor número 
de fábricas. Esta parte de la ciu-
dad que pide á gritos una salu-
dable aplicación de los artículos 
de la Enmienda Platt referentes 
á la higiene pública, es la pri-
mera que, con su toldo de hu-
mo, se ofrece á la contemplación 
del viajero, al que, como es na-
tural, no predispone favorable-
mente. 
Y sin embargo, la parte cén-
trica de la población con su mo-
vimiento, con sus grandes edifi-
cios y con su actividad comer-
cial consigue atenuar esa prime-
ra impresión. Nueva Orleans da 
ya idea de la pujanza de la vida 
americana y presenta esos ca-
racteres de fuerza y de vitalidad 
que son comunes á todas las 
grandes ciudades de los Estados 
Unidos. 
Al desembarcar, sofocado por 
el calor y por el plantón que so-
portamos bajo un sol de fuego, 
mientras nos registraban las ma-
letas, porque la Aduana no tiene 
local á propósito para tales ope-
raciones, apresúreme á tomar un 
tranvía y me desplomé en el 
asiento inmediato á la entrada. 
El conductor entonces, mirándo-1 
me con cierto enojo y un si es 
no es escandalizado, me señaló 
gravemente la advertencia que á 
mi espalda había; F o r colored 
'fí&rsons Only. 
.Tentado estuve á protestar en 
nombre de la democracia y á 
decirle al de la gorra semi-rusa 
que á mí no me parecía depresi-
vo sentarme al?Mo de mi pró 
jimo, cualesquiera que fuese su 
color y su clase; pero recordando 
que ya hemos enterrado á Don 
Quijote, di media vuelta y fui á 
sentarme junto á una miss, como 
desgraciadamente no se ven mu-
chas por Cuba. 
Por la tarde recorro las prin-
cipales calles á pie y en tranvía, 
saboreando el placer de pasar 
por completo inadvertido y de 
entrar y salir en todas partes sin 
que nadie se percatase de mi 
existencia. En uno de los pun-
tos más céntricos leo, después de 
un par de enrevesados apellidos: 
H a v a n a cigars. Me acerco, cre-
yendo encontrar cigarros de L a 
Eminenc ia y de otras conocidas 
marcas, y sólo encuentro cajones 
de tabacos de color de paja, con 
esta curiosa inscripción: W. Koen 
& Co's Seledion. A l l H a v a n a . 
En resumen, Nueva Orleans, 
á pesar de sus deficiencias, in-
concebibles en una ciudad ame-
ricana, pues además de la sucie-
dad china de algunos de sus 
barrios, carece de alcantarillado, 
siendo de lo más primitivo los 
servicios anexos, y no tiene más 
agua que la inmunda del rio 
Mississippí, que las clases pobres 
se ven obligadas á beber tal como 
está, pues los filtros y los proce-
dimientos para depurarla eficaz-
mente son muy caros, es una 
población donde desde luego se 
advierte el potente desborda-
miento de la vida americana. 
Mañana salgo para St. Louis. 
ESPINOSA. 
0En esta interrogación descan-
sa la política presento y la futu-
ra. Si la aprueba, se retirarán, 
según dicen, los liberales, nacio-
nales y radicales de la adminis-
tración y de la política; se legis-
lará sin oposiciones y se admi-
nistrará sin fiscalización. 
« 
* * 
La falta de partidos de oposi-
ción ha llevado al descrédito á 
la administración de las repúbli-
cas de la América Central... 
Tantos sacrificios cuesta á los 
pueblos el triunfo del amor pro-
pio de sus hombres públicos! 
Hoy el patriotismo sería la 
transacción; pero nadie cede. 
Y eso que tenemos los bolsi-
llos llenos de patriotas! 
LA rnülNSA 
Ayer comenzó el Senado sus 
sesiones extraordinarias, llama-
das también legislaturas Dolz, 
con trece senadores. Los nacio-
nales no concurrieron. 
De ios trece quedaron diez 
cuando el señor Cisneros aban-
donó el salón augusto, protestan-
do de lo acordado en la anterior 
legislatura Dolz, ó sesión extra, 
y de lo que en lo sucesivo acor-
daran los docenarios. Y fué á 
unirse con los nacionales. 
¿Sancionará el Sr. Presidente 
la resolución de loa senadores? 
Con el natural rubor, cortamos 
de L a Vida de Guanabacoa la 
bella: 
Por falta de espacio no nos ocnpaiTios 
en nuestro número anterior de un asun-
to que ruborizaría á cualquiera, menos 
á los cuatro caballeros que aquí han he-
cho más dafío al partido que si fueran 
enemigos de él. 
Grande vergüenza nos mordió el es-
píritu cuando en los tranvías, oim. 
decir á unas mnjerzuolas y á u.m. > f08 
bres olientes á bebida, qno v.-m., " 
baile público del Círculo Kepublú'- * 
Los que creen que todo es con^ti* 
ble en la vida, los rtna 
,  e 
computi. 
- —) que creen quo ^ 
tal de sostener la miserable pilunzi n 
alimenta la envoltura de su raquíH 0 
espíritu, se pueden hacer todas hs ^ 
sas, aún las más indignas, a l q u i l a d 
el local de nuestro Círculo para un br le soez é inmoral que creemos que 
Humaba " L a Perrubia," y no tuvi 
ni el pudor do quitar la 
Círculo para evitar 
eroQ 
muestra de 
. que, como dê  
cimos antes, nadie dijora que venía al 
baile del *'Círculo Republicano." 
Por la miserable suma de ocho cen 
tenes se permitió que una avalancha 
de inmundicia humana invadiera el 1 
cal que representa la encarnación da 
nuestros ideales políticos y qae 
esos despreacupados señores dohí-f I? 
un símbolo. • d 8er 
Gran surtido de todas clases. Lag 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para 
f . borbolla 
COMPOSTELA 52 AL 58 
C-1752 i-s 
L L I N ' 
L I N 
E l A l i m e n t o M e l l i n es p o r s í . 
s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r á u n n i ñ o . 
N u e s t r o a l i m e n t o d e b i e r a u s a r s e 
s i e m p r e m e z c l a d o c o n l e c h e p u r a , 
p u e s d e e s t e m o d o c o n s t i t u y e u n 
a l i m e n t o perfecto. 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o s o l o su-
m i n i s t r a l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s ne-
c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o de l a 
c r i a t u r a s i n o q u e t a m b i é n m o d i f i c a 
l a l e c h e h a c i é n d o l a m a s d i g e r i b l e . 
VÉASENOS U:;A MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MEI-I-"* 
W ^ S L L I N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . . -tí 
Vapores de t r a v e s í a , 
Conmafiía General T r a s a t M c a 
DE 
VAPORES CORREOS F R A N C E S E S 
Bajo contrate poitil con el Gebieno fiasek 





E or saldrá directamente para 
SANTANDER Y 
ST. N A Z A I R E 
eobre el 15 de SEPTIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y car^a solamente para el 
testo de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los día* 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina na 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una ¡lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la Ajada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de ios equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Sendiente, debidamente ñrmado por el señor antamarina ó uno de sus empleados autoriia-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en coso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios / 
J B r i d a t , MonPJRos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
8-7 Sb 
ORAN R E B A J A DE F R E C I O 
ft la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
''Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva ífork, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllraan": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... | 
Dormitorio Pullman;de New Orleans á 
San Louis | 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago | 
Dormitorio Pullman de Chicago á N 
York R 












El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15dias de pardaa en la tíxposión f 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias f 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cir>a¿0brepo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
/Cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro iti-
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa 
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, 1 dalban y Cia. 
.Agente general. I tí. lgnacio36. Habana C1633 19 A 
AVISO AL COMERCIO. 
¡N EL VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán SERRA 
Recibe carga en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
S A G U A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz 
Vigo y Coruña. 
Habana 28 de Agosto de 1901 
C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20. C-1673 16-29 Ag 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
ANTONKLOPEZ Y C? 
M o n t e v i d e o 
Capitán G R A U . 
Saldrá para 
el 17 de septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expodidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el dia 16. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
3E31 TT-a^por 
A l f o n s o X I I I 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de septiembre, á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclnso ta-
baco para dichos nuertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
MLos pasajeros deberán « ^ í É í sobre todoe 
los bultos de su equipaie,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
Heve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"NTOT A Be advierte á los señores pasajeros 
i i ± -a. que en e] mueue de la Machina en-
contrarán ios vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Mach ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serón recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eqne el declarado por 
el pasajero^n el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
de 
M I L L O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Capitán Subifio, 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 12 de 
Septiembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz; de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
Í'eros, el vapor estará atracado á los muelles de lan José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <© Ca, 
C O M P A Ñ I A 
• I W f l - Í I K i l . 
(HamtorE A|encan Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
• • S I t i l , 
Capitán Riisch 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 de septiembre de 1904. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3» 
Íuipa IINÁ al vapor trasat-
Para Veracruz $ 33 $ 14 
Para Tampico $ 43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su eq i je, libre de gastos, 
del mu( 
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILEÜT & R A E C H 
SAN I G N A C I O S4 
Correo: Apartado 729. 
C 1785 »t -29 
GRAN REBAJA 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. $ 15 f 12 f 8 
„ Puerto Padre $26 «23 $13 
„ Gibara y Holguín I 23 f 20 | 11 
„ Mayarí y Bañes | 28 f 22 $13 
„ Baracoa : $ 28 $ 22 $ 13 
„ Santiago de Cuba f 23 % 20 f 12 
(Oro americano.) 
Flete pyls ionalpara ¡ M a s . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts 1 US. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
E L V A P O R 
Vapores costeros. 
C1473 29 Jl 
liOTA.—Esta Compañía tiene abierta una P6llza .Botante, así para eBta linea coiuopar» todas las dcm&s, bajo la cual pueden aaeRurarse todos ios efectos que se embarquen en aua va-) ore&. 
Llanaaxnoe la atenc16n de IOB seEores pasala-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa»-
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice aai: 
rj^tvsportes de 
por los vapores alemanes 
nxr i d e : í s 
DE LA. ANDES B. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICH8BN, KIEL. 
Ambosvapores son de rápido aniar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejoxa l̂e venti-
lación, lo que los hace muy aprop ŝito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en los mejores condiciones. En tal concepto ae 
recomiendan é. los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
l'ara más informo» 
tarios dirigirse fi. su consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I s n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T í i » 
C—1699 13 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
peí tren de pasajeros que sale de la estaaióa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS í 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 




SOBRINOS DE RERRSRA 
S. en C. 
3531 x r ^ t ^ D o r 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el |día 8 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
l ia nes , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y St&O. de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la liirde 
del <Iia <!<> salida. 
Se despacha por sus armadores 
HAN PSDRO i . 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el dtalO de septiembre 






Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. K.) 
Mayagüez (P. R.) 
y San Juan (P, R.) 
L a carga de cabatoje se admite hasta 
las 3 de la tarde del día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua 
tro de la tarde del dia 9. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
Este vapor atracará en Quantáuamo al mue-
le de Boquerón para hacer sus operaciones. 
GRAN REBAJA 
E N E L PRECIO DE I O S PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin 






















COSME ÜE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA 8AGÜA I CAIBARIB* 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en li | T-M 
Id. en 3í f 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-51 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en lí fl0-30 
Id. en Sí I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-31 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como meroaaola. 
A V I S O . 
C a m GeneraU Flete ( M í o 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmíra y vice-versa | 0.52 
Cagaaguas.. ; ,,0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
C1273 78 118 J 
„ Santiago de Cuba $ 25 
„ Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
y Pto. Rico | 50 f 40 $25 
ORO AMERICANO. 
Flete pyis lonal naraNneritai 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. j US 
Mercancías 45 cts. ( Cy 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua I Pasaje en 1! | 7.03 
y viceversa (Idem en 3í...... | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías — ^^.'ii 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí flO^j 
y viceversa (Idem onSf f o.3i 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3£,otÍ! 
Mercaderías ^ 0 
Tabaco de Caibarién y Saguái'á Habana 25 ota. 
tercio. 
(Elcarburo paera como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira & f J-g 
... Caguagas , » ^ 
Cruces y Lajas •> 
... Santa Clara " q 75 
.. Esperanza y Rodas >» 
Para más informes dirigrirse á sui 
armadores. C U B A 20. 
Hermanos Zultteta V f á n i t * 
cl717 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
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n 
f. Y símbolo es, indudablemente: 
tin símbolo de pan llevar. 
\ L a República, de Santiago, re-
produce un artículo en que L a 
\jEscuela Moderna examina los ho-
¡rrores de la instrucción en Orien-
te y propone remedios heroicos. 
| L a E s c u e l a Moderna termina 
así: 
I ¿Ganará algo con todo esto la causa 
/ de la educación y de la enseñanza de 
nuestro pueblol 
i Desde luego que no, pero servirá, al 
menos, para que hagan su agosto los 
elementos interesados en desacreditar-
nos en todas partes. 
Hola!! 
Debe de aludir, L a Escuela Mo-
' derna, á los modernistas, que son 
ílos que más nos desacreditan en 
las naciones extranjeras y en el 
/ propio Camajuaní. 
4? Los periódicos cubanísimos y de 
información á la moderna. 
5? Los Consejos Provinciales. 
6? E l exceso de eminencias que han 
surgido por generación espontánea. 
7? E l servicio telefónico. 
Algunas calamidades se le ol-
vidaron al colega. La calamidad 
burocrática, aunque ésta es peste, 
y la peste de los que viven del 
fondo de calamidades públicas. 
Y la calamidad de sentimenta-
les malferidos de punta de amor 
cívico, que van á Roma por todo. 
A estos no les habrá visto la 
punta E l Nuevo P a í s , porque sue-
len quedarse en Roma. 
Y romos. 
Hemos recibido el programa 
de E l Nuevo Criollo, semanario 
moderado que redactará el dipu-
tado i n partiba* señor Rafael Se-
rra y Montalvo, 
Correspondemos á su saludo. 
Arriba, criollo! 
De E l Nuevo Pa í s . 
Si Egipto tuvo siete plagas, Cuba 
BUtVe actualmente siete calamidades á 
Saber: 
1̂  Los partidos políticos con sus ac-
tuales directores. 
2? Los Eepresentes, y ¿por qué no 
los Senadores? 
3^ Los que pretenden figurar entre 
los libertadores, sin haber oido más 
disparos que el del cañonazo de las 
nueve, y los saludos de y á los buques 
extranjeros. 
Defendiendo L a D i s c u s i ó n los 
cables que traduce de la prensa 
americana, y la información que 
recibe directamente del Mikado, 
con la cual da el mico al más 
avisado lector, dice: 
No queremos dedicar demasiado es-
pacio á estas majaderías rusóíilas del 
DIARIO DE LA MARINA, que %enen to-
do el sabor de envidias de empresa 
¿De qué empresa? ¿De Pubillo-
nes? Porque no conocemos otra 
que pueda envidiar la perfección 
de las planchas. 
Híspete, pavo: 
Para que el DIARIO DE LA MARINA 
pudiera hacer lo mismo, necesitaría de-
jar de ser ruso, y luego, consagrar to 
das las horas del día al estudio de los 
acontecimientos del Extremo Oriente, 
como se hace eu esta redacción, por el 
solo placer de ofrecer á los lectores una 
información á la moderna 
A la «Moderna Poesía», que es 
donde está amarrado el cable pos-
tal, y de cuyo pote se nutren las 
informaciones del colega. 
"fr 
Debemos declarar y declara-
mos: 
Y aunque rabie el DIARIO, declara-
mos que el público nos lo agradece. 
¡Qué m o n e r í a ! * 
Y es lo único que puede dar 
de sí el órgano del Mikado. 
¡ M o n a d a s ! 
* 
Gracias á nuestras excitacio-
nes, publicó ayer L a Di scus ión , 
sus cables informativos modernistas 
sin aquellos títulos rusófobos que 
tañ en evidencia la ponían en 
Reman ganag a as. 
Algo se alcanza. 
Reciba el colega nuestros sin-
ceros plácemes, y, de seguro, la 
más sincera expresión dê  agra-
decimiento del niño Nicolás. 
Porque ¡caramba! tenía el co-
lega completamente arrollado al 
párvulo! 
Cree el colega moderado que 
nos duele que diga desdeñosa-
mente del Czar de Rusia «El po-
bre Nicolás!» 
Como ha de dolemos, si esa es 
la educación modernista, expo-
n 'nte de nuestra^cultura!... 
En E l Mundo de ayer se llamó 
miserable á Maura!!! 
En nuestro alcance de ayer dá-
bamos la opinión de E l Mundo y 
de E l Libera l respecto al quorum 
Dolz en el Senado. 
He aqilí ahora las de otros dos 
colegas. 
Dice L a L u c h a : 
E l Senado se reunió ayer sin que la 
sesión comenzara con la presenciado 
las dos terceras partes del número total 
de sus miembros; es decir, sin la pre-
sencia de diez y seis senadores. E u esas 
condiciones, y á pesar de la protesta 
escrita presentada con anterioridad por 
los Senadores liberales, y de la formu-
lada en la misma reunión, por el infle-
xible Senador, sefior Cisneros Betan-
court, ha tomado acuerdos y votado pro-
yectos de ley de antemano aprobados 
por la Cámara de Representantes. 
Esos actos son absolutamente ilega-
les. Violan el reglamento del Senado, 
que no ha sido modiñeado, y sobre to-
do, violan la Constitución del país, cu-
yo artículo 54 pisotean los Senadores 
que ayer decidieron deliberar, sin te-
ner en cuenta esos preceptos. 
E l país, asombrado de la audacia de 
Jos que se titulan conservadores, de la 
despreocupación con que proceden los 
que se dicen moderados, no quiere, sin 
embargo, desesperar todavía ni lanzar-
se aún por el camino de las aventuras. 
Quiere, por decirlo así, hartarse de r a -
zón, demostrar una paciencia y una 
cordura que haga contraste con el es-
píritu de violencia de los pretensos gu-
bernamentales. Por lo mismo que éstos 
quieren hacer trizas de los Reglamen-
tos, las Leyes y la Constitución, el país 
á los Reglamentos, á las Leyes y á la 
Constitución, se aforra para demostrar 
que está mejor capacitada la masa po-
bre del pueblo cubano, que las pocas 
docenas de advenedizos, que circuns-
tancias de sobra conocidas, han encum-
brado á ciertos puestos de la Nación. 
E l país que sabe esto, confía, por 
ello, en que el Presidente—que no pue-
de 'alegar ignorancia de lo ocurrido en 
el S.enado, porque las protestas de los 
liberales y la del Senador Cisneros Be-
tancourt, están en pie—opondrá su ve-
to á los proyectos que varios Senadores 
votaron ayer en reunión ilegal, expo-
niendo en el Mensaje que debe dirigir 
al Congreso, los motivos por los cuales 
no puede sancionar ningún proyecto de 
ley que no se adopte dentro de los tér-
minos marcados por la Constitución. 
Y dice el órgano del Mikado 
moderado: 
L a sesión efectuada ayer por el Se-
nado de la República, revistió excep-
cionales importancia é interés. 
Se abrió.la sesión con trece Senado-
res, aumentando luego á quince, por 
haber concurrido los señores Sanguily-
y Bustamante; se discutieron asuntos 
de trascendencia innegable, se adoptó 
una Ley, y se aprobaron los nombra-
mientos de Presidente y Magistrado 
del Tribunal Supremo, hechos por el 
señor Presidente de la República, en 
favor de los señores Hernández Barrei-
ro y Pichardo. 
E l Poder Legislativo, reanuda, pues, 
su marcha, para bien del país, comen-
zando severa y solemnemente su labor. 
L a sesión de ayer fué un hermoso 'ex-
ponente de cultura parlamentaria, por 
parte de los señores Dolz, Sauguily y 
Bustamante. 
Con motivo de haberse votado en la 
sesión de ayer una ley, cuya sanción 
por el Ejecutivo es necesaria para su 
promulgación, se ha dicho con tonos 
exaltados, que el señor Presidente de 
la República va á decidir con su acti-
tud, la validez ó ilegalidad de la sesión 
en que dicha ley se ha votado; acep-
tando, si la sanciona, la violación (!) 
de un precepto constitucional, que aho-
ra resulta sagrado ó intangible para 
cuantos violaron aquel precepto cons-
titucional por el que debió reunirse el 
Congreso el primer lunes del pasado 
Abril. 
Nada más erróneo. E l señor Presi-
dente de la República no tiene entre 
sus facultades constitucionales, la de 
juzgar la constitucionalidad de las le-
yes. Esa es facultad propia, exclusiva, 
inalienable, del Poder Judicial. 
Como se vé, todos miran al 
Jefe del Ejecutivo: unos de rabi-
llo, otros de reojo. 
Falta saber á cual de los dos 
mirones se dirijirá el Presidente 
para decir: Mirón y errarla! 
R U S I A T E L J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
IÍA B A T A L L A D E L I A O - Y A N G 
Telegrafían de San Petersburgo con 
fecha Io de Septiembre que el general 
Kuropatkin hizo pasar todo su ejérci-
to al otro lado del rioTaitsé, para opo-
nerse al movimiento envolvente que 
pretendía hacer el general Kuroki. 
E l ejército japonés cruzó el rio por 
un puente de barcas, haciéndolo por 
divisiones. 
E l Estado Mayor general ha recibi-
do del general Sakharoff un despacho 
relativo al combate del 31, diciendo: 
''Una parte del ejército del general 
Kuroki ha pasado el rio Taitsé por 
Sakaukau-Kouantoun. Primeramente 
pasó una división de infantería con ar-
tillería y caballería, y tomando posi-
ciones, protegió el paso del resto del 
ejército. 
La batalla duró todo el dia, desde 
las ocho de la mañana hasta las doce 
de la noche; el fuego ha sido violentí-
simo. E l resto de la noche se pasó tran-
quilamente." 
Según noticias de origen oficial, la 
batalla del 31 de Agosto ha sido de las 
más sangrientas que se conocen. 
A las ocho de la noche y después de 
haberse mantenido el ejército ruso en 
sus posiciones, rechazando durante to-
do el día los furiosos ataques de los ja-
poneses, el general Kuropatkin dió or-
den de retirarse á las tropas sobre las 
fortificaciones que rodean la ciudad. 
La orden de replegarse dada por e 
general Kuropatkin, fué motivada po^ 
la poticia de haber los japoneses atr 
GARRAPATAS!—pidaiBs1IELI.WADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobreel 
jemedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C 1615 26-16 Ag 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 AL 58. 
C-1752 1-S 
! LOS E l » DE D18PEP81B 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
, BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación produce exoslentea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 1713 1 S 
B í o e n © 
CURA POR QUE DA VIDA, 
S E V E N D E en todas L A S B O T I C A S . 
: alt 26Ag9 
I S T M C T O R V I T E S 
El champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., &c. La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
Se 8 á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
IDostrua-otox» V i v o s 
es una verdad. 
Esté prevenido el público con unos vendedo-
res que proponen un líquido para matar las 
chinches, este líquido no es el "Destructor 
Vives" único conocido hasta hoy que las fami-
lias emplean para exterminar estos insectos 
tan asquerosos. 
De venta: Droguería de los Sres. Sarrá, J ohn-
Bon, La Americana, Galiano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56; Sol 
17; Habana 187; Egido 55: Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43: Belascoainl4; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; O. del Monte 
210; Vedado calle 7í n. 93 y calle 5í n. 82 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pí 
fiera. Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven 
tor. 10191 alt 13-21 Ag 
I L L O K E S BE C U M C I O I S . 
65 AlOS BE EXITOS BR1LLASTES. 
EA1A l l i M S A L 
obtenidos sor el Verdadero 
RELOJERO 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio 5 que ofrezca garantías. 
Pueden dirijirse al Administrador 
del DIARIO DE LA MARINA. 
c1643 0-24 
Pro!. GIRGLAMO PAGLIANO, 
de F L O R E N C I A . 
MEDIO INFALIBLE de CONSERVAR y RECOBRAR la SALUD. 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
DB VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
EXIGIR : l a única ilarca auünlica (Faja 1X81) 
y la Firma <del Inventor: Prof. GIROLAMO PAGLIANO. 
Q f í A T I S : Pedir todos informes al tínico 
Representante en la República de Cuba, 
Sní. D. CAMILO PANERAI, Calle Cuba, 79, 
Apartado, 437, HABANA 
DB. m i l G E I M _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
da s s e m ¡ n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó que -
b r a d u r a s . 
Consulta? de 11 a l v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 40 
C—1706 ; . , 1-S 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
^ 
¿V. vé por momentos como unos puntos negros? 
¿Siente V. la vista fatigada alpoco rato de estar 
leyendo? 
Los objetos retirados ¿los ve V, nebulosos? 
Cualquier síntoma de estos denota que V. (no importa la edad) tiene un defecto 
visual que se puede corregir con cristales apropiados. 
T?T A T IV/ÍITATT^ A 1317 C hallará V . aparatos y personal 
En ÍLL A L l V l j L i N U A l v J l O competente que le graduarán 
la vista grátis, y un surtido de E S P E J U E L O S y L E N T E S con P I E D R A S D E L 
B R A S I L cortadas al eje. 
Surtido y clase, ¡sin rival! Precios, ¡sin competencia! 
O B I S P O 5 4 . 
C 1745 
T E L E F O N O SOI 1 
alt 13m-2 St 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E X Q U E C O N O C E ^ D . S I 
R E L O J D E R O S K O P F 
pa ten te es l e g í t i m o ? 
CUERVO Y SOBRINOS 
-Cv̂ i jL o o & ^ r x i j g y c z v X ci o o íía . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
l á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates» sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente: forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37i ALTOS. ESQ. A AGÜIAR -
WR« ViMBlKC» , IMKO* 
4 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o del G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba §R|j£3m¡Cy¡Cf¡( 
Sucursales: G A L I A N O 84» H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
JPagos por dable. Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
O 1713 J 1S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de Paría. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niílos. 
SI 
M I N E 
G R A N C E R T A M E N P O P E 
QÜE SE CELEBRARA E L 22 DE DICIEMBRE. 
I SIRVEN TODAS LAS POSTALES QÜE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C 1G93 1 S 
; f , o X j X * : e 3 T ? i : n " d*) 
Novela liistórico-social 
POR 
C A K O L I K A I N V E E N f Z I O . 
P E I M E R A P A E T E 
1 X 3 : 0 . - A , 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Feta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
— i Y si Dora me preguntase por vos? 
—No os preguntará, estad seguro, 
como no ha preguntado más por su 
madre. 
E l conde reprimió un gesto de cólera 
y de ira. 
—Os obstináis—dijo,—pero, ¿y si 
cuando volváis no os quisiera recibir? 
Kina le miraba tranquila, fria, im-
pasible. 
—Vos no os atreveréis á despedirme, 
Beííor conde. 
E l gentil hombre se puso rojo, en-
fadado. ^ 
—¿No me atreveré? ¿Quién manda 
en mi casa? Sois muy audaz. ¿Creéis 
acaso que me dais miedo? 
—Estoy convencida. 
L a ira del conde estalló. 
—iAh! ¿Habláis así? Pues bien, yo 
os juro que no volveréis á poner los 
pies aquí dentro, mientras yo viva. I d 
á denunciarme...me rio yo de eso. 
Nina encogió con desprecio los hom-
bros. 
—No necesito recurrir á tales extre-
mos...—dijo con una frialdad que au-
mentó mucho más la cólera del conde. 
Este Be acercó á ella con los puñoT 
cerrados, terrible, amenazador en el 
semblante. 
.Nina no se movió ni palideció. 
—Eeparad,—dijo con intención— 
que yo no soy vuestra mujer. Aquí no 
tendráis medio de hacer desaparecer 
un cadáver; bastaría dar un grito para 
alarmar al vecindario. 
E l conde hacía grandes esfuerzos pa-
ra reprimirse; en él combatían dos sen-
timientos violentos, pero diversos: la 
ira y el miedo. Habría querido aba-
lanzarse sobre aquel testimonio inex-
cusable de su delito, aplastarle bajo 
sus pies y al mismo tiempo compren-
día que su violencia podría compro-
meterle, perderle, 
Y el conde no temía tanto á la vida 
como al deshonrarse ante aquella so-
ciedad, que le respetaba, que le con-
sideraba como el más noble y perfecto 
de los caballeros. 
Nina comprendió la lucha que soste-
nía en su interior, y aprovechó ^ u e l 
instante para coger su equipaje y mar-
charse. 
L a sangre afluía al cerebro del gen-
til hombre. 
—¡Ah! la desgraciada...la desgra-
ciada se ríe de mí, —balbuceó con en-
trecortado acento—y me toca dejarla 
marchar sin tomarme la revancha. Vol-
verá á la vuelta de Dora: pues bien, la 
veremos. 
Anduvo largo rato por la estancia 
hablando, imprecando, hasta que entró 
Kospo, al cual le bastó una mirada pa-
ra comprender que al señor debía pa-
sarle algo grave. 
E l conde le vió y le salió al encuen-
tro. 
—¿Has encontrado á Nina?—pregun-
tó vivamente. / 
—No...—respondió en voz baja. 
¿De modo que no se podrá saber ni 
siquiera donde se ha ido? 
Eospo se puso lívido. 
—¿Ha salido acaso del palacio? 
—¿Salido del palacio! ¿Acaso me 
preocuparía eso? Ha marchado. 
Eospo lanzó un grito de rabia y su 
semblante tomó una expresión tan ho-
rrible que el conde se asustó. 
—¿Marchado? ¿marchado?—balbu-
ceó. 
—Sí, hace media hora; pero no es 
esto lo que me importa: quisiera qüe 
dejara el palacio para siempre; sólo 
me importa saber donde ha ido. Pero 
mi deseo no fué satisfecho: el aya no 
había dejado rastro de sí. 
Dora permaneció durante cinco afíos 
en el colegio: su presencia había susci-
tado comentarios en las compañeras. 
A la condesita de Eipafralta le ha-
bía sido señalada una habitación al la-
do de la de la directora, antes que el 
dormitorio común. Además, una jo-
ven vigilante griega, robusta de una 
fuerza extraordinaria, fué adicionada 
al servicio especial de la muchacha 
que algunas veces no se la veía compa-
recer á las lecciones y cuando iba, la 
intensidad de su palidez era tal que las 
compañeras no podían menos que ob-
servarlo y la dirigían miradas llenas 
de curiosidad y de interés. 
Probaron dé interrogar á la vigilan-
te: pero no se la pudo sacar una pala-
bra de la boca que las pusiera en .el ca-
mino de la verdad. 
Habían Intentado hacerse amigas de 
la muchacha, pero Dora se mostraba 
poco expansiva, poco confidento; no so 
mezclaba nunca en los juegos, en las 
conversaciones: permanecía largas ho-
ras ¡Sentada aparte, con los ojos fijos en 
el vacío, mientras una profunda y do-
lorosa angustia se le retrasaba en el 
rostro expresivo, y profundos suspiros 
la dilataban el pecho. 
Se comprendía que la vida de aque-
lla muehacha; había sido turbada por 
crueles sensaciones, que habían dejado 
huellas indeíebles en su alma. 
Pero el tiempo, el estudio infatiga-
ble, parecieron operar sobre ella una 
benéfica influencia; sus ausencias de 
la escuela se hicieron más frecuentes, y 
si bien, después de cinco años las otras 
educandas no hubieran podido descu-
brir nada de aquella habitual tristeza, 
era tal la fascinación que Dora ejercía 
sobre ellas que no se atrevían á pregun-
tarla y se contentaban con una de sus 
sonrisas, y se consideraban dichosas, 
cuando conseguían obtener de la mu-
chacha algunos minutos de conveasa-
ción. 
Una mañana la directora llamó á la 
joven á su gabinete y mostrándola una 
carta del conde, la dijo con voz conmo-
vida, 
—Tu padre me escribe que dentro de 
pocos días vendrá á buscarte. 
Dora palideció. 
—Yo creía que estarías más tiempo 
entre nosotras—añadió la directora— 
pero no puedo oponerme al pensamien-
to del conde. 
Dora prorrumpid en sollozos. L a 
directora la acarició. 
—No llores así, ten valor—repitió 
con inefable ternura en la voz:—una 
buena muchacha debe estar dispuesta 
siempre á cumplir su deber á toda cos-
ta. 
Dora inclinó la cabeza como resigna-
da. 
L a directora pensó que era mejor de-
jarla tranquila. 
L a besó en la frente murmurando 
con dulzura: 
—Vete, retírate á tu habitación; por 
hoy te dispenso las lecciones. 
Dora obedeció y cuando estuvo sola 
no pudo contener mas su dolor. 
Én vano buscó un recurso en el re-
zo, en vano pretendió sofocar los lati-
dos de su corazón: el seno se le levan-
taba con fuerza, los sollozos le apreta-
ban la garganta. 
—¡Si pudiese morir!....—balbuceó— 
¡Sufro tanto! 
Sentía un gran peso en la cabeza, le 
golpeaban las sienes, sus ideas se con-
fundían. 
—¿Volver con mi padre? ¿Dejar es-
tos lugares donde casi me parecía ha-
berlo olvidado todo? 
Se levantó con ímpetu febril y diri-
gió en torno una mirada de espanto. 
C Continuará) 
Longines Longines", reloí 
pla^o elegantísimo y fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
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vesado el rio Taitsé, no obstante las 
fuerzas de los generales Rennemkapmt 
y Maudaritoff, que trataron de impe-
dirlo. 
En el momento en que los japoneses 
se dieron cuenta de la retirada de los 
rusos, empezaron su avance general, 
aunque ya era completamente de no-
che. Entonces los rusos, detuvieron 
sus movimientos de retirada é hicieron 
frente á los japoneses. E n previsión de 
una retirada, los rusos habían abierto 
grandes fosos con picas en el fondo; 
estos fosos estaban perfectamente disi-
mulados con césped, ramas y follaje, y 
al avanzar los japoneses, cayeron en 
ellos por centenares. 
E l movimiento de retirada de los 
rusos fué detenido por una contraor-
den, y así tuvieron que tomar la ofen-
siva y recuperando sus primitivas po-
sisiones, se encontraron los fosos cega-
dos de cadáveres y moribundos. 
E n sus despachos dice el general 
Lakharoíf que las perdidas de los japo-
neses son enormes, mucho mayores que 
las de los rusos, no obstante ser estas 
considerables. 
Los generales Stackelberg y Maro-
zovsky están heridos. 
# 
» * 
A la una y media de la madrugada 
del día 2 dicen do San Petersburgo 
que la retirada del ejército ruso y el 
abandono de Liao Yang no lo sabía sino 
una pequeña parte del pueblo, en el 
cual ha causado gran sensación y 
cierto desaliento. 
E l Ministerio de la Guerra ha hecho 
publicar á las diez de la noche del 
jueves 19 de Agosto lo siguiente: 
' ' E l ejército del general Kuroki ha 
pasado el río Taitsé y la retirada de las 
trapas rusas ha sido necesaria para 
evitar un ataque por este lado. 
Con motivo de esta noticia, el gene-
ral Kuropatkin hizo pasar sus fuer-
zas á la orilla izquierda del río, con-
centrando sus tropas en la orilla dere-
cha; esta nueva posición garantiza al 
general que no será envuelto por un 
movimiento de flanco. 
Además, se evita así el peligro de 
que pueda verse el ejército divido por 
el río, lo que sería una desventaja 
grande en la cohesión que debe existir 
entre las tropas." 
Los rusos han evacuado Liao Yañg, 
ocupándolo losjapoueses, pero la bata-
lla más seria queda aun en perspecti-
va, á menos que el general Kuropat-
kin se decida á retirarse aun más al 
norte. 
Es probable que se decida por la ba-
talla, por la desventaja que el río su-
pone ahora para los japones. 
* 
* * 
La persecución de las avanzadas ru-
sas por los japoneses tenía por objeto 
entretener á los rusos en su frente y 
dar tiempo á que el general Kuroki 
pudiera atacarlos por el nordeste. Pe-
ro el general Kuropatkin conoció la 
extratajema y la evitó sabiamente. 
* 
Telegrafían de Mukden, que está 
interrumpido el servicio de trenes con 
Liao Yaeg y que los caminos están 
imposibles. 
* » 
Otro despacho del mismo sitio, dice 
que al nordeste de Mukden avanza 
fuerza japonesa de 10,000 hombres. 
* 
* * 
E l propio día 2 recibió el ministerio 
de la Guerra, en San Petersburgo, un 
despacho del general Kuropatkin, fe-
chado la víspera á las cinco de la tar-
de, anunciando un combate de artille-
ría que continuaba á la hora en que el 
despacho fué trasmitido. Dice que 
los rusos se retiran á sus "posisiones 
principales"; que el general Kuroki 
atacó la izquierda rusa al norte del río 
Taitsé; que la estación del ferrocarril, 
situada á una milla al norte de Liao 
Yang, fué incendiado por las bombas 
japonesas, habiendo sido reemplazada 
por otra á la orilla opuesta del río, ha-
cia el norte. E l despacho agrega que 
el general Kuropatkin había pasado 
revista al tercer cuerpo siberiano, 
mandado por el general Ivaroff, quien 
al comienzo del combate fué puesto á 
prueba sobre el puente oriental, y fi-
nalmente, que las pérdidas rusas en 
los dos últimos días han sido 5,000 ba-
jas, entre muertos y heridos. , 
E l hecho de que la más fuerte posi-
ción rusa preparada por el general K u -
ropatkin no se halle en las cercanías 
de Liao Yang, como se había dado á 
entender, sino en la orilla derecha ó 
Beptentrional del rio Taitzé, ha sido 
un secreto tan cuidadosamente guar-
dado, que nadie lo ha sabido. Ahora 
se explica que el comandante en jefe 
del ejército ruso hubiese previsto que 
losjapoueses, al marchar contra Liao 
Yang, adoptaran la misma táctica que 
con éxito habían realizado desde el 
principio de la campaña, y que ata-
cando de frente, procurarían en una 
gran vuelta envolver la posición rusa. 
Esta vez el general Kuropatkin es-
tuvo apercibido para lo que iba á cu-
rrir. Tan pronto como supo que el 
general Kuroki había atravesado el 
río Taitzé, veinte millas más allá de 
Liao Yang, y que se dirigía hacia al 
Oeste, hizo evacuar á todo su ejército 
durante la noche. Merced á esta es-
trategia, el general Kuropatkin, de 
acuerdo con el Estado Mayor general, 
logró una inmensa ventaja. Su ejérci-
to hállase concentrado á un lado del 
rio y el camino para su retirada al nor-
te está abierto, mientras que el ejérci-
to japonés, que debía proceder unido, 
hállase separado por el rio, lo que per-
mite á Kuropatkin resistir con todo su 
ejército á Kuroki, mientras que los ge-
nerales Okd y ííodzd se hallan sepa-
rados al lado opuesto. De este modo 
se presenta á Kuropatkin ocasión posi-
ble de batir en detalle á las fuerzas 
enemigas. 
ul$o hay más que un precedente en 
la historia—dijo hoy un alto funciona-
rio del Ministerio de la Guerra á un 
periodista—y es el de Metz, cuando el 
Príncipe Federico Cárlos franqueó el 
Mosela con los ejércitos alemanes. Pe-
ro el general Kuropatkin no ha reno-
vado el error del general Bazaine de 
permanecer inactivo mientras el ene-
migo le encerraba." 
Opinase en el Ministerio de la Gue-
rra que la gran fuerza de caballería 
del general Kuropatkin le dará gran-
des ventajas. 
Créese saber que durante los comba-
tes de estos últimos días las reservas 
del general Kuropatkin no han dejado 
sus posiciones en la orilla derecha del 
rio. 
» 
Los tácticos alemanes dicen qae las 
noticias de Liao Yang indican que los 
rusos han sufrido una gran pérdida, 
que con la vía férrea cortada al norte y 
el mal estado de los caminos pudiera 
convertirse en una derrota. 
Gomo el día 2 del actual, en que es-
criben, se conmemora el aniversario de 
la batalla de Sedán, los periódicos ale-
manes, con ligereza demostrada en su-
cesos posteriores y fungiendo de malos 
profetas, aluden frecuentemente á que 
Liao Yang sea el Sedán del Oriente, es-
tableciendo paralelos sóbrelas dos si-
tuaciones. Pero como no todos han 
perdido el juicio, hay un periódico se-
rio—la Gaceta de la Alemania del Norte 
—que considera que el general Kuro-
patkin ha salvado su posición por me-
dio de una retirada tan afortunada co-
mo ha sido posible. 
E l corresponsal en Tokio del Times, 
de Londres, telegrafía con fecha 3: 
^Los rumores prematuros déla toma 
de Liao Yang se han renovado hoy; 
pero un análisis minucioso de los in-
formes oficiales demuestra que los 
rusos simplemente han sido rechazados 
á su última línea de defensa, donde 
opondrán,de seguro, una resistencia te-
naz y encarnizada. Tres ejércitos japo-
neses tos envuelven." 
LAS SIEMBRAS ZAYAS 
Manzanillo, Septiembre 2 de 1904.. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi más honorable señor: 
Le agradecería se sirviese dar cabida 
en el periódico que usted tan digna-
mente dirige á las siguientes líneas: 
Habiendo leido en la edición de la 
mañana de ese DIARIO, de fecha 24 del 
próximo pasado Agosto, un artículo 
suscrito por Oznerol Arraby, relativo 
al cultivo de de la caña por el procedi-
mienio Zayas, desearía que dicho señor 
me aclarase el siguiente punto: Si los 
$390 gastados son tan sólo en los 52 
cordeles planos que ha sometido á este 
cultivo. 
Si esto es verdad, entonces resulta-
ría que una caballería la cual se com-
pone de 324 cordeles superficiales cos-
taría $2430, lo cual no corrobora con 
lo expuesto por Carlos Theye y publi-
cado en la edición de la mañana de ese 
DIARIO de fecha 18 de Julio de 1903, 
que una caballería por los nuevos pro-
cedimientos tan sólo cuesta $401.60. 
Respecto del producto en arroba que 
desea dicho señor cortar, no lo creo fue-
ra de lo natural, pues resultaría que 
una caballería daría según él calculo á 
sus 52 cordeles la cantidad de 136,538 
arrobas; y el que suscribe ha obtenido 
en una caballería sembrada de 8 por 8 
cuartas en terrenos cansados 1100 ca-
rretadas de 100 arrobas, con tan solo 
gastar $800, teniendo que limpiarla á 
fuerza de machete y guataca, según se 
han presentado las estaciones. 
A l hacerle esta pregunta á dicho se-
ñor, ha sido debido á que este año en-
trante pienso sembrar dos ó tres caba 
Herías por el procedimiento Zayas, pe-
ro si su gasto es tan crecido y el pro-
ducto viene siendo igual al de otra ca-
ballería sembrada por nuestro antiguo 
i l l l l 
Inofensivo, suprime el Copáiba , la 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, H e m a t u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v ® 
PAfíIS. 8, me Viuienne. y en lag principales Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N 
de 
GRIMAULT Y C" Y O D A D O 
vi 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para c o m b a t i r el 
i l i n f a t i s m o , el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
S pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
i del cuello y reanimar el apetito. 
|> 8, rus Víoienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
sistema, entonces me parece que me he 
de inclinar á seguir con el sistema ruti-
nario, el cual me ha dado pingües ga-
nancias. 
Deseándole sefíor Director me dis-
pense tanta lata y deseando se conser-
ve bien, se repite de usted atto. s. s. 
UN ORIENTAL AGRICULTOR. 
Para BRILLANTES blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , Ri-
ela num. 37*, altos, esquina á 
Aguiar. 
A S U T O S V A R M 
EN PALACIO 
E n la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio, con objeto de visitar al sefíor 
Presidente de la República, los señores 
don Francisco y don Justo Carrillo 
Senador y Representante respectiva-
mente, no pudiendo lograr su objeto, 
por encontrarse el sefíor Estrada Pal -
ma, despachando con el Secretario de 
Estado y Justicia Sr. Ortiz y Ooffigui. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Ayer tarde el Presidente y Secreta-
rio de la ^Asociación de la Prensa" 
sefiores don Alfredo Martin Morales y 
don Modesto Morales Diaz, visitaron 
al señor Presidente de la República, 
para solicitar el indulto del periodista 
don Miguel Antonio Alcover, conde-
nado por la Audiencia de Santa Clara, 
en causa por injurias al Cónsul de Cuba 
en Barcelona. 
E l sefíor Estrada Palma prometió á 
los citados señores, pedir informes á la 
Secretaría de Justicia y resolver en 
consecuencia. 
VISITA 
Los señores don Juan Bautista Her-
nández Barreiro y don Antonio Pichar-
do, cuyos nombramientos para los 
puestos de Presidente y Magistrado del 
Tribunal Supremo, fueron aprobados 
por el Senado en la sesión del lunes, vi-
sitaron ayer tarde al señor Presidente 
de la República, para darle las gracias 
por haberlos designado para los cita-
dos cargos y ofrecerle sus respetos. 
PRESENTACIÓN 
E l señor don Venancio Morales, ve-
cino de Manzanillo, fué presentado 
ayer tarde al señor Presidente de la 
República, por el Jefe del presidio de-




RECOMENDACIONES OÜE T A L E N 
Una de las cosas que hacen un me-
dicamento verdaderamente valioso, es 
la razón que dan muchos pacientes por 
haberse decidido á tomarlo. Y en cada 
caso por otro sucede que los paciciites 
que han tomado ó están tomando las 
Píldorar Rosadas del Dr. Williams 
para Personas Pálidas, De. Williams 
Pink Pilis for Palé People) lo han he-
cho por RECOMENDACIÓN DE P E R -
SONAS Q U E S E CURÓ C 0 N E L L A S . 
Aquí no es cuestión de opinión, ni 
receta para un caso más ó menos estu-
diado, ni de creencias ambiguas en un 
medicamento de resultados desconoci-
dos, sino que Pedro ó Juan á quien yo 
conozco y visto antes Reumático y lleno 
de Dolencias, se me aparece bueno y 
sano y me dice que le curó, fueron ni 
más ni menos que las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Es por eso, pues, que la popularidad 
de ese eficaz medicamento está entera-
mente confiado á las declaraciones ha-
bladas ó escritas de los pacientes Q U E 
S E H A N C U R A D O . Y ningún me-
dicamento cuya popularidad se fun-
da en esas bases, podría durar los años 
que lleva de triunfos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. 
Habla Don Benigno Perrer y Colás, 
conocido Propietario de Santiago de 
Cuba, residencia calle Calvario Alta 
9: "Tengo 60 años de edad, vindo, y 
llevo toda mi vida de residencia en 
esta mi ciudad natal. Dicen que con 
los años aparecen los achaques, y esa 
supuse sería la razón por que por doce 
años seguidos estuve sufriendo de Reu-
ma. En las ocasiones en que recrudecía 
el mal, consulté médicos y guardé ca-
ma, así como también tomé varios me-
dicamentos. Los sufrimientos del Reu-
matismo no necesito detallar, pues son 
harto conocidos de los infelices que hau 
experimentado esos tormentos. 
"Pero es el caso que, desengañado 
de medicinas, di con un amigo mío 
que habia curado con las tan renom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, y por su recomendación deter-
miné ponerme en curación con ellas. 
Pasaron dos meses antes no sentí ali-
vio, pero por fin llegó, y continué me-
jorando notablemente hasta que ahora 
poco, al cabo de seis meses quedé cu-
rado, no obstante lo cual seguiré con 
este acertado medicamento por un poco 
tiempo más para asegurarme de los 
buenos resultados obtenidos." 
(Firmado) 
s B E N I G N O F E R R E R COLÁS. 
Testigos: Eduardo Berenguer, Mar-
cos Morán. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams para Personas Pálidas (Dr. Wi-
lliams, Pink Pilis for Palé People) 
contienen en forma condensada todos 
los elementos necesarios para dar nue-
va vida y riqueza á la sangre y restau-
rar los resentidos nervios. 
Son un específico infalible para la 
ataxia locomotriz, parálisis parcial, 
baile de San Vito, ciática, neuralgia, 
reumatismo, dolor de cabeza nervioso, 
rastros de la grippe, palpitaciones del 
corazón, palidez y lividez del semblan-
te, y toda clase de debilidad, tanto en 
los hombres como en las mujeres. 
T.;i Dr. WilliainsMedicineCo., Sche-
nectady, N. Y . , E . ü . A., cuenta con 
un departamento médico que da conse-
jos, absolutamente grátis, á cimlqnior 
paciente • cno le cci:;u-:que sus sínlo-
mas y suuiruieutos. 
LINEAS TELEFÓNICAS 
A l Ayuntamiento de Consolación 
del Sur se le ha concedido el permiso 
que solicitó para prolongar la linea 
telefónica que va desde dicho pueblo á 
la Herradura. 
Se ha adjudicado al Sr. F . O. Oliva-
res y García, la subasta de instalación 
y explotación de la red telefónica en el 
pueblo de Abreus. 
LICENCIA 
Le ha sido concedido un mes de li-
cencia al capitán de la Guardia Rural 
D. Miguel M. Noy. 
E L EMPRÉSTITO MUNICIPAL 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 
que han resultado agraciadas en el sor-
teo celebrado en Io de Septiembre de 




de las obligaciones com-







Del 15098 al 15101 
... 3291 al 3300 
... 18671 al 18680 
... 17121 al 17130 
... 5681 al 5690 
... 23911 al 23920 
FELICITACIÓN 
L a Junta Superior de Sanidad ha 
acordado felicitar al Sr. Alcalde Muni-
cipal de Pinar del Rio y á la Junta lo-
cal de Sanidad, por las medidas toma-
das allí, para extinguir la epidemia de 
escarlatina que amenazaba en sus co-
mienzos adquirir grandes proporciones. 
RAMÓN FERNÁNDEZ 
Después de muy corta permanencia 
en la Habana, lo que nos impidió de 
dicarle, por lo menos un día de recuer-
do de los hermosos tiempos pasados; ha 
partido para Tampa nuestro antiguo 
amigo y paisano D. Ramón Fernández, 
socio y encargado principal de una de 
las mejores fábricas de tabacos de aque-
lla localidad americana. 
E l Sr. Fernández es además adminis-
ti ador de la Quinta del Centro Astu-
riano de Tampa, y una de las personas 
que más trabajan por su engrandeci-
miento. 
Lleve buen viaje el amigo de siem-
pre, y cuando vuelvaála Habana, pro-
cure disponer de algunos días libres. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Agosto último 















Diferencia en contra 0.050 
GRATITUD 
Gag'úey Grande, Septiembre 2 de 1904.. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro. 
Los que suscriben. Presidente, Vice-
presidente, Secretario y Vocales, res-
pectivamente de la Delegación que en 
este pueblo tiene establecida la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio de 
la Habana, suplican á usted haga pú-
blico en el periódico de su digna di-
rección la inmensa gratitud que siente 
esta Delegación hacia la Directiva de 
la Asociación por la cariñosa acojida 
L ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A B E Z 
P K A D O 110 
E N T R E X E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo ?exo, j ara que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías oe la provin-
cia: espléndidai FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWIÜHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa 6 española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; LI-
CORES LFG1TIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no lian sufri-
do alteración. 
C-1731 alt 1S 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. a, 190a. 
He aquí la figura del LXPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. v » 
Este mal, tan común y tan conocido, ea 
ima enfermedad de la parte inferior del In-
testino recto causada por la dilatación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina 4 las partes infla-
niadas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamafío v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste do medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es mig{lcnto,nl supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco, Rtiomendado y garantizado por 
eminentes facultutívos cerno curativo se-
guro y pfirmaijpmé. Cada lápiz de WIL-LARD. tie;ie medicamento sui.cientc para 2-
aplicacioncL • P '« aj 
h)e venta, ííavrá y principales boticas. • 
qae dispensó á la Comisión, compnes-
ta de los que suscriben la presente, y 
que desde este pueblo pasó á esa capi-
tal en solicitud de una gracia para uno 
de los socios que está enfermo en la 
quinta L a Purísima Concepción, cuya 
gracia fué concedida en la forma que 
se solicitó, para lo que contribuyeron 
especialmente con sus gestiones los se-
ñores Suárez Valdés yTrelies, Presi-
dentes de las Secciones de Propaganda 
y Beneficencia y Delegado de la Aso-
ciación, demostrando una vez más el 
interés con que atienden todo aquello 
que pueda redundaren beneficio de los 
asociados. 
Le anticipan las gracias sus affmos, 
s. s. q. s. m. b. 
Mariano Mendia, Fermín Carrasco, 
Emilio F . Jacomino, Ramón López, José 
M Meana y José Sánchez. 
POSESIÓN 
D. Lorenzo Puucet y Gonzalvo par-
ticipa haber tomado posesión del cargo 
de jefe de inspectores de Comunica-
ciones. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Pinar de Rio y Ceja de Pablo 
respectivamente, los sefiores D. Loren-
zo Arias Guerra y D. Juan A. Ruiz. 
También ha sido nombrado Juez Mu 
nicipal suplente de Sancti Spiritus don 
Manuel Campanioni Morgado. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana 
Comisión reorganizadora 
Convocatoria 
Esta Comisión en sesión celebradv 
en la noche del 5 del corriente, acordó 
convocar á los señores Delegados re-
cientemente electos por los Comités 
del Término Municipal de la Habana' 
para la sesión que ha de celebrarse el 
próximo viernes 9 del corriente á las 
ocho en punto p. m. en los salones del 
Círculo Liberal Nacional, con el fin de 
proceder á la constitución de este nue-
vo organismo. 
Habana, 6 de Septiembre de 1904.-^ 
L a Comisión: Dr. Antonio Gonzalo Pé. 
rez, írancisco Chenard, Generoso Cam. 
pos Marquetti, Eulogio Guinea, Leopoldo 
Azpiazu. ^ 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
MIGUEL ANGEL PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o f u l o s i s c o n 
LA EMULSION DE SCOTT 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que isiuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que le suministre carnes y fuerzas 
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scott es considerada 




Precaución Necesaria. — No se confunda la 
Emulsión de Scott con otros preparados que se ofrecen 
como similares. La Emulsión de Scott es la única 
emulsión verdadera, la única que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legítima constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
festaciones, 
SCOTT & BOWHE, fiuiinícos, SÜEYA YORK. 
P 
DE 
José R. Monserrat 
esq. á S a n N i c o l á s . T E L E F O N O 1431 , 
Acaba de recibir y están puestos á la venta siete magníficos pianos del acreditado fabricantd 
W L l X l ^ G í X " - A . X J X j ü m r L A . , " de Alemania. 
Se venden á plazos desde dos centenes mensuales, al contado se dan & precio de fábrica. 
Advirtiendo que son de cuerdas cruzadas.—Unica marca que tiene los siete modelos como son; 
W a g n e r , M o z a r t , A p a l l o , V e r d i , B a c h , R u b i n s t e i n y B e e t h o v e n . 
Dichos pianos fueron examinados antes de ponerlos & I» venta por loa Sres. profesores 
GORGOZA, ROMEU. PASTOR, TELLBRIA, GONZALEZ y el pianista Asturiano Sr. ORBON. 
Se a W a i i Píanos y SeraSuas, á $3 plata al m e s - S e camtóaii nuevos por viejos. 
0 alt. r 4-13 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E D E B A R R D f A T . 
EL MEJOR DE LOS TINTES CONOCIDOS. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s , b o t i c a s y 
p e r f u m e r í a s . 
I Q r . : 0 £ t : r : r i : n . £ t t , ESTRELLA 120, HABANA. 
DEL 
^ D o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
t u r a * Eatical t ^ ^ i r é l 
roterapia y Electroterapia d« KalvaU 
Exito seguro. 
SALOM DE CURACION ^ S ^ " ^ 
dolor ni molestias. Curaciáa radloal- VA 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
ein laltar un solo día. El éxito de su oa« 
ración es seguro y sin niníruna ooosaouea» 
ola, 
TRATAMIENTO ^ r á r / » 
RAYOS ULTRA VIOLETA ^ J i ^ 
y Antinon Icos; 
P R O F E S O R M E D I C O Y C I R U J A N O 
KAIUiJ A. por la casi de Liemens Alema-
nia, con 61 reoonooemos álos enfennoe jaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas queda* 
nen puesta?. 
npppinM DE ELECTROTERAPIA aa 
uDublUii general, enlermedades da la 
médula, etc., GABINETE para las eufar-
modados de laa vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
P! rnTEHlWÜ «la dolor en la? sstraah*. LILDUÍIAÜLIIJÍIJ ees. Se irataa e uarma-
dadeadol hígado, riúou'jg, incesúnoi, Í& JÍJ 
etOt, «t3. 8e pjraotioAj iecoaooiaus.itoi 
con la electricidai. 
U M . 2 . H A B A N A 
A 8 
D I A R I O D E J L A M A R I N A — E d i i i ó a d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 7 d e 1 3 0 4 . 
l a m m m i m ^ 
L O S ( M C i i ' R S O S 
E n la A c a d e i n a de B e l l a s A r t e s y 
e n el C o n s e r v a t a i o se h a n c e l e b r a d o 
los e x á m e n e s amales. A l g u n a s nobles 
e s p e r a n z a s h a n Oniado las formas f ú l -
g i d a s de l tr iunfd otras h a n m u e r t o p á -
l i d a s y tr istes , gaves é i r a c u n d a s . T o -
d a s las a m b i c i o u s a r t í s t i c a s son d i g n a s 
de a l a b a n z a , y ain l a v a n i d a d es per-
d o n a b l e en aqwfllos que l i an t r a b a j a d o 
s i n descanse? durante e l a f í o s o ñ a n d o 
c o n n u premio.. A q u í no es s o l a m e n t e 
p o r la gloria, h i m o a z u l , l a u r e l e f í m e -
ro, qiw se lucha: se l u c h a t a m b i é n p o r 
l a y\Áíi y p o r el p o r v e n i r . E n R o m a , 
fne^a de l a p u e í t a d e l P o p ó l o , c o n t i g u a 
a j ^ i n c i o , se encuentra l a V i l l a B o r -
^nese. P a s e o /delicioso, sobre u n a co-
l i n a , r o d e a d a <íe á r b o l e s , f resca y r i e n -
te. A l l í e s t á / a A c a d e m i a de F r a n c i a 
a d o n d e v a n Jos a r t i s t a s que en P a r í s 
ob t i enen e l P r e m i o de R o m a . E l E s -
tado los sostiene p a r a que se perfecc io-
nen en l a t i e r r a de B e n v e n u t o y de 
L e o n a r d o , y a u m e n t e n l a g l o r i a de l a 
p a t r i a . 
D e s p u é s de m u c h a s se lecc iones , u n 
g r u p o de ar t i s tas es escogido p a r a d i s -
p u t a r s e tan a l t a r e c o m p e n s a . E l j u -
r a d o e l i j e u n t ema y d u r a n t e v a r i o s 
meses los a s p i r a n t e s t r a b a j a n en s u s 
ta l l eres , con l a t i e r r a h ú m e d a el e s c u l -
tor, con los colores e l p i n t o r , c o n e l 
b u r i l e l g r a b a d o r . ¿ P o r q u é se c o m -
p l a c e el j u r a d o en escoger p a r a es tas 
m a n i f e s t a c i o n e s de l e s p í r i t u a s u n t o s 
b í b l i c o s ? S i m a l no r e c u e r d o , e l a ñ o 
p a s u d o se t r a t a b a de S a m s o n y D a l i l a , 
y e l a n t e r i o r de D a v i d y G o l i a t h . E s t e 
a ñ o se t r a t a de S a l o m é y J u a n e l B a u -
t i s ta . S a l o m é t u r b a d o r a , S a l o m é v i -
gorosa , S a l o m é m ó r b i d a . J u a n p r e d i -
c a n d o en m e d i o de l a m u l t i t u d , J u a n 
s o l i t a r i o , J u a n p r i s i o n e r o . Y e l p ú -
b l i c o se p a s e a l e n t a m e n t e c o n t e m p l a n -
d o los m i s m o s gestos, y las m i s m a s for-
m a s . ¿ P o r q u é no p e r m i t i r a l ta l ento 
d e c a d a uno d i r i g i r s e l i b r e m e n t e h a c i a 
BU i d e a l a r t í s t i c o ? C a d a c o n c u r r e n t e 
p r e s e n t a r í a a s í e l m a y o r esfuerzo de s u 
ingen io , c u a n d o no s u m á s p e r f e c t a 
s í n t e s i s . E l m é t o d o de l a s A c a d e m i a s 
d e s t r u y e l a f a c u l t a d c r e a d o r a . ¡ C u a n -
tos ar t i s ta s , e ternos v e n c e d o r e s en to-
dos los concursos , no l l e g a n a l final de 
s u c a r r e r a s i n h a b e r c o n s t r u i d o u n a 
o b r a de be l l eza , acaso s i n h a b e r s o ñ a d o 
n u n c a ! L a e s t a t u a r i a m o d e r n a se re-
s i en te t a l v e z m á s que l a p i n t u r a de 
ese s i s t e m a de las A c a d e m i a s . A q u e l 
q u e h a c e es tatuas y a l e g o r í a s conme-
m o r a t i v a s es a m e n u d o i n c a p a z de eje-
c u t a r u n a o b r a p r o p i a , y de d a r v i d a a l 
m á r m o l y s e n t i m i e n t o a l bronce . C o n -
tados son, en tre los que o b t u v i e r o n e l 
p r e m i o de R o m a , los que h a n d e j a d o 
u n n o m b r e en l a h i s t o r i a d e l A r t e . Y , 
¿ c u á n t o s de loa r e c h a z a d o s no son h o y 
g l o r i a de l m u n d o y o r g u l l o de los h o m -
bres? C a s o s s e m e j a n t e s se v e n en l a s 
u n i v e r s i d a d e s y en los colegios. E s t u -
d i a n t e s famosos que c o s e c h a r o n todas 
l a s m e d a l l a s y u n á n i m e s ap lausos , re-
s u l t a n i n ú t i l e s ó m e d i o c r e s a l abando-
n a r las a u l a s . ¿ N o s e r á q u i z á s que u n a 
l a r g a d i s c i p l i n a h a d e s t r u i d o en e l los 
lo m á s nob le d e l ta lento, y q u e m á s 
tarde , l ibres , las a l a s d e l in te lec to , 
a c o s t u m b r a d o á obedecer , se n i e g a n á 
v o l a r ? 
Y en los sa lones de l a A c a d e m i a con-
t i n ú a el desfi le ante l a S a l o m é m u l t i -
forme y el B a u t i s t a p r e d e s t i n a d o . A l g u -
nos, fat igados de c o n t e m p l a r e l m i s m o 
t e m a , nos detenemos ante las c o p i a s de 
G i o t t o y del A n g é l i c o , l a de l J u i c i o F i -
n a l de M i g u e l A n g e l ; ó c o n t e m p l a m o s 
al p a r t i r l a e n o r m e es ta tua de l a A b u n -
d a n c i a y los bustos s everos de P e r i c l e s 
y de A u g u s t o . 
« 
« « 
E l C o n s e r v a t o r i o es el j a r d í n de l a 
a l e g r í a en esta i n g r a t a e s t a c i ó n de l ca-
lor. E n estos d í a s en que u n a sensa-
c i ó n de t error se a p o d e r a de q u i e n se 
v é ob l igado á e n t r a r en a l g ú n edi f ic io 
c e r r a d o , c u a n d o deseamos e l a i r e l i b r e , 
las h ú m e d a s a v e n i d a s de l B o s q u e de 
B o l o u a ó los á r b o l e s frondosos de los 
C a m p o s E l í s e o s , c u a n d o s u s p i r a m o s 
p o r q u e l l egue l a noche y t r a i g a en tre 
su m a n t o de e s t re l la s u n h á l i t o de b r i -
sa , c u a n d o m a l d e c i m o s a l S o l y c a n t a -
mos á l a l l u v i a : el C o n s e r v a t o r i o e s t á 
l l eno de gente y r e c h a z a a l p ú b l i c o . E s 
que a l l á las e s p e r a n z a s son m á s b e l l a s 
y a g r a d a b l e s , son m a r i p o s a s azu le s y 
a b e j a s de oro, y poseen l a a r m o n í a de 
l a p a l a b r a y e l encanto de l a m ú s i c a ; 
h a b l a n otro l enguaje , m á s grato que l a 
e u r i t m i a m ó r b i d a de S a l o m é ó e l ros-
tro a l u c i n a d o de l B a u t i s t a . S o n las 
p a r i s i e n s e s l a s que a t r a e n y s e d u c e n 
en estos concursos t ea tra les . L a s m u -
j e r e s de v e i n t e a ñ o s que a s p i r a n á ga-
n a r los p r e m i o s que h a n de a b r i r l e s 
las p u e r t a s de los p r i n c i p a l e s teatros:1 
l a O p e r a , l a O p e r a C ó m i c a , el O d e ó n y 
l a C o m e d i a . 
L o s profesores de d e c l a m a c i ó n son 
ac tores de l a C o m e d i a . E l l o s poseen 
e l noble sacerdoc io de p e r p e t u a r l a 
g l o r i a de l a r t e d r a m á t i c o , e n s e ñ a n d o á 
s u s d i s c í p u l o s los secretos de l a d i c c i ó n 
y e l m i s t e r i o de los gestos. Y c a d a 
uno de estos actores escoge p a r a s u c l a -
se, acaso s i n sospechar lo , las m u c h a -
c h a s q u e t i enen a lgo de el los m i s m o s . 
L e B a r g y l a s a m a elegantes, de c u e r p o s 
g r á c i l e s y tentadores , sab iendo l l e v a r 
r i cos t ra je s y s u a v e s perfumes . D e 
J e r a u d y l a s pref iere s a n a s y n a t u r a l e s , 
modes tas y j u i c i o s a s . P a u l M o u n e t 
t a c i t u r n a s , adustas , c u a s i orgul losas . 
L e l o i r ser ias . G e o r g e s B e r r r e i d a s y 
h a b l a d o r a s . Y no d e j a n de s o r p r e n -
derse los espectadores , c u a n d o , p o r 
u n a a m a b l e i r o n í a , de l a c la se de l j o -
coso B e r r sa l e u n a g r a n t r á g i c a y de l a 
d e l t e r r i b l e M o u n e t u n a g r a n c ó m i c a . 
L o q u e nos p r u e b a que en esta como 
en tantas o t r a s cosas, poco se e n s e ñ a á 
q u i e n h a n a c i d o a r t i s t a ó, que el tem-
p e r a m e n t o e s t á antes que el es tudio . 
A l g u n a s de tan e x q u i s i t a s p a r i s i e n -
ses p a s a n m u c h o s a ñ o s en e l C o n s e r v a -
torio s i n g a n a r u n a c c é s i t , o tras son 
es tre l las en los teatros de P a r í s s i n h a -
ber ido n u n c a á clases . E l a ñ o p a s a d o 
h u b o u n a s o m b r o : u n a n i ñ a de q u i n c e 
a ñ o s , M a d e m o i s e l l e P i e r a t , á los doce 
meses de lecc iones , en s u p r i m e r e x á -
men, ob tuvo e l p r i m e r p r e m i o de co 
m e d i a . H o y h a c e p r i m e r o s p a p e l e s en 
l a C o m e d i a F r a n c e s a . E s t e a ñ o no h u -
bo asombros , pero s í buenos t r iunfos . 
L a s e ñ o r i t a V e r a S e r g i n e , de b e l l e z a 
a r d i e n t e y s e v e r a , h a obtenido el p r i -
m e r p r e m i o de t r a g e d i a . L a s e ñ o r i t a 
V e n t u r a , e x t r a ñ a y d e l i c a d a , u n se 
g u n d o p r e m i o . Y o tras b e l l a s perso-
nas, esbel tas y f r á g i l e s , o b t u v i e r o n 
m e n c i o n e s y a c c é s i t s . E l l a s h i c i e r o n 
las C a s a n d r a s y las F e d r a s , g r a v e s y 
fatales, y a m a r o n con D o ñ a S o l y D o ñ a 
E l v i r a . E l l a s r e c i t a r o n en estas h o r a s 
c á l i d a s de u n enojoso e s t í o , be l los ver-
sos de poetas. Y l á g r i m a s v e r d a d e r a s 
v i r t i e r o n a l g u n o s de a q u e l l o s ojos, a l 
v e r que sus n o m b r e s no figuraban e n -
tre l a s l a u r e a d a s . T a n d u r o s se mos-
t r a r o n M o u n e t S u l l y , C l a r e t i e , S a r d o u , 
H e r v i e u , H a l e v y , y otros m i e m b r o s 
de l j u r a d o . 
T a m b i é n los h o m b r e s o b t u v i e r o n 
sendos premios . P o r h a b e r r u j i d o con 
A g a m e n ó n y T r i b o u l e t , a m a d o con 
H e r n a n i y D o n J u a n , r e í d o con G r o s 
R e n é y B g a n a r e l l e . 
E n las c lases de canto el g r a n t r i u n -
fo f u é p a r a l a s e ñ o r i t a V i x , que d e j a r á 
oir su voz m a r a v i l l o s a en e l teatro de 
la O p e r a , en l a A í d a de V e r d i . H u b o 
un buen b a r í t o n o y u n buen bajo , y 
h u b o m u c h o s med iocres . U n n i ñ o de 
q u i n c e a ñ o s h a c o n q u i s t a d o e l p r i m e r 
p r e m i o de v i o l í n . E n la s c lases de 
p iano , las m u j e r e s h a n v e n c i d o á los 
hombres g a n a n d o las m á s a l tas r e c o m -
pensas. L a s a r p a s , l a s flautas, los 
v io lonce los h a n l a n z a d o q u e j a s m u s i -
cales, los oboes, los pi tos , h a n g r i t a d o 
con p a s i ó n , m i e n t r a s T e o d o r o D u b o i s 
v e l a porque l a g l o r i a de ' ' su c a s a " no 
d i s m i n u y a . 
L o s vencedores se p r e p a r a n á l a v i d a 
de l a escena. L o s venc idos e s c u c h a n el 
p á j a r o a z u l de la e s p e r a n z a que los 
o b l i g a r á á t r a b a j a r en e l a ñ o v e n i d e r o , 
a legres y convenc idos . 
PEDEO CESAE DOMINICI. 
P a r í s , Agos to '1904 . 
"SESION" M U N I C I P A L 
DE AYER G 
B a j o l a p r e s i d e n c i a de l A l c a l d e , doc-
tor O ' F a r r i l l , c e l e b r ó s e s i ó n a y e r t a r d e 
el A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l . 
S e a p r o b ó el a c t a de l a s e s i ó n ante-
r i o r . 
P a s ó á e s tudio é i n f o r m e de u n a C o -
m i s i ó n e spec ia l , u n a i n s t a n c i a de l a so-
c i e d a d " T h e I n d i a G i l R e f i n i n g C ? " 
p r o p i e t a r i a de l a r e f i n e r í a de p e t r ó l e o 
s i t u a d a en Be lo t , so l i c i tando l a m o d i -
ficación de l a s O r d e n a n z a s M u n i c i p a l e s , 
respecto á l a c a n t i d a d de p e t r ó l e o que 
p u e d a n tener los e s tab lec imientos a l 
por menor . 
E s a p e t i c i ó n t iene p o r objeto e l esta-
b lecer en esta p l a z a e l m i s m o s i s t e m a 
de abas tec imiento de p e t r ó l e o ref inado 
y luz b r i l l a n t e , a l por menor , que se 
v i ene e m p l e a n d o desde h a c e v a r i o s 
a ñ o s en los E s t a d o U n i d o s y que con-
siste en i n s t a l a r en los e s tab lec imientos 
tanques de h i e r r o g a l v a n i z a d o , de sufi-
c iente cons i s t enc ia y s e g u r i d a d . 
C a d a t a n q u e l l e v a r á 120 ga lones de 
p e t r ó l e o y en la a c t u a l i d a d solo e s t á 
p e r m i t i d o tener 30 ga lones en c a d a bo-
dega. 
P o r oponerse á el lo u n a O r d e n M i -
l i t a r v igente , se d e s e s t i m ó u n a i n s t a n -
c i a de don A n t o n i o M a r r e r o , p i d i e n d o 
que se le n o m b r e Pro fe sor de c u l t u r a 
f í s i c a del M u n i c i p i o h a b a n e r o p a r a es-
tab l ecer en c a d a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
apara tos g i n n á s t i c o s y d a r l e s c lases 
t e ó r i c o - p r a c t i c a s á los of ic iales y v i g i -
lantes de l C u e r p o , m e d i a n t e e l pago de 
40 y 20 cen tavos r e s p e c t i v a m e n t e . 
S e d i ó l e c t u r a á u n a i n s t a n c i a d e l 
SE HVL 
(FER BRAVAtS) Son el remedio el mas eficaz contra 
FALTA DE FUEftZAS, EXTENUACION 
ANEMiA, 6L0R0S1S Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais carece de olor y de sabor. Recomendado por todos ios médicos. 
No COSTRIÑB JAMÁS, NÜNCA KNNEORECE LOS DIENTES.— Desconfiesfl de las Zsútacioses. 
E n muy poco tiempo procura : 
S A L U D , V I G O R j F U E R Z A , B E L L E Z A 
TODAS LAS FARMACIAS Y PRHGUFP.TAS '. DEPOSITO : 130, Rué Lafayette, PARIS 
T e r f u m e ñ a , 1 3 , E u s d s E n g M s a 9 P a r i s 
espeeial, eonprsndiendo 
J A B O N — P O L V O S D E A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
V e r d a d e r a i W i MT ^ • H k ^ J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l H B | b é | d e l E s t a d o 
N a t u r a l de fft tfS B m lifffl B ™ ^ F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades .de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T f l 
R A S T I L L E S V 1 C H Y - E T A T 
Enfermedades del Estómago. 
G L I C E R 0 F 0 S F A T 0 
G R A N U L A D O 
J t C r ^ 3 .KM* 31 
(GUCER0F0SFAT0 de CAL y de SODA) 
E l solo F o s í a t o asimilable 
y que no fatiga e l 
E s t ó m a g o . 







HOSPITALES de PARIS 
Infalible contra 
el Raqu i t i smo , Debi l idad dejos 
l u e s o » , Creoliiiiento_de los Xí lnos , 
A m a m a n t a m i e n t o . P r e ñ e z , N e u r a s -
tenia . Exceso de trabajo , etc. 
Muy agradable de lomar en un poco de agua o 
de leche. , 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimíaos 
VENTA AL ron MAVOH : 13, R u é de P o i s s y . P A R I S . 
A d m i n i s t r a d o r de l a ' ' S p a n i s h A m e -
r i c a n L i g h t P o w e r C ? , p r o p o n i e n d o 
v a r i a r , m e j o r á n d o l o , e l s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p ú b l i c o , s i e m p r e q u e e l 
A y u n t a m i e n t o a c u e r d e p r o r r o g a r p o r 
d i e z afios m á s e l contrato que t iene ce-
l e b r a d o con a q u e l l a C o m p a ñ í a . 
E l c a b i l d o p o r u n a n i m i d a d n o m b r ó 
u n a c o m i s i ó n c o m p u e s t a de tres s e ñ o -
res C o n c e j a l e s p a r a que e s t u d i e n l a 
p r o p o s i ó n ó i n f o r m e n á la C o r p o r a c i ó n 
p a r a que esta r e s u e l v a en d i f i n i t i v a . 
A d e m á s se r e p a r t i r á u n a c o p i a de l a 
p r o p o s i c i ó n , á los C o n c e j a l e s p a r a q u e 
l a conozcan c a b a l m e n t e . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s se is de l a 
t a r d e . 
B I B L I O G R A F I A 
Cartilla para cubicar maderas. — H e -
mos r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l fol leto 
que con este t í t u l o p u b l i c a don P e d r o 
R e y e s C a l d e r a s . 
Prosodia castellana e s c r i t a en v e r s o 
p o r don A l f o n s o B e r t r á n , m a e s t r o p ú -
b l i c o y profesor de l b a c h i l l e r a t o . 
H e m o s r e c i b i d o un e j e m p l a r de este 
folleto m u y cur ioso y a g r a d a b l e en s u 
l e c t u r a , des t inado á h a c e r m á s f á c i l e s 
de r e c o r d a r por estar en f o r m a -de v e r -
sos, los preceptos g r a m a t i c a l e s . 
E l autor , que es un d i s t i n g u i d o maes -
tro de i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , en R o d a s , 
donde es m u y a p r e c i a d o por s u ta l en to 
y s u v o c a c i ó n , posee m a g n í f i c a s c o n d i -
c iones p a r a e s c r i b i r en verso y h a es-
c r i t o m u y notables p o e s í a s . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r B e r t r á n t enga 
b u e n é x i t o en su l i b r o de P r o s o d i a C a s -
t e l l a n a . 
Estática grá f i ca .—Hemos r e c i b i d o u n 
folleto que t r a t a de l a r e s o l u c i ó n g r á f i c a 
de los p r o b l e m a s de las fuerzas , y que 
se r e c o m i e n d a como m u y ú t i l á todos 
los que t engan que r e s o l v e r p r o b l e m a s 
m e c á n i c o s ; b i e n sean r e l a t i v o s á l a p u -
r a F í s i c a ó M e c á n i c a , ó á l a M a q u i n a -
r i a , N a v e g a c i ó n , I n g e n i e r í a y A r q u i -
t e c t u r a . 
E s e l au tor el s e ñ o r A u r e l i o S a n d o -
v a l , i n g e n i e r o c i v i l , q u i e n d e d i c a l a 
o b r a á los a l u m n o s de l a E s c u e l a de I n -
genieros y A r q u i t e c t o s de l a U n i v e r s i -
d a d d é l a H a b a n a . 
I l u s t r a n l a o b r a buenos g r a b a d o s i n -
t e r c a l a d o s en e l texto, y p u e d e a d q u i -
r i r s e por u n a peseta en l a l i b r e r í a de 
M . R i c o y , O b i s p o 86, H a b a n a . 
L a cuestión social es una cuestión mo 
r a l . — L a B i b l i o t e c a s o c i o l ó g i c a de B a r -
c e l o n a a c a b a de d a r a l p ú b l i c o u n a 
o b r a m u y intesante sobre e l t e m a del 
e p í g r a f e a r r i b a i n d i c a d o ; o b r a d e l fa-
moso p u b l i c i s t a T h . Z i e g l e r , E l t e m a 
es m u y in teresante y de r i g u r o s a a c t ú a 
l i d a d . Se e x p e n d e e l l i b r i t o e n l a l i b r e 
r í a de l s e ñ o r A r t i a g a , S a n M i g u e l 3, 
E N T O 
D E L A V I D A 
E n t o d a s l a s e s f eras d e l a v i d a t r o p e z a m o s c o n e s p a l d a s 
l i s i a d a s y r í ñ o n e s e n f e r m o s . 
T o d a s l a s c l a s e s d e l a s o c i e d a d a b u s a n d e l o s r í ñ o n e s , d e 
l o c u a l r e s u l t a n p e n o s o s s u f r i m i e n t o s y p e l i g r o s a s e n f e r m e d a d e s . 
E l d e e s p a l d a s es e l p r i m e r d o l o r q u e se m a n i f i e s t a c u a n d o 
l o s r í ñ o n e s s e h a l l a n i n d i s p u e s t o s y es p r e l u d i o d e c o m p l i -
c a c i o n e s q u e n o se d e b e n m i r a r c o n i n d i f e r e n c i a . U n d í a d e 
d e m o r a p u e d e t r a e r r e s u l t a d o s fa ta les . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
c u r a n l a s a f e c c i o n e s d e l o s ríñones; c u r a n l o s d e s a r r e g l o s u r i -
n a r i o s , r e t e n c i ó n d e l a o r i n a ó q u e e s t a s e a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f r e c u e n t e ó i n f r e c u e n t e ; c u r a n l a s a f e c c i o n e s d e l a 
v e j i g a y l a t e r r i b l e d i a b e t e s . A u n h a c u r a d o c a s o s d e m a l d e 
B r i g h t e s t a p r e p a r a c i ó n , l a p r i m e r a d e m e d i c i n a s m o d e r n a s . 
é 
P R U E B A S L O C A L E S 
PI qpfinr Ansrel Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice ''Mis s íntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-
h í . ^ n de la vista v la orina como grasienta y espesa, todo, según eetiendo, 
evidencia positiva de una séria afección de los nnones.-Igualmente a t n -
Tuibles 011 misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desasosiego v la falta de reposo duranre ensueño. E n este estado, tuve no-
t i ^ de Hs Pildoras de Foster para los nnones, de las cuales compré y he 
t n i o un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido 
T^comnleto el martirizante dolor de espalda y se ha esclarecido y vuelto 
fQ nrlmi S un e«tado normal. E n v i sU de tan felices resultados en mi caso, 
recomiendo á los que se hallen padeciendo de los ríñones en alguna forma, 
el u° o de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de que 
obtendrán el alivio deseado". 
Fota : EUiviaremos una muestra gratis, franco porte, deade Buffalo, 
é quien quiera nos escriba solicitándola. i 
N O T I C I A S J l I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
T R I B U N A L S Ü P R E M O . 
Sala de lo Civil . 
I m p u g n a c i ó n de honorarios en recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de ley , esta-
blecido en autos de m a y o r c u a n t í a , segu,-
dos por d o ñ a M a r í a C a r b o n e l l , como m a -
dre del menor J o a q u í n R o d r í g u e z L a n z a , 
contra don D e m e t r i o H . M e e n k , sobre 
pesos. Ponente : S r . G i b e r g a . F i s c a l : S r . 
D i v i ñ ó . L e t r a d o s : L d o s . M a r t í n e z y C a r -
t a ñ á . 
I m p u g n a c i ó n a l recurso de c a s a c i ó n , 
por i n f r a c c i ó n de ley. en actos seguidos 
por d o ñ a A n t o n i a S a n t a A n a y P í con-
t r a don J u a n D e t t a y A m e r e t t i . sobre re-
conocimiento de hijo n a t u r a l . Ponente : 
S r . M a y d a g á n . F i s c a l S r . D i v i ñ ó . L e -
trados: L d o s . V i o n d i y D o l z . 
Secretario L d o . R i v a . 
Sala de lo Criminal . 
I n f r a c c i ó n de l ey . I m p u g n a c i ó n fiscal al 
recurso de c a s a c i ó n interpuesto por E m i -
lio H e r r e r a , en causa por homic id io . P o -
nente: S r . A g u i r r e . F i s c a l . S r . D i v i ñ ó . 
L e t r a d o s : L d o s . P . de L e ó n . 
I n f r a c c i ó n de ley . P o r V i c e n t e D o m í n -
guez y otro, en causa por delito cometido 
por funcionario p ú b l i c o , contra el ejerci-
cio de loa derechos ind iv idua le s . P o n e n -
te: S r . G a s t ó n . F i s c a l : S r . D i v i ñ ó . L e -
trado: L d o . M . Secades. 
Secretario , L d o . Castro . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por don J o s é I , C o l ó n , 
contra don S a l v a d o r S o l á y otro, en cobro 
de honorarios . Ponente: S r . E d e l r a a n . 
L e t r a d o : l icenciado C o l ó n . J u z g a d o del 
Centro . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
C o n t r a G e r v a s i o M e n d o z a , por robo. 
Ponente: S r , Pres idente , F i s c a l : S r . S á n -
chez F u e n t e s . Defensor: L d o . L o s a d a . 
J u z g a d o del E s t e . 
Secretario, L d o . M o r ó 
Sección 2* 
C o n t r a J o s é L a z a y otro, por robo. P o -
nente: s e ñ o r Pres idente . F i s c a l : s e ñ o r 
C é s p e d e s . Defensor: L d o . C a s t a ñ o s . J u z -
gado del Oeste. 
Secretario: L d o . S a a v e d r a . 
REHIRO CIVIL 
DISTRITO OKSTK.—4 varones blancos 
l e g í t i m o s , 1 h e m b r a negra n a t u r a l , 2 i d . 
b l a n c a n a t u r a l , 1 v a r ó n i d . n a t u r a l . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Loreto B e t a n c o u r t , 
63 a, C a m a g ü e y , S a n M i g u e l 166. H e -
m o r r a g i a c e r e b r a l . 
DISTRITO SUR.— Do lores A l d a m a , 46 
a , U n i ó n de R e y e s , S a n R a f a e l 92. A r t e -
r i o e s c l e r o s i s . — F e r m í n P u e n t e , 1 a , H a -
b a n a , M a l o j a 4. A t r e p s i a . — J a c i n t a R o -
d r í g u e z , 28 a , C u b a , Monto 58. T u b . p u l -
m o n a r . — P a r c a n i a G o n z á l e z , 7o a , A f r i -
ca, M i s i ó n 93. C á n c e r de l a v e j i g a . — 
C l a r a R e b o l i n , 46 a, H a b a n a , S o m e r u e -
los 34. S u i c i d i o . 
DISTRITO ESTE.—No hubo . 
DISTRITO OESTE.—Juana S a l a z a r , 62 
a, G ü i r a de M e l e n a , A r a m b u r o 33. C a -
q u e x i a . — A m b r o s i o L ó p e z , 9 m . H a b a -
n a , S a n M i g u e l 262. C a s t r o c o l i t i s . — M a -
nesio P e r d i g ó n , 24 a , H a b a n a , L a P u r í -
s i m a . F i e b r e t ifoidea. 
fiel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Septiembre 6de 1904. 
T e m p e r a t u r a m á x i m a , 31° C , 87° F . á 
las 11 a. m . 
T e m p e r a t u r a m í n i m a , 24° C . 76° F . á 
las 7 a. m . 
S i t i enesen t u casa lo bueno , no 
b u s q u e s en l a a j e n a . D í g a l o l a c e r v e z a 
L A T R O P I C A L , que es l a m e j o r 
q u e se conoce . 
A g o s t o 3 1 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 v a r ó n blanco le-
g í t i m o , 1 h e m b r a b lanca n a t u r a l . 
DISTRITO SUR—3 varones blancos le 
g í t i m o s , 1 id . id . n a t u r a l . 
DISTRITO ESTE.—1 h e m b r a b lanca le 
g í t i m a . 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a i S a n R a f a e l 32 O t e r o 7 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1711 W 1 S 
A c a b a de l l e g a r n u e v a r e m e s a de 
c r o n ó m e t r o s J . B O R B O L L A y L o u g i 
nes de oro, p la ta , acero y n i k e l . T o 
dos g a r a n t i z a d o s p o r 2 a ñ o s . 
P r e c i o s desde $4 á $320, uno . 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1752 1S 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s . 
M a t r i m o n i o s . 




T O D A M U J E R 
debe tener Interés en conocer 
la maravillosa jeringa de rie-
go giratorio ^ 
A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Jnyecció7i y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia instantáneamenU. 
Pídase al boticario, 
y si no pudiere surni-
aistrar la "¡tt ARVEL," 
no debe aceptarse otra, sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado qne se remite sella-
do y en el cual se encaeniran to-
dos los datos y direcciones qus son 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse áMAMELlOHHSON, Obispo 53 y 55. Faüau 
| HTBOS H n A g T E S £ t f M | 
para tos Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE FAVREiC | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ~ • 
w m 
C4TIP LB ROT 
A S 
E ! E l i x i r de V i r g i n i a cura las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, él entu-
mecimiento, los dolores, las hinchazones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie, Paris. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo, y en todas Farmacias y Droguerías. 
Vino Désües 
O o r d i a l Regene rado r 
QUISA — COCA — KOLA - FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v t g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i l i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. •*• 
DEPÓSITO en P A R I S - L E V A I X O I S . Rué dea Arts. 18. 
jymiMlllUBBBBM"'11 ^ ¿jj jQDAS iAS FARMACIAS _ 
•laHDanOVX PP m e u u B j — :«ÍI0INÜ3H VI» BIOBOUBJ — :H3W0103 ^ 0AVW 
euBouarav BIOBUUBJ — :N0SMH0f --oa I3P BioBnuBj ; oi/vcfOff o í BIU8A 9a 
U L T I M A C R E A C I O N 
M A 
9 9 
P E R F U M E R I A 
'PERFUME MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O para E l P A Ñ U E L O , 
PARA EL T O C A D O R , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) | | 
L U B I N , 11 ,Rué Royale, PARIS 
1 V y ^ i * en todas las Farmacias y Droguerias. Foster-McClellan Co., Buffolo.N.Y., E.U.tf.A. 
C A C A O 
DE H O L A N D A 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
..03..—— 
D e v e n t a e n t o J o s t o s p r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c s m i e n t o s 
DeEkve 
h. de jong. vormervifr. 
o a e l a m a ñ a n a — ^ e p t í c m f 3 r c 7 d e 1 ^ 0 4 . 
DIA 6 DE SEPTIEMBRE. 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n los juicios por delitos celebrados 
enceste día, fueron condenados á 180 días 
de arresto, blanco Indalecio Martínez 
Qucsada, por hurto. 
A veinte pesos de multa, blanco Ma-
nuel Díaz y Úíaz, por hurto. 
Por infracción del reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero do 193, á 135 pesos 
de multa, Benito Gutiérrez Zaluya. 
Por faltas: á 20 pesos, blanco Lui s Díaz 
Chuerido, por faltas á la policía; moreno 
Lorenzo Ibáñez Alvarez, por embriaguez 
y escándalo. 
íl 15 pesos: moreno Pedro Macville Me-
lesun, por lesiones. 
A 10 pesos: moreno Luciano Pórez y 
pi.rdo Jul ián Sánchez, por riña y lesiones; 
y blanco" José Pérez Láva lo , por infrac-
ción del inciso 5 del artículo 600 del Có-
digo Penal. 
A 5 pesos: blancos Andrés Vázquez y 
García, por desobediencia á la policía, y 
Cecilio Antonio de Lemus, por embria-
guez y escándalo. 
A cinco días de arresto: moreno Pedro 
Pablo Martínez G4mez, por amenazas. 
A 2 pesos: blancos José M. Carlos V i & 
y José V a l d é s L i m a , por riña y lesiones--. 
Fueron absueltos seis individuos por 
faltas. 
S E G U N D O D I S T R I T O 
Por delitos: á 91 pesos de multa y cin-
co de indemnización, María Regla Ze-
queira (a) 3Jarieiisa, por estafa. 
A 62 pesos de multa, blanca L u i s a Gon-
zález Marcos,, por hurto frustado. 
Por faltas: á 3 0 pesos de multa, blancos 
José San tana Alonso, por embriaguez, es-
cándalo é insultos, y Angel González y 
González, por embriaguez. 
A 20 pesos: blanco Marcelino Torres 
Jaén , por embriaguez; Julia Esquivel y 
Hernández y Lucrecia Muñoz García, por 
infracción del reglamento de Higiene. 
A 15 pesos: blancos Antonio Mayor 
Reviera, por faltas contra los intereses 
generales; Juan M . Pérez Díaz por reyer-
ta, y Rosa Fernández, por insultos, 
i A 20 pesos: blancos José Fernández 
i Blanco y Juan Rey Recarey, por faltas 
contra los intereses generales; pardo José 
Cárdenas Almagro, por lesiones; moreno 
Estéban Hernández Morejón, por escán-
dalo; pardo A g u s t í n Valdés , por insultos 
y amenazas; blancos Juan Torucellas V é -
lez y José Menéndez Incógnito , por fal-
tas contra los intereses generales; blan-
ca Vicenta Parra Martínez, por insultos; 
blanco José Rubio Cántara, por reyerta; 
blanco Antonio Bárcena; por lesiones y 
escándalo; blancos Eusebio Salou Mauri 
Mauri y María Ferrer Hernández, por 
reyerta y escándalo; blanco José Carrera 
Valle , por insultos y desobediencia á la 
policía, y blanca Nieves Rodríguez Pé -
rez, por infracción del Código Postal. 
A 5 pesos: blanco Antonio Castro R u -
biño, por reyerta; pardo Arcadio V i g ó 
García y blanco F é l i x Santana Navarro, 
por infracción de la L e y de Ferrocarriles. 
A un peso de multa y 30 centavos de 
indemnización, blanco José Campos L l a r 
nes, por daño en la propiedad del ferroca-
rri l eléctrico. 
Fueron absueltos diez y nueve indivi-
duos por diferentes faltas y delitos. 
í i i s r c i p a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos» y dan espe-
cial atención á 
Transferencias w el calle. 
c 1272 * 78-1 
J ! 
y S o c i e d a d e s . 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA. 
Abierto por la Junta Directiva los Pagos del 
Monte Pío correspondiente al mes de Agosto 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1° de Septiembre de 1904.—ADOLFO 
NUNO, Tesorero accidental, por sustitución. 
10841 4-3 
E L G U A R D I A N . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO; APARTADO 853.-HABANA. 
L a más artigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho m á s capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionay 
ó extranjera de su Indole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las m á s sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1733 1 st 
(ITERO 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 32, 
S e h a c e n seis r e t r a t o s á l a per-
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
G I R O S D E L E T R A S 
" V 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
ork, Piladeífia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotiza 
cíones reciben por cable diariamente. 
c?270 7*1 Jl 
B Í G E L A T S Y C o m p -
108, Aguiar, 108, esquina 
ú, Amargura. 
H a c e n pagos por e l cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hanaourgo, Boma 
Ñápeles. Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. asi co* 
Vio sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s las Canar ias , 
c 1061 156-Ae 14 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
ílacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran l-etras sobre Londres, New Y'ork, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gíbraltar, Bro-
men, Hambnrgo, Paría, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pue&lía; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi-
bar», Puerto Príncipe y Nuevitas. 
. c 1271 78 Jl 1 
J . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
ra, Japón y sobre todas lai ciudades y pus -
blos da España, Islas Baleares, Canarias é 
talía: 
c 1145 78-23 Jl 
T B A L C E L L S Y COMP. 
(S. en CU 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Balearos y Canarias» 
Agente de la Compañía de Seguros contra iss 
MDÜoe. 
c 1269 166-JU 
d ePropietarios de Hoteles, Restaurants, Fon-
das y Cafés de la Isla de Cuba. 
Domicilio Prado 126, altos, izquierda. 
AVISO 
En Junta general celabrada en 29 último, se 
acardo cerrar la admisión de asociados en 15 
del corriente, y que á partir desde el dia 16 
d»! mismo, los que soliciten inscripción abo-
narán cinco pesos de cuota de entrada. 
Habana 1° de septiembre de 1904.—De orden 
del Sr. Presidente, el Secretario, J . A. Ballina. 
C1748 8-2 
E L I E I S . 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMécicía en la H a t o , Cota, el año 1855 
E S LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tenc ia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
T ^ s t a hoy S 3 6 . 4 5 9 . 6 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta l a f e c h a . . 1 , 5 4 3 . 3 9 1 ' 3 4 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á ]7>^ centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegás, á 32>̂  y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
^ Habana, Septiembre 19 de 1904. 
C—1709 26- 1 S 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
E l viernes 9 del corriente, á las nueve de la 
mañana, se rematarán en la calle de San Igna-
cio 16 con intervención del Sr. Representante 
de la respectiva Compañía de Seguro Maríti-
mo, 7 cajas, con 31 gruesas y una docena espe-
jos varios tamaños, marco plateado con ador-
nos, descarga del vapor "Meklemburg" de 
Hambnrgo.—Emilio Sierra. 10982 It7-3m7 
CARRITOS PORTA-CUBOS.—Secretaría de 
Obras Públicas. Jefatura de la ciudad de la 
Habana.—Habana 2 de Septiembre de 1904.— 
Hasta la una de la tarde del dia once de Oc-
tubre de 1904, se recibirín en esta Oficina, Ta-
cón número tres, proposiciones en pliego ce-
rrado para la venta á esta Jefatura de Cien 
carritos porta-cubos de hierro, completos con 
sus cubos. En esta Ofiina se facilitarán impre-
sos de proposición en blanco y se darán infor-
mes á quien los solicite.—D,'Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe. C1743 alt 6-2 
COMPRA D E CARRETONES.-Secretaria 
de Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana, Agosto 19 de 1904.—Hasta 
la una de la tarde del dia 8 de Septiembre de 
1904, se recibirán en esta Oficina, Tacón nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la venta a esta Jefatura de doce carros de vol-
teo de treinta pies de capacidad.—En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de proposición en 
blanco y se darán informes á quien los solicite. 
—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C-1637 alt 6-20 
G A N G A H O R K O K O S A . 
Camas , caini tas , cunas . Prec ios nun-
cas vistos. Monte n ü n i . 6 0 . 
9975 26-16 Ag 
A L C O M E R C I O 
Las puertas de acero onduladas que han da-
do mejor resultado. Fíjense en la marca de 
las cerraduras que son del sistema Bagá, 
Barcelona. Soy único ageute representante. 
En Virtudes 150, JoséLlinaa, en Zqlueta 42, Sr. 
Lanza ó en casa de Planiol, pueden pedirse. 
10790 8-2 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar-acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
9 / p m a n n é c C o , 
C-1629 
( B A N Q U E R O S ) 
78—18 Ag 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 150 Agli 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P a n t o n e t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4)4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
Í!AL D E L M A R A H O H 
L a mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse íl los 
Sres. Font y Cp. , Guara, ó los fáres. Pla-
niol y Cajigas, Monte 361, Habana. 
C 1767 26-7 Ag 
L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño . Se impone la neeesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que es tán en uso. 
E s necesario emplear un ant i sépt ico , 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secrec ión de 
la saliva y por la a l teración de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i s ép t i co es la JPasteurina 
del D r . González . L a v a n d ó los dientes 
con un cepillo y n n u so luc ión de Fas-
teurina eu la proporc ión de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
afíade un poco de j a b ó n fino y e l íx i r , 
se consigue la completa des infecc ión 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, d e s p u é s de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación m á s expresiva del car iño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Pasteurina del D r . González tienen 
apl icac ión en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
D r . González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana u? 112 esquina á 
Lampar i l la , en frascos de media y una 
libra. 
c 1689 1 S 
P R O F E S I O N E S 
J . Valdés Wfarií 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 D E 8 á 11. 
11039 26-St7 
C.EUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
1>Kí A N G E L . P . p l E D l Í A. 
AIKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est5-
magoi hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consaltas del á 3, en su domioilio, 
Inquisidor 87. v, c 1652 24 A 
DR. ADOLFO REYES 
D e regreso de su viaje á los E s t a d o s 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su gabinete p a r a las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos es-
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qina-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIKTüDSO 37. 
C 1667 29 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Pohros dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
G. S a e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciao 
Becibt órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tslófono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva, C 1654 26-24 A 
D R - I G N A C I O P L A S E N C I A y 
D R . I G N A C I O V , P I A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
n u , CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas dianas de 1 á Empedrado 50. 
Telefono 29o. cl732 i-g 
D o c t o r C a r m - D o c t o r S o i í l l a 
C I E Ü J A M B E L HOSPITAL N . L 
DE 12 A Ü 
Consultas sobre enfermedades de señoras 
y cirugía general. SanNicoláa 75 A. (baios). 
c 1603 26-12A 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos Teléfono 102o. 
9'22 26-10 A 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS. ' ' 
Consuetas de 1 a 3.—Aninjas* n. 5.—Domici-
iio: Consulado 114. c 1724 1 s 
Dr. Manuel Delfia 
M E I M C O J ) E N Í X O S 
D R . F , J Ü B T I N Í Á N I GHAGON " 
i « e < l i c o - C i i i ! j a 3 i u - D e n t i s t a 
¡" alud 42 esquina á Lealtad. 
0 1619 i 26-15 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía do la Universidad 
de la Habana, Director y Ciruiano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-15 A 
Arturo Mañas y Uquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32. TELEFONO cílí. 
O 1635 1 S 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
O 1686 1 8 
D r . Jnan Pablo ( í a r d a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
o 1687 1 S 
D r . O * E . F í n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
i Clínica para pobres: martes, jueves y sába 
dos, de 3 á 4. C 16S8 
V I R Ü S C O N T A G I O S O 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y de l campo. ^ 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C 1702 1 s 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BKFEKMEDADES del CEBKBBO y de IOS NKRVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
D r . M i g u e l P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa se ofrece á 
sus amigos y clientes en Virtudes n" 36, bajos. 
Consultas de 12 á 2. 10875 26-3 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO D E TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 28Ag21 
D R , A l I P I O C. F O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio ála calle délos Ofi-
cios 22, altos. Teléfono 925. 01662 52-27A 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C 1679 1 S 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vloefus y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á i.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 469. C1» 80 1 S 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús Mari a 33. De 12 á 3. C16S1 1S 
D r . Lu i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1182 1 S 
D r . Abraha in P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
el595 9 A 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V 'ss Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
Anton io L . Va lverde 
Ahogado v Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
10915 26-4St 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
01625 
H A B A N A 6 5 , 
16 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 3iU' de l 
á 4. c 2205 312-9 Db 
A N A L I S I S « O R I N E S 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S83) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1769 26-7 S 
D r . 11 Choraaí 
Tratamiento especial de Sífilis y Bnfermoda. 
des venéreas. Cura/jión rápida. Consultas de 
126 3. TeIéfono-864. * Egido núm, 2, altos. 
C lgSl i 8 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m. 
( $ 5 . 3 0 oro) P r a d o <>í). 
Domicilio: Ban Miguel 117 B. 10258 26A21 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
S a m á 2, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
T e l é f o n o 417, 
1S 
Domic i l io 
M a ri a nao. 
Es tud io : A costa (»4-. 
D e 12 á 4 . 
C 1691 
D R . R O B E L Í N " 
• Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2." 
C 1690 i g 
I R . C L A U D I O F O R T U N 
C m t j i a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . - - S a l u d u. 74 . 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
, "2* . 2a-Agl4 
i)v. R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro 
puentes, u.niplco iinestesia local y general 
CONSULTAS k 7 á i - G s i i n e t e H a t o 65 
asic esquina á O-REILLY. cl701 i a 
Dr . Gonzalo A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e í i c e n c i a v Matern idaa 
Especialista en leo enfermedades de los niños 
aédfcas y quirúrgicas Consultas de U ft 1. 
1S 
m l— 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1683 
Doctor Juan E. Yaldes 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián Yaldés 
Médico Cirniano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
C16Í9 28-24 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 a * 
c 1653 26-21A 
D R . E . F O R T U N 
Del2.aGÍneC6'080 <"Íl HOaP:t,' "SALTO84. 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
D r . P . R u í z C u i m á n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
de 8 á 5 , Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiuno del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l^.-Gratia solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L JSTÜM. 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1648 26-54 A 
D R . G U S T A V O G. D Ü P I E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
Sau Nicolás n. 3. C 1693 1 S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3( i - le lé fono n. 3012 
C 1692 1 S 
P R O F E S O R A D E I N G L E S . 
Srta. Plullipos dá clases á domicilio. Su di-
rección, Prado 99. 11046 28St7 
Colegio " L A MILAGROSA" 
D E G U A N A B A C O A . 
dirigido por las l inas, de la Caridad. 
Este acreditadísimo Colegio, trasladado á la 
magnífica casa Martí 63, abrirá su nveyo cur-
so el día 12 del corriente, admitiendo niñas 
externas, encomendadas, medio pupilas y pu-
pilas, á quienes se les dará una esmeradísima 
educación religiosa, literaria y labores. 
11064 4-7 
C A T A L I N A F . P O U , 
Maestra Normal de Santo Domingo, ofrece sus 
servicios profesionales para dar clases á domi-
cilio Prado 93, A. Para informes y referencias, 
pueden dirigirse al Colegio Francés Obispo 56. 
11001 4-7 
fle Guaiiaiacoa. 
Los PP. Escolapios en su piadoso anhelo de 
continuar ejerciendo la sagrada misión que la 
Divina Providencia Jes ha confiado, consis-
tente en la cristiana educación y sólida ins-
trucción de la infancia y de ia juventud, tie-
nen el gusto de recordar á los padres de fami-
lia, cuyos hijos están ó estarán matriculados 
en este Colegio, que el dia 12 de este mismo 
mes de septiembre, deberán ingresar los alum-
nos internos, á fin de poder verificar la aper-
tura del nuevo curso escolar al dia siguiente. 
10909 4-4 
Englvsl i conversation 
BY MR. GRECO, muchos están estudiando 
INGLES hace años, y ni entienden ni saben 
hablar, pero mis discípulos muy pronto ha-
blan y entienden á cualquier americano, y así 
ahorran time andmoyiey, S\c. Aguacate 122. 
10716 26-1 St 
C O L E G I O 
Obispo 5<i. 
Subvencionado por la "Alliance Frangaise' 
de París. 
D i r e c t o r a f j>llle. Leon ic Ol ivier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
dan el día5 de Septiembre. 10376 ifrAg24 
C o l e i 1. M m M í 
C O N C O R D I A 18, T E L E F . 1419 
Director: P A B L O M I M O . 
De lí y 2; Enseñanza y Comercio. Se admi-
ten pupilos, medios pupilo y externos. Se fa-
cilitan prospectos. C-1678 26-1 
LECCIONES DE PIANO POR 




C O L E G I O 
La Inmaculada Concesión 
ANCHA E E L M T E .259 ' 
Este colegio dirigido por las Hijas de la Ca-
ridad, está situado en uno de los mejores y más 
saludables puntos de esta ciudad, casi frente 
á lo que fué batería de la Reina. 
El ulterior tiene dos grandes patios y am-
plios y ventilados departamentos destinados á 
niñas internas y terciopupilas. Tiene otros en 
las mismas condiciones para solas niñas exter-
nas y párvulos. 
Las primeras se reciben por la módica pen-
sión de |3 plata y los segundos por f l id. 
Hay otros departamentos para niñas gra-
tuitas, independientes de los arriba mencio-
nados y cuya entrada es por la calle de Animas 
y Cerrada de Marquéz González. 
Abrirá su nuevo curso el 5 del corriente. 
Para mis pormenores pueden dirijirse á la 
Srá. Superiora. 10789 8-2 
U n a s e ñ o r a inglesa que l i a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
10622 2e-Ag30 
A c a d e m i a " M a r t í " 
O ' R E I L L Y 78 
Escritura en máquina, una hora diaria. $ 2-00 
Taquigrafía, una hora diaria $ 3-00 
Inglés ó Francés, una hora diaria a 5-40 
Piano clase alterna | 4-00 
Enseñanza Elemental completa | 5-40 
Escritos en máquina y traducciones. 
Precios en plata española. 
E l Director, José Fernandez Ruíz. 
10721 it.3í 7m-l? 
C O L E G I O i S A N A G U S T I N 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 do Septiem-
bro. Es ta Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
.de la Habana. Las clases se darán en I n -
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al í 'arque del Cristo, es-
quina á üernaza. 
SupeHbr de los Agustinos. 
C-1739__ Ind 1 '« 
TTN PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ fleado del colegio do Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clasu.:i tolos I03 dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reiua 153. 9703 26-11 Ag 
N i ^ a r v p ^ de colum 
ñeros e scr i to^s Sras ; * ^ -
.1 neguitos de 5 p a l p a r a cuarto ^ 
lias, sillones y sofa^sflorados Todk d 
exquisito gusto y (bricado Csplcsae 
meute para "pitsa-
J . B O R B O L L A 
U P O S T l i l L i V 5 2 a t . í-o C O M I 
C-1752 
C o l e g i o á P O L A 
de 1Í y 2} E i ^ a n z a 
y ESTUDIOS de APLICAeiOIs ̂  COMERCIO 
^eii ia i i i l i i iJ3Les( i i ¡ i iaá Acolar 
Situado este establecimiento de enap,-' 
en el amplio edificio conoddo con el .? uZa 
de CASA QUINTA SOTOmNÜO y en ^ 0 
to más elevado de la ciuefed, reúne 1UI]1" 
exigentes condiciones higUnicas, primer <?i 
mentó que los padres han le tener en c iW" 
al enviar á sus hijos al Coligió donde han / 
pasar seis horas por lo mellos. \a 
El día PRIMElRO reorgtkkarán las c W » 
de Primera y Segunda Enseñanza, queda L 
abierta la matrícula. 4"t,uaim0 
Se admiten externos, tercio é internos Se fa 
cihtan prospectos, W0iai 
El Director, 
r ifi79 L C D a S^QUND0 POLA . C-1672 -30 Ag m 
C l a s e s d e I n e í é s 
A SEÑORAS Y NIÑC^, 
Se reciben aviaos en Villegas núm 79 
10576 15Ag28 ' 
0 1 E 6 I 0 D E BEIEÍL 
E l día 12 de Septiembre se abririln las c W * 
en este establecimiento docente bajo la dir̂ n 
ción de los PP. de la Compañía de Jesús L¡ 
entrada de los alumnos internos será el día 11 
á las 8 p. m. íl> 
El ramo de enseñanza comprende ademái 
de la Instrucción primaria, las asignatura* 
prescriptas por el plan general de estudios 
así para el exámen de ingreso, como mra ni 
grado de Bachiller en Artes, agregándoa* A 
estos estudios algunas clases de adornos coran 
Dibujo, Mósica vocal é instrumental v fiim 
nasio. u" 
Se admiten solamente pupilos y externo? 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, inedia v 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vM-
lancia. 
A. M. D. O. 
10015 2.3Agl7 
C L A S I ] D K P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callo 
de la Habana n'.' 10Í. Precios módicos. 
Ü n profesor do i n s t r u c c i ó n primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
Director io del Comercio 
profesiones é industria de la Isla de Cuba para 
1904, precio $2-50 oro. De venta en Obispo 86. 
librería. 11004̂  4-7 
T a r j e t a s d e bautizó 
muy bonitas y muv baratas, acaban de reci*' 
birse en Obispo 86, librería. 11003 4-7 
P a p e l y setbre para c a r i a s , 
tamaño corriente, clase bastante buena, 100 
pliegos y 100 sobres por 40 cts. Obispo 86, li-
brería. 11005 4-7 
Diccionario enciclopédico Hispano-Ameri-
cano, 21. tomos |S9-50 cts. oro español. 
Galería \Je mujeres célebres, por María del 
Pilar Sinués, 9 tomos, $5.30 oro español. 
L i b r e r í a ' ' E l Pensamiento L i b r e " , 
O-Ke i l ly 21. H a b a n a . 
11016 It6-7m7 
"NJEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
; 9695 26-11 Ag 
A R T E S ¥ O F I C I O S , 
C o m i d a á domici l io como se pida 
de todos precios, contando con los acreditados 
maestros de Galiano 75, Teléfono 1461. Se ad-
ra i ten^bonado^^ 11038 5-7. 
P i n t o r «le carruajes y de cajas de c a u -
dales y de toda Clase de'letréVos. D.rigirse por 
correo á Zulueta"26, José Iglesia ó al Téléfono 
443. 10845 8-3 
Z A P A T E R I A 
Durante las obras de la casa c. 16 calle 
San Rafael, se ha trasladado la indicada 
zapatería al doblar Amistad 80, para co-
nocimiento de sus favorecedores; en su 
corta permanencia en dicho local, se pro-
pone L A C O L L A surtir de botas de co-
chero, tanto ú los particulares como á tos 
establos, por su calidad y reducción de 
precios. „ 
Ilotas por medida, Búfalo de primera, 
campanas reforzadas y trabajo sólido, 
& $10.00. » 
Advertencia: Las botas son cosidas y 
no claveteadas, para mayor garantía. 
C 1749 26-2 St 
B o r d a d o r a 
Industria 90 (altos). Bordados en general y 
labores artísticas como para regalos. 
10839 26-2St 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
gues .garantizando su instalación y materiales, .eparaciones de los mismos, siendo reconooí-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres elóotricoí. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
10357 26 A9 
I 1 0 M E J E N . S E M A T A E N C A S A O 
V Informes: H I C L A M U N . 8í> P 
y B E R N A Z A N U M . 1 0 . - G a r r í a . 
10071 26-17 Ag 
D e l a casa A n i m a s a ú i n e r o 102 , altos , 
HR neídido una cachorrita de raza pog de 
Hnco n'eseí y entiende por Pretty , se gratifi-
rá generosa/nente al que la lleve ó diga donde 
se encuentra^ 10941 ^ 
P é r d i d a , en l a noche del s á b a d o 4 se 
le extravió ó una señora en la Calzada de la 
Reina esouina á Escobar un libro de misa de 
marfil. E l que lo entregue en Consulado 40 se-
rá gratificado. 10958 4-6 
P é r d i d a , 
Se suplica á la persona que hayi, encontrado 
un certificado de Alférez perteneciente al se-
ñor Alejandro Parra del E . L. 6.' Cuerpo, lo en-
tregue en Cuba 122, al que se le gratificará ge-
nerosamente. 10930 ]}ü-'¿raf> 
U n a sort i ja de br i l lante envuelta en 
un pañuelo, se lia extraviado ó en la guagua 
del Cerro ó Príncipe ó sino por la ca¡;c IIL; bai» 
Ignacio, Obrapía ft Mercaderes y docta ñor 
Obispo baslu Aguiar. E l que lu hr.ya encon-
trado puede entregarla pn *'ste ¿.enódico, que 
se le gratiücaríl, IviUO 4-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l E i i i c í f i n de la .—Sept iembre 7 de 1904. 
'^1 T I L L A 
CERTAMEN (PÜRTUNO -Sabemos que 
£ 1 Fígaro ubri í eü su p r ó x i m o n ú m e -
ro un Certámíi que despertará grau 
interés entre aestros escritores y poe-
tas. 
Se trata de iremiar los mejores tra-
bajos que se pesenteu, en prosa y ver-
so, sobre cuakuier asunto relativo á la 
guerra ruso-japonesa. 
E l jurado seá respetable y autoriza-
d í s imo , y ios premios, dignos de la 
idea. 
Esperemos el n ú m e r o del domingo 
de JSl Fígaro jara conocer las bases del 
nuevo concuno ideado tan oportuna-
mente por nu^.»tro querido compañero 
Píchardo. 
VERSOS DH ABANICO.— 
/ En el "emblema" de Leandrita Domingo. 
Cuando dejas, blando y quieto, 
el abaniño sujeto, 
me pregíinto:—¿En quién medita? 
¿No lo ijiueve, no lo agita? 
Pues cohfía en que vendrá . . . 
Cuanflo agitado lo miro, 
en brusco y nervioso giro, 
me pregunto:—¿No está quieta? 
Pues algo mudo la inquieta, 
¡una tardanza quizás' . . . . 
Manuel 8. Pichardo. 
NACIONAL.—Esta noche, y no ma-
ñana, por estar cedido el tuatro para 
"la función de la Beneficencia Asturiana, 
Íes la tercera noche de moda de la ac-
tual temporada del Nacional. 
H a b r á las dos tandas de costumbre, 
á las ocho y á las nueve, presentándo-
se en ambas un grupo de nuevas, va 
riadas y recreativas vistas. 
F i g u r a entre éstas la de una corrida 
de toros por la cuadrilla de Fuentes 
A cada vista acompañará la mdsica 
del gramófono. 
Noche completa. 
LA CASA DEL POBRE.—La d i s t i n g u í 
da y caritativa dama, nuestra amiga la 
señora Dolores Roldán de D o m í n g u e z , 
se sirve manifestarnos, para que así lo 
hagamos públ ico , que desde el d ía de 
ayer ha hecho d imis ión de la presiden-
cia de L a Casa del Pobre. 
s Agrega la señora. Roldan de D o m í n -
guez que su renunciíi, presentada al 
doctor Delt iñ, tiene carácter de irrevo-
cable. : ' ' 
Respetando lo s mo ti vos que Haya te-
nido la distinguida señora para deter 
minac ión semejante, y teniendo en 
cuenta los sentimientos de caridad ina-
gotables de nuestra amiga Xo¿a Roldán , 
vemos en su separación un vac ío , d i f í 
ci l de llenar, en esa humanitaria Casa 
del Pobre que tan noblemente viene res 
pondiendo á los fines para que fué fun 
dada. 
As í lo reconoce y proclama toda la 
Habana, 
AI.BISU. — Tres obras cubren es-
ta noche las tandas de A i b i s u q u e l l e 
van siempre púb l i co al teatro. 
V é a n s e á cont inuac ión: 
A las ocho: L a Cuna. 
A las nueve: Gloria pura. 
A las diez: JSl puñao de rosas. 
M a ñ a n a estará cerrado Alb i su por 
trasladarse la Compañía al Nacional 
para tomar parte en la función á ravor 
de la Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia. 
Y el viernes, noche de moda, el es-
treno de Congreso Feminista. 
UNA FANTASÍA.—Una buena noticia, 
m á s que buena excelente para los 
amantes del divino arte. 
L a gran obra musical, muy conocida 
de los dileítanti, ' 'Fantas ía E s p a ñ o l a " , 
del Maestro Llanos, será cantada den 
tro de poco tiempo por el Orfeón espa-
ñol ''Ecos de G a l i c i a ' p a r a cuyo efec 
to la está ensayando bajo la d irecc ión 
de nuestro amigo el reputado maestro 
señor Chañé, 
L a s bellezas que encierra la citada 
fantasía, teniendo tan buenos intérpre 
tes como los que forman el Orfeón 
4'Ecos de Gal ic ia" , y sobre todo, con 
la direcc ión de quien tiene la compe 
tencia que distingue al señor Chañé, 
hacen esperar ratos de verdadero solaz 
art í s t ico á los que presencien la ejecu 
c ión de aquel bello trozo de mús ica . 
UN NUEVO CRISTIANO.—Desde él sá 
bado cuenta la gran familia cristiana 
con un miembro más , una angelical 
criatura, fruto de la dichosa un ión de 
los estimables esposos señora Manuela 
María Franchi Alfaro y el doctor A n i 
bal Herrera Luis , 
R e c i b i ó la sublime gracia en la igle 
sia parroquial de Guadalupe, revistien-
do la ceremonia un carácter puramen-
te familiar, á causa del luto que guar-
dan sus padres. 
Padrinos del nuevo cristiano fueron 
la señora Rosa Puig viuda de Alfaro y 
el licenciado A n í b a l Herrera y Cepero. 
L a s felicitaciones á todos, cumplidas 
y afectuos í s imas . 
AZUL Y ROJO.—Con su puntualidad 
acostumbrada llega á nuestra mesa de 
reáacc ión Azuly Rojo, la ilustrada re-
vista Kémanaí, siempre tan leida y tan 
celebrada. 
Bástanos, para ahorrarnos elogios, 
recomendar la lectura del sumario de 
las materias que contiene. 
Véase á renglón seguido: 
Bodas—La Banda Municipal de la H a -
bana—Información gráfica, por L u i s Ca-
mino—Nico lás , el Czer de Rusia, intere-
santes detalles de la vida de este soberano 
—Semana Elegante, por Víctor Manuel— 
L a Ultima xModa, por Julieta y Como se 
casan los japoneses, curioso artículo so-
bre esta ceremonia en el J a p ó n — P r i m e r 
aniversario de la elección de Pió X , mag-
nífica información con ocho grabados— 
Cosmopolis, interesante sección de la ac-
tualidad universal, con grabados de la 
guerra ruso-japonesa—Las ideas deMetch-
nikoff sobre la muerte natural, magistral 
y concienzudo artículo de Miguel de Ca-
rrión—Ideal , poesía, por M, Albaladejo 
—Estos calores!..., por L . Fran Marsal 
—Segundo certamen literario de Azul]/ 
Rojo —Cromos, por El isa María. 
Deseamos á Azul y Rojo que siga 
disfrutando, como hasta aquí , de la 
buena acogida que le dispensa el pú-
blico.. . 
ERRATAS,—Dos, que nos apresura-
mos á salvar, se deslizaron en la gace-
til la que ayer escribimos sobre el Cré-
dito Vitalicio de Cuba. 
E n el segundo párrafo que termina: 
"con obligaciones á lotes de dicha can-
lidad", debe decir: entidad. 
Y en el comienzo del tercer párrafo, 
en vez de. "muchos son los empleados 
que inscriben'1'', debe decir: suscriben. 
Que conste así. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Souvenir, Gotardi. 
S infonía de la ópera Estrella, Arcas . 
Fantasía Militar, Ponchiell i . 
Vn dia alegre, sobre cantos astures, 
H . González. 
Tanda de valses Aglae, N . 
Pasodoble Viva España, N. 
Ei Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
E n una casa de huéspedes ; 
—Hombre, es usted el primer i n q u i -
lino que me da dinero.este mes. 
—¿Sí? Pues no le pago el que viene. 
Y a sabe us'ed que el que da primero, 
da dos veces. 
FrMíya Real y m Iltre. ArcíiicoMía 
DE 
I T S t m a , de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen XHI, ha eido declarado " Privilagriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Deaaai-
parado» en la Parroquia de Monserrate, Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1714 | 1 S 
l i s i a flel E s i i S a i l o _ 
LaCongrregacíón Mariana de Nuestra Seño-
ra de la Caridad del Cobre, celebrará solemnes 
cultos los días 10 y U de Septiembre en honor 
de su Madre y Titular, , a ^ u^co 
E l dia 10 á las 7 p. m. rezado el Santo Rosa-
rio se cantarán las letanías, salve y el Adiós a 
la Virgen. 
El dia 11 á las 8K »• m- Misa s0^m^e ^ °r: 
questa, á la cual asistirá el Iltmo. Sr, Obispo 
Diocesano. Predicará el R. P Joaquín Santi-
llana, S. J . 10939 -
L O S S O M B R E R O S 
más baratos v de los mejores fabricante» 
ee venden solamente en la 
Sombrerería j Almacén Importador L A F A M A 
MURALLA 78 
entre CRISTO y VILLEGAS. 
T e l é f o n o na. 3 0 6 2 . 
Los régimenes pasan, los perfumes quedan, casas 
que tienen ya 50 afios de existencia como Guerlain, 
ven sus perfumes creados hace unos veinte afios como 
el JICKVI 6 la IMPKRIALE HUSSE gozar siempre 
de la misma boga En que lo bueno es siempr» bueno, 
y que los secretos de fabricación de Guerlain pasarán 
de generación en generación sin perder nada de su 
primitiva perfección. 
CRONICA m i S I O S A 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E D E 1904. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel, 
E l Circular está en las Siervas de 
María. 
San Clodoaldo, confesor; §ozonte , már-
tir, y Santa Regina, virgen y mártir. 
San Clodoaldo, confesor. Este santo, 
llamado por los franceses San Cloud, fué 
hijo de Clodomiro, rey de Ürieans, hijo 
primogénito de Santa Clotilde, y nació el 
año 532. 
Apenas contaba tres años cuando per-
dió á su padre, y quedó bajo la tutela de 
Clotilde, junto con sus hermanos Teobal-
do y Guntero, en París. Preparábase la 
santa tutora para darle una educación 
santa y digna de su nacimiento, cuando 
sus ambiciosos tíos, los reyes de París y 
de Soissons, invadiendo los Estados de 
Orleans asesinaron con sus propias ma 
nos á sus. dos sobrinos, hermanos de Clo-
doaldo, quien escapó de su furor por una 
especial providencia del cielo. 
E l príncipe se retiró entonces á la cel 
da que habitaba cerca de París el solita-
rio, San Severino; y allí aprendió tan 
pronto la ciencia de la salvación, queann 
cuando tuvo muchas oportunidades de 
recobrar los Estados de sus padres, él 
mismo se cortó el cabello, declarando con 
este acto que renunciaba al mundo y se 
consagraba á Dios. 
Esta victoria sobre eí mismo la sostuvo 
constantemente este príncipe con la hu-
mildad, mansedumbre y paciencia; con 
la austeridad de vida, continua oración 
y meditación santa. Por este medio gozó 
en una estrecha celda de una paz que no 
podía ser interrumpida dé las escenas de 
ambición y vanidad; y un pobre sayal le 
daba más satisfacción que la púrpura 
m á s rica. 
Pasado a lgóo tiempo, á eoli.citúd del 
pueblo,; fué ordenado de presbítero por 
Ensebio, obispo de París, y después se 
retiró á un sitio sobre el Sena," á dos le-
guas de la capital de Francia, donde eri 
gió un monasterio. 
E l Señor lo l lamó á la patria de los 
bienaventurados el dia 7 de Septiembre 
del año 560. E l monasterio fué después 
convertido en iglesia colegiata, donde se 
guardan sus reliquias. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misassoleranes, — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A . - D i a 7.—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora, en Je-
sús María, 
t 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l día 7 de Septiembre, á las 8 a. m, se cele-
brará el santo sacrificio de la Misa en la capi-
lla de San Plácido por el almi de la Srita, Vir-
ginia Meller, Congregante de María Inmacu-
lada, que pasó á mejor viaa el dia 30 de Agos-
to último, 
E l jueves celebrarán las Congregaciones ma-
ñanas su fiesta mensual, cantándose la misa á 
las 1*4, Comunión general y sermón. 
Se encarga la asistencia á dichos actos reli-
giosos á todas las Hijas de María 
10991 lt6-2m-6 
lilesía de S ü a Teresa 
Se participa á los fieles que el Circular que 
correspondía al convento de Santa Teresa el 
26 de Diciembre, pasará al convento de los 
Rdos. Pdes. Paules y el que correspondía á los 
Pdes. Paules el 28 de Noviembre, pasará a 
convento de Santa Teresa. 
10731 8t-31 8m-l° 
IGLESIA DE M O N S E R R A T E 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia, 
El dia 30 principia la novena con misa can-
taba todos los dias á las R>£. 
El dia 7 de Septiembre á las 7}4 de la maña-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. 
El dia 8 á las 8K <3e la mañana principia la 
misa de la gran fiesta con la mayor solemni-
dad con asistencia dei Iltmo. y Rvmo, Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del R. P. Qrtíz. 
El Párroco y la Camarera ruegan á los fieles 
y de una manera especial á los feligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, bajo cuyo 
Patrocinio se halla la parroquia de Monse-
rrate. 
10')22 • 13-26 Ag 
Iglesia ie Sanio D o i i o 
El jueves próximo día 8, á las tres de la tar-
de, habrá en la sacristía de Santo Domingo 
junta general de Jefes del Rosario Perpetuo. 
10998 4-6 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E L 
Santo Cristo M Mi Yiaie 
E l lunes cinco del corriente empezará la no-
vena del Señor del Buen Viaje, con Misa can-
tada a las ocho y rezo de la Novena, el día 14 a 
Us nueve de su mañana, fiesta 80le™ne,^0" or' 
questa y voces, sermón por el Rvdo. i . i'ray 
Martin Blanco García, O. S. A. siguiendo la oc-
tava con Misa cantada h<istael2len qne ter-
minarán dichos cultos. E l Sr, Cura párroco 
Superior y Comunidad de R.R. P.P- Agustinos 
suplican la asistencia de |os feligreses y devo-
tos de tan Divinísimo Señor. 
Habana, Septiembre 5 de 1904 
10945 
A t e n c i ó n . U u joven pen insu lar de 13 
años de edad desea colocarse en casa de co-
mercio. Sabe leer y escribir y las cuatro re-
glas de enteros; tiene quien responda de su 
conducta. Darán razón Aguila 162, 
11000 4-7 
D e s e a colocarse u n a S r a . de m e d i a n a 
edad para acompañar una señora ó señorita ó 
bien para manejar un niño, tiene quien res-
ponda por ella. Informan Dragones 3S, 
11017 4-7 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a -
no ó manejadora, una joven blanca, es honra-
da y formal y tiene quien la recomiende. In-
forman Morro 9 A, 11050 4-7 
U n a s e ñ o r a de mora l idad desea en-
contrar u_na casa respetable para servir á una 
Sra. ó señorita, sabe peinar y entiende de 
costura, tiene persona respetable que la ga-
rantice. Informan en Bernaza 29. 
11052 4.7 
n e c e s i t a 
un muchacho de 12 a 14 años para hacer man-
dados, Razónjj-Reilly 88, 11044 4-7 
LA COMPETIDORA GADITANA 
m \ FABtUCA U TABACOS. CIGARROS / 
D E P I C A D Ü K A . 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7, —HABANA 
C 1603 2"d 414 HA 
L na s e ñ o r a peninsular de m e d i a n a 
edad aclimatada en el país, desea colocarse 
en cisa particular ó establecimiento de mora-
lidad ó colegio de niñas, de criada de mano, 
con buenas referencias de las casas donde ha 
servido y tiene su marido que responde por 
ella, sabe coser a mano y para mas informes 
en San Nicolás 122. 11045 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación, teniendo bue-
nas recomendaciones, informan Monte 17 al-
tos. 11024 *-7 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Amar-
g u r a ^ 1104S 4-7 
U n buen cocinero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quien lo garantice 
Informan Santa Clara 29. 11049 4-7 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora sabe coser 
y tiene quien responda. Informan Morro 24. 
11057 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada ó ayudanta de cocina y la otra 
de manejadora, saben cumplir, con su deber y 
tienen quien responda por ellas, iuforman 
Carmené, . 11053 4-7 
Cocinera . Se necesita u n a de color 
de mediana edad para corta familia, que sepa 
su obligación, duerma en la casa y ayude á los 
quehaceres, sueldo 14 pesos. Informan Amar-
gura 62. 11034 4-7 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano, está acostumbrada á servir 
en buenas casas extranjeras y sabe servir el 
comedor, tiene las mejores refereryeias. In-
forman San Lázaro 212 esquina á San Nicolás 
1 m i 4-7 
A s e ñ o r a ó caballero solo se a lqui la 
una habitación fi eoca, con comida y servicio. 
Se toman y dan referencias, Belascoaín 125. 
U n buen criado peninsular desea co-
locarse en una casa particular ó en escritorios 
ha trabajado en buenas casas en esta ciuda,d 
que pueden dar buenos informes de él. Infor-
man Salud 22, de 9 á 11 y de 2 a 4. 
11013 4-7 
Se sol icita una cr iada de mano 
formal, Muralla 43 altos, entrada por Habana. 
11009 4-7 
A los d u e ñ o s de casas de vec indad, 
por la habitación y un corto sueldo, hago toda 
la limpieza, además las reparac ones de A!ba-
ñüería, carpintería y pintura, tengo garantía, 
Concepción de la Valla informan. 
11008 4-7 
Se ofrece un joven rec ien lleg-ado de 
Barcelona, práctico en el ramo de tienda para 
la ciudad ó para el campo, razón Oficios 9S, 
barbería. 10999 4-7 
H a b a n a 8Í>, se sol icita un cr iado de 
mano quesea limpió"," activo y trabajador, qce 
pueda traer recomendaciones de esto y de su 
honradez de las casas donde haya servido. 
11022 6-7 
Se desea a lqui lar una casa eri el C e r r o 
ó Vedado, que sea cómoda y su precio no ex-
ceda de ocho centenes, se prefiere en buen 
panto. Obispo 16 altos, escritorio. 
11003 5-7 
Desea colocarse u n Joven pen insu lar 
de portero ó camarero ó criado de mano para 
la Habana ó para fuera, tiene buenos informes 
y personas que garanticen su conducta. Infor-
man Teniente Rey 80. 11023 4-7 
Dos catalanas recien l legadas desean 
colocarse, una de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. Ambas saben cumplir con 
su obligación y tienen quien las garantice. In-
forman Corrales 46. 11027 4-7 
S E S O L I C I T A 
una profesora de labores. Prado 64, Colegio 
"María Luisa Dolz." 11025 4-7 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarse para manejar un niño ó de criada de 
mano. Sabe cumplir con su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 15. 
11047 4-7 
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano 
que sepa su obligación y traiga referencias. 
Sueldo $15 plata y ropa limpia. Monte 346. 
10060 4-7 
B A R B E R O S 
Hace falta un dependiente en Bernaza 36, 
salón Santander. 11056 4-7 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene que la garantice. Infor-
marán Egido 71 y 73. 11014 4-7 




H O M B R E S , 
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U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Duerme en el acomodo. Dragones entre San 
Nicolás y Manrique, accesoria C, 
llOIO ' 4.7 
Desea colocarse u n joven de cocinero 
sabe también de criado de mano, dan razón, 
café La Mina, manzana de Gómez, 
11029 4-7 
Cocinera , se solicita en l a cal le de 
San José 2 A, entresuelo, izquierda, entre In-
dustria y Consulado, sueldo 10 pesos plata. 
11026 4-7 
S E S O L I C I T A 
nncocinero 6 cocinera que sepa su oficio; suel-
do doce pesos plata y si agrada se le mejorará. 
Calle F núm. 24 entre 13 y 15 Vedado 10931 4-6 
Desea colocarse una^oven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Tiene ocho 
años de práctica en ambos oficios. Sabe coser á 
mano y máquida y tiene quien responda por 
ella. Consulado 89, cuarto ndm. 3. 10952 4-6 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita di .ero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10944 4-6 
U n a s e ñ o r a de orden debido se ofrece 
para tener en familia uno ó mas niños de me-
ses ó mayores. Informan de precios y condi-
ciones en Perseverancia 37. 
10935 4-6 
Cocinero peninsular que sabe c u m p l i r 
con su obligación, según se le mande, desea 
colocarse en casa particular ó de comercio. 
Tiene quien garantice su conducta. Informan 
A guiar 92, el portero. 10923 4-6 
C R I A D O 
Se solicita un muchacho de 15 á 18 años para 
este servicio, en Escocar 46, Botica. 
10946 4-6 
C r i a n d e r a , desea colocarse á leche 
entera una peninsular aclimatada en el país y 
de cuatro meses. Tiene buena leche y recono-
cida por los Dres, Weys y TrémoiR, puede vet-
se á todas horas con su niño; calle de Hamel 
esquina a San Lázaro, accesoria A. 
11030 4-7 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera en casa particular ó 
establecimiento, no durmiendo en la coloca-
ción, y la otra de criada de mano. Saben cum-
plir con su obligación y, tienen quien ias ga-
rantice, Inorman Aguila 115 A. 11023 4-7 
Desea colocarse de cr iado de mano 
un joven peninsular, sabe servir la mesa á la 
rusa 6 de ayudante de un escritorio, de caba-
Ilericero. camarero ó depeadiente de hotel, 
tiene quien responda por él. Informan Berna-
za 59. 11031 4-7 
U n a jov en peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Jovellar 
2 esquina á Espada, bodega, 11061 4-7 
L n a cocinera aseada, de m e d i a n a 
edad, para muy corta familia sin niños, que 
duerma en el acomodo, bien retribuida, para 
Habana 220. 11059 4-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora. Saben cumplir con sa deber y tienen 
quien la recomiende. Informan Aguila 288. 
IffiS . . .4-7 
solicita una manejadora 
blanca, que sea muy inteligente y cariñosa con 
los niños, Tiené que traer recomen-daciones 
de las casas en que haya servido. GTleiliy SS, 
altos. 10S72 4-3 
c 1767 312-3 3t 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha para criada de cuarto sabe 
coser y zurcir muy bien; sabe cuidar niños y 
señoras; tiene quien responda por ella. San 
IgiWQÍ9oL0. 10928 ^ -4-6 
U n joyen peninsular d^ oficip h e r r e -
ro, desea colocarse, entiende de maquinaria. 
Sabe cumplir con su deber. Tiene quien lo ga-
rantice. Informan Animas 58. 10976 4-6 
Desea colocarse u n joven pen insu lar 
de criado de mano en casa particular ó caba-
llero sólo, desea casa formal, es de toda con-
fianza, sabe su obligación y tiene recomenda-
ción donde estuvo, no se coloca menos de dos 
centenes para arriba, es trabajador. Dirigirse 
Lealtad esquina a Concordia, bodega. 
10977 4-S 
Desea colocarse un cocinero penin-
sular en casa de comercio ó establecimiento. 
Entiende de café. Informan Aguiar y Chacón, 
café. 10979 4-6 
U n matrimonio peninsular s in pre-
tensiones y aclimatados en el país, desean co-
locarse en casa particular: él de portero ó ca-
marero, criado d otro trabajo que se presente 
y ella ê criada de mano ó manejadora ó ca-
marera, los dos en una misma casa. Informan 
Amargura n. 54. 10995 4-6 
Desea colocarse ima buena c r i a n d e r a 
peninsular joven, á leche entera, la que tiene 
buena y abundante de 6 meses de parida. Es 
educada y tiene buen trato, tiene quien res-
ponda de su buena conducta en el cumplimien-
to de su deber, puede verse en Corrales 46. 
10972 4-6 
U N Q U I M I C O 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un inofeoio parala siguiente zafra, dando 
garatitía de la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenfonne el local. Dirección Ad-
ministración del '"Diario de la Marina". 
8750 alt S-20J1 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de ve in-
te años de práctica, so ofrece por horas para 
llevar cualquier confabilidod. Dirección San 
Ignacio 35, Depósito de armas. 
8919 alt 26JI23 
Se sol icita un criado de mano 
que sea de mediana edad y que tenga quien lo 
recomiende. Sueldo f 10 plata. Manrique 124. 
10901 4-6 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Informan Arsenal 60. 10997 4-6 
Desea colocarse de manejadora 
una muchacha peninsular. Tienen buenas re-
ferencias. Informes Revillagigedo 75, interior. 
Por D? Carmen Regueira. 
10938 4-6 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Fernandina 27. 10962 4-6 
L a v a n d e r a y p lanchadora 
Se solicita una de color para tres de familia 
en casa particular. San Lázaro 30, llamando 
fuerte. 10925 4-6 
S E D E S E A 
una cocinera peninsular de mediana edad y 
que sepa cocinar á la española y criolla. San 
Rafael 101 10932 4-6 
P a r a portero de corta famil ia , cr iado 
de uno ó dos caballeros ó limpieza de un escri, 
torio, se ofrece nn hombre mayor de 50 afios-
agil y trabajador. Dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10924 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada blanca que esté acostumbra-
da á servir en casa particular, que sea traba-
jadora y honrada y que traiga referencias de 
las casas donde ha estado. Lealtad 64, bajos, 
10947 4-8 
U n a buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar todo lo que le pidan y tiene las 
mejores recomendaciones, No friega suelos. 
Informan Lamparilla 102, 
10948 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se en una buena casa de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Zulueta y Vir-
tudes, altos de la peletería. 1C9S0 4-6 
Se solicita u n criado de mano de 15 á 
20 años, que no sea recien llegado y que haya 
servido en casa particular 6 de familia. De 8'á 
á 10 de la mañana y de 2 4 4 de la tarde. Vir-
tudes 130 esquina á Gervasio, 10891 4-6 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
E s p l é n d i d o surtido en jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
5 2 A L C O M P O S T E L A 
C-1752 
5 8 . 
1-S 
U n repart idor formal . 
Se solicita en la dulcería "La Catalana," 
O'Reiliy 48. 10887 4-4 
A los d u e ñ o s de v a q u e r í a s . 
Se nepesita contratar de 50 á 80 litros de le-
che diarios. Campanario núm. 124. 
10O03 4-6 
Exce lente cocinero. D e s e a colocarse 
un cocinero repostero: ha trabajado en bue-
nos hoteles y respetables casas particulares. 
Sin muchas pretensionas va á casíi particular 
comercio 6 fonda de lí Informes los dará doña 
Balbina, Cuarteles 38, interior, al lado de la 
iglesia del Angel. 109S6 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a p a r a coc inar y 
ayudar á los quehaceres de una casa de uñ 
matrimonio, que tenga referencias. Lealtad 
29, bajos, de 12 á 4 ds la tarde. 10961 4-6 
E n B l a n c o 37 , altos, se so l ic i ta u n a 
peninsular para criada de mano que esté a-
climatada en el pais y que sepa coser á mano 
v en máquina. Sueldo dos centenes y ropa 
1 i m p iâ  10899 4-4 
Dos peninsulares desean encontrar 
uua bu«na casa para criadas de mano ó mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y sabea 
cumplir con su'obligación; tienen quien res-
pnnda por ellas. Informan Morro 58. 
10901 4-4 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de mane-
jadora; le gustan los niños y es muy cariñosa 
para ellos; tiene quien presente referencias de 
ella. Gervasio 100. 10892 4-4 
C r i a d a de mano. -Se sol ic i ta u n a p a r a 
corta familia, tiene que ser muy limpia, tener 
personas que garanticen su conducta y duerma 
en la colocación, no hay niños, sueldo doce 
pesos plata y ropa limpia, O-Reilly 33 sombre-
rería. . 10911 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano, sabe 
coser á mano y á máquina. Informan Merca-
deres 3 y en la peletería de Galiano y San Mi-
guel. 10905 4-4 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Jesús María 71, sueldo tres centenes. 
10697 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 5 m e s e á 
de parida, con buena y abundante leche, de«-
sea colocase á leche entera. Tiene quien la 
garantice. No tiene inconveniente ir al cam-
po. O'Reiliy 42. 10964 4-6 
Se solicita u n a c r i a d a de mano que 
esté acostumbrada á servir, sepa coser á mano 
y máquina y tenga recomendaciones de las 
casas donde haya servido. Consulado 66. 
10989 4-6 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colocar-
se de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir cop su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Obrapía 52. 
10993 4-6 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien las recomiende. Infor-
man Picata 64, entre Paula y Merced. 
10996 4-6 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres 
meses de parida,, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera; tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
10956 4-6 
Pagaré $50 oro 
& la persona que me dé los informes necesarios 
para hacer arrestar por la policía y llevar á 
los tribunales á la persona que ha falseado una 
circular diciendo que yo me he retirado del 
negocio.—H, F. Manning. —Zunchos de goma, 
Salud 18 10933 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para el servicio de mano, 
que esté acostumbrada á servir en el país. Pra-
do 88. 10938 4-6 
SE DESEi ALOUILAR 2 0 3 GUARTOS 
seguidos con baño y otras comodidades, sin 
comida, encasa particular, para tres caballe-
ros americanos. Diríjanse por carta á O. S, 
Diario de la Marina." 10955 8-6 
Se coloca una peninsular de costure-
ra ó criada de manos, sabe coser y cortar, no 
hace mandados á la calle, tiene quien respon-
da por ella, en la misma hay otra que se colo-
ca de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
Compostela78. i 10957 4-6 
U n a m u c h a c h a peninsular desea c o l ó 
carse de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende, sabe coser a mano y máquina. In-
forman Inquisidor 29̂  10926 4-6 
U n buen cocinero de color desea co^ 
locarse en casa particular de comercio 6 al 
macen. Tiene buenas referencias. Informan 
Compostela 66. 10926 4-5 
Desean colocarse u n j o v e n y u n a j o 
ven, elia de criada de mano 6 manejadora, sa 
be coser y zurcir y él para sirviente en gene-
ral, sabe leer y escribir. Tienen quien respon-
dan por ellos. Iníorman Galiano 75, peletería 
10959 4-6 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad pen in-
sular desea colocarse de criada ó manejadora. 
Sabe cumplir con su deber. También se colo-
ca una niña de 12 años para entretener un ni-
ño. Tienen quien las recomienda. Informan 
Compostela 24 10967 4-6 
J e s ú s M a r í a 5 9 
se solícita una criada peninsular. 
10968 
E n I n d u s t r i a 19 se neces i ta u n a c r i a -
da que le gusten los niños y que sea peninsu-
lar, de buenas costumbres, 10971 4-6 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar, formal para criada de mano ó para coci-
nar sabe á la española y ála criolla, ó sea para 
manejar un niño ó para acompañar Sras. ó se-
ñoritas, para viajar por el extranjero ó por la 
Isla, tiene quien la garantice. Informan Luz 5. 
10976 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informes Habana 26. 
10987 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de cicada de mano 6 maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
. Informan Vives 172. quien la recomiende 
10978 4-6 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
carse de manejadora ó criad^, de mano. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber; tiene quien la recomiende. Informan Com-
postels núm 24. 10966 4-6 
Se desea colocar u n fia® cr iado de 
mano catalán de 25 años, tiene recomenda-
ciones de las principales casas de la Habana y 
sirve á la Rusa, se conforma con poco sueldo, 
dejándolo dormir fuera de la colocación, de 
no ser así 3 centenes y ropa limpia. Informan 
Bernaza 20 panadería, el dueño. 
10916 4-4 
UN joven de 19 años, catalán recien llegado de España, con 5 años de experiencia en el 
escritorio de los Grandes Almacenes E l Siglo 
de Barcelona, desea colocarse en ana casa de 
comercio, no tiene pretensiones, dirijirse por 
escrito á Manrique 78, Joaquín Martínez. 
10891 8-4 
Se desea colocar una joven pen insu-
lar de manajadora ó criada de mano, sabe su 
obligación y reúne buenas referencias y es de 
confianza. Informan San Rafael esquina Luze-
na, bodega.̂  10889 4-4 
DESEA colocarse una niña de 14 años, penin sular, en casa de buena familia para cuidar 
una niña, lleva 4 años en Cuba y es muy cari-
ñosa para los niños^ el que la desee, informan 
en Belascoaln 81, tienda de ropa La Discusión 
entre San José y San Rafael. 
10894 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que friegue 
suelo y traiga referencias. Sueldo 2 centenes y 
ropa limpia. Manrique 73, bajos. 10951 4-6 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de col«r míe sea fine, 
en Prado 46, alto». 10958 4-8 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 37>á. 
10919 4-4 
E n P e r s e v e r a n c i a 4 6 , altos 
se solicita una cocinera de oolor y si no trae 
buenas recomendaciones que no se presente, y 
una criada de mano de 40 á 60 años, que sea 
blanca, de 11 é 12 y de 6 á 7. 10920 4-4 
A G E I E S D E A M B O S S E I O S 
personas dis t inguidas y bien re lac io-
nadas sol ic i ta el Í C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A i E m p e d r a d o 4 2 de 
8 á l l a . m. 2 6 S t 5 
Se sol ic i ta u n a h u e n a coc inera 
se prefiere que duerma ep eí acomodo. Haba-
na 75 altos.- 10917 4-4 
Se sol icita vina .manejadora p e n i n s u -
lar para una niña recien nacida. Merced y 
Compostela, 2.' piso, 10914' ' 4-4 
Se s o l i c i t é ü ñ buen criado de mano 
blanco que sea trabajador' y, haya estado' en 
buenas casas. Se piden referencia Zulueta 36 D 
altos, 10843 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretenclones, pero con referen-
cias. Rayo 31, altos. 10879 4-3 
C U B A 140 , A L T O S , 
se solicta un cocinero prefiriéndolo asiático. 
10S48 3-3 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una criada de mano. 
10862 4-3 
A V I S O A L O S H A C E N D A D O S 
.un maestro carpintero con 24 años de práctica 
ea ios Ingenios, desea una colocación estable. 
Tiene personas que lo garanticen. Dirigirse al 
kiosko da la Machina de 6 mañana ó 5 tarde, 
10835 8-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Empe-
drado 14. 10856 4-3 
Dos j ó v é n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, son cariñosas para los niños y sa-
ben cumplir ambas con su obligación, tienen 
quien las garantice. Informan Factoría 17. 
10799 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para cuidar urr niño y limpiar dos 
habitaciones, Villegas 91, tienda de Ropa. 
10898 4-4 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y tiene buena garan-
tía. Iftforman Reina 123, panadería, 
10907 4-4 
U n a s e ñ o r a profesora de piano y so l -
feo que tiene algunas horas desocupadas, de-
sea emplearlas en algunas clases á domicilio. 
Dirección Animas 5 altos de 9 á 6 ó en Monse-
rrate 79 de 8 á 10 de la noche. Aunque no siga 
el anuncio pueden informarse. 
10849 4-3 
Desean colocarse un joven y u n a j o -
ven, ella de criada de mano 6 manejadora, y 
él de portero, camarero 6 cochero. Sabe muy 
bien las calles de la Habana. Tienen quien 
responda por ella. Informan Egido 9. 
10S71 4-3 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro y repostero asiático que sabe cumplir con 
sus deberes, en casa particular 6 estableci-
miento. O'Reiliy 54, esquina á Habana, infor-
man- 10884 4-3 
Se so l ic i ta u n a coc inera p a r a un m a -
trimonio, que sepa bien su obligación, y ha-
cer los quehaceres de la casa. Sueldo 3 cente-
nes. Informan Cuba 83, después de las doce, 
10S47 4-3 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación, para 
corta familia, en la calle de Aguacate n. 132. 
10873 4-3 
E n L u z 91 se desea u n a c r i a d a do 
mano de color que traiga buenas referencias y 
entienda de costura; en la misma desean pa-
ra el Cerro una buena cocinera abonándole 
los viajes y trayendo también buenas referen-
cias; no tiene que hacer las compras. 
10857 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criandera, con buena leche y abundante. 
Tiene dos meses de parida y quien responda 
por ella. Virtudes 150^. 10S60 4-3 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora; tiene quien responda. Hamel 2. 
10S69 4-3 
U n a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Aguila y Monte, carbonería. 
10865 |4-3 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano. Sueldo $ 8 plata Gervacio 
12^ 10878 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che y la otra de manejadora, cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tie-
nen quien las garantice. Informan San José 
n, 26. 10863 4-3 
Se desea saber el paradero de E d u a r -
do Pérez Menéndez, natural de la Corrada 
(Asturias) es para un asunto de familia, Obis-
po 3, 10804 8-2 
U n a buena coc inera pen insu lar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su deber y tiene 
auien la garantice. Informan Galiano 107. 
H 10811 4-3 
Se sol icita un cr iado 4> una c r i a d a de 
mano que sepa servir, sea trabajor y presente 
buenas recomendaciones, Vedado, Línea 95. 
10774 7-2 
A l Comerc io . - -Se ofrece u n compe-
tente Tenedor de libros y calculista. Tiene 15 
años de práctica en «a profesión y excelentes 
referencias. Dirigirse por escrito á J . M. D., 
Virtudes n. 37. 10726 8-1 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.— Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléñ 486—Roque Gallego. 10600 26-Ag30 
A g e n c i a de colocaciones L a 1Í de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clase» 
así como toda clase de dependencia al comeric 
10554 26 Ag28 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique n ú m . 71 
Se facilitan garantizadas de todos preciar 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 1&-26 
8 ] L A ' M A M I W A —Mse íén de la n a ñ a a a — S e p t i e m b r e 
N O V E L A S C O R T A S . 
Pasando po r una calle, un pobre, 
viejo y decrépito, me paró. Tenía los 
ojos blandos y lagañosos; los labios 
amoratados; los vestidos raidos deja-
ban ver llagas mal curadas ¡Ah! 
¡Cómo había roído l a pobreza á aquel 
infeliz! 
Extendíala mano,... una mano roja, 
hinchada, sucia; y gemía y murmura-
ba implorando caridad. 
Eegistré todos mis bolsillos: ni bol-
ea, ni reloj, ni siquiera pañuelos; todo 
' lo había olvidado en casa. Y el pobre 
¡ esperaba, con la mano extendida y 
mascullando débilmente de cuando en 
cuando. 
Confuso, y no sabiendo qué hacer, 
estreché fuertemente aquella mano su-
cia y temblona. 
—No os ofendáis, hermano; no llevo 
nada, hermano le dije. 
E l pobre clavó sus ojos sobre raí, sus 
labios amoratados sonrieron, y él tam-
bién apretó mis dedos helados. 
—Bien, hermano—djjo con voz ron-
ca; muchas gracias: eso también es una 
caridad. 
Y entonces comprendí que yo tam-




San Nicolás 17 se alquilan los altos 
espaciosos de esta casa con entrada indepen-
diente, 6 cuartos etc. etc. Su último precio do-
ce centenes. Informan San Lázaro 30, pisos de 
mármol y mosaicos. 11033 4-7 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique n. 81 esquina á San 
José. La llave en frente. E l dueño Prado n. 7. 
1105Í 4-7 
Virtudes n. 100 se alquilan tres ha-
bitaciones altas, juntas, en casa de familia y 
con azotea á la calle, a matrimonio ó a hom-
bres solos. Se dan en tres centenes. 
11042 8-7 
Campanario 14, bajos, esquina á L a -
gunas, á una cuadra del Malecón, con sala, co-
medor, 4 cuartos, baño é inodoro. La llave é 
informes en Virtudes 86 esquina á Campana-
rio. C—1770 4-7 
E n el Vedado, en la calle 11 esquina 
L, se alquila una preciosa casa acabada de 
construir; consta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cocina, baño é inodoro, pisos de mosaicos, y se 
dá muy barata; la llave al lado, más informes 
en Cuba 6. 11035 4-7 
Se alquilan los hermosos altos 
de Monte, propios para una familia de gusto. 
Monte n. 2 A. En la bodega informan. 
11036 8-7 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 tachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5! con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
iladera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina, cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12álKó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
11020 8-7 
SE ALQUILAN 
tres casas en Concordia 153 en $33-92, 28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
iladera de hierro esmaltado, cocina, lucetas j i -
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
^e puede ver á todas horas la bodega de 
iyoncordia y Marqués González, están las 11a-
J¿*s. su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Ve-
4lad.o, Baños n". 2, de 12 á 1% ó de 7 á 8 noche. 
11021 8-7 
REINA NÜM, 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. El portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1K ó de 7 á 8 de la noche 11019 8-7 
BARCELONA 20 (bajos) 
OCHO C E N T E N E S . 
11066 4-7 
T AS casas E3trella 1 y 5 se alquilan baratas 
•^teniendo buen fiador, se componen de sala, 
temedor, dos grandes cuartos,'cocina, agua é 
inodoro, las llaves esquina á Amistad é infor-
man en Habana 220. . 11058 4-7 
¡Keina 14, se alquilan los frescos y 
Ventilados entresuelos con vista á la calle, 
entrada independiente, baño, etc., etc. Infor-
man en los altos. 11062 4-7 
Vedado, se alquila calle9 entre J y K 
f>ortal, sala, 4 ctxartos, baño, 2 inodoros, sue-o de mosaico, llaves en la bodega, su dueño 
San Rafael 34. 11043 4-7 
| Sé alquilan para establecimiento los 
• bajos con portal de la casa Villegas esquina á 
Amargura, en el entresuelo de la misma infor-
man. 11018 4-7 
Atención. E n Dragones 38 frente á 
| l a plaza del Vapor, el mejor punto de la Ha-
[ bana, se alquila en el principal una hermosa 
' babitación alta propia para un matrimonio 
f ior tener á donde cocinar y lavar; no se quie-en niños ni animales. La Casa es de toda con-
fianza y moralidad. 11083 4-7 
Monte n. 299, entre Hastro y Belas-
poáin, acabidos de pintar se alquilan los altos 
^con sala, comedor, 3 cuartos y azotea con col-
gadizo, 2 cuartos al fondo, cocina, baño 6 iuo-
I do, á la azotea» alta 2 cuartos y salita, todo de 
í marmol; la entrada por la escalera de marmol 
independiente. Razón en los bajos ó J. Rubira 
! Bernaza n. 15. 11065 4-7 
•Vedado. E n casa de vina familia se 
alquilan dos grandes y muy frescas habitacio-
^ lies amuebladas con ventanas sobre un jardín 
y el Paseo, entrada independiente. Calzada 
t)2, inforraiwst 11032 8-7 
Reina Í5&;t8e alquilan los espléndidos, 
cómodos y S&egantes altos de la casa acabada 
de fabricar en Reina n. 26, muy próxima á Ga-
liano. Para verla y tratar de su alquilar d i r i -
^irse San Miguel 132. 11011 4-7 
Ouanabacoa. Se alquila la hermosa y 
amplia casa, á tres cuadras del paradero, con 
• Baguan, sala, comedor, 7 cuartos bajos y dos 
altos, patio y traspatio, que radica en San 
Antonio n. 29. La llave é informes, almacén 
de víveres El Pueblo, Máximo Gómez y Pepe 
Antonio. 11007 4-7 
S e a r r i e n d a 
la finca SAN FRANCISCO, en Arroyo Apolo 
—Buen punto para vaquería—Se dá en condi-
ciones razonables á persona de responsabili-
dad. 11002 It6-3m7 
Se alquila una casa nueva construc-
ción con todos los adelantos modernos Estre-
lla 130 con dos hermosos cuartos, sala, saleta, 
Í todos los servicios corrientes; la llave en el 34 de la misma calle. Informan Obrapía 30 de 
1 á 3 y Riela 99 á todas horas. 
10985 4_6 
Se alquila un piso independiente com-
puesto de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, co-
cina, baño y cuartos de criados. Tiene lavabos 
de agua corriente y escaparates, para una fa-
milia de gusto. Carlos I I I número 6, entre Be-
lascoain y Santiago. 10937 4-6 
Vedado, calle F . número 6, se alquila 
esta nueva casa con jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cnartos, cocina, dos inodoros, baño v 
cuarto para criado, se puede ver á todas horas 
»u precio, Julián García, Teléfono 9170 
, 109oO 4.Q 
Sol 77. Teniente Rey 14. 
Se alquila la primera de estas casas y los ba-
jos de la segunda. Informefi Aguacate 128. 
10i)83 8—6 
Se alquila la esquina calzada de Con-
cha esquina Acierto ó se arrienda toda la ca-
Ba. En la misma informan. 10354 4-6 
Para personas de gusto se alquilan 
los espléndidos y ventilados altos de Monte 57 
/rente al Parque de Colón, compuesto de sala 
y saleta con pisos de marmol, 7 cuartos y uu 
1 amplio comedor, todos de mosaicos, ducha é 
; Inodoros. Informan en los mismos. 
10990 4̂-0 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos de mármol, 
[ cinco cuartos, agua de Vento y demás como-
didades. La llave en el 861, informan en ^ y o 
». 17, próximo a Dragones. 10970 4-o 
i los hermosos y ventilados altos de 
' Virtudes 92 y 94. Las llaves en sus 
j ospectivos bajos. Informará Manuel 
rBrafla. San José 127. Teléfono 1207. 
10960 4-ü 
Se alquila una casa Revillagig-edo nu-
mero 91, tiene sala, comedor, 5 cuartos y los 
servicios corrientes. La llave en el 58de la mis-
ma calle. Informarán Obrapía 30 de 1 a 3 y en 
Riela 99, botica de San Julián á todas horas. 
109S4 4-6 
RAYO 17, próximaá Dagones. 
En 14 centenes se alquilan estos espaciosos 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
saicos. En los bajos informan. 10969 
E n el mejor punto de la Ceiba se al-
quila la casa Real 168, cerca del paradero, tie-
ne cinco cuartos, mucho patio y jardin, cuatro 
luises. La llave al lado, el dueño Cerro 861. 
10940 • 
Vedado.—Se alquila una magnífica y 
cómoda casa, con luz eléctrica y todas como-
didades. Calle 16 n". 5. la llave al lado. 12 cen-
tenes mensuales por la temporada; 10 centenes 
mensuales por años. 10994 8-6 
E n ocho centenes 
se alquilan los bajos de la bonita casa moder-
na y acabada de pintar; sin niños y c on fiador. 
Amistad 23. 10963 4-6 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Ignacio n. 17. Toda ó 
separados los altos de los bajos. I n -
formarán en San Lázaro n. 235. 
10936 It5-4m6 
Se alquila la casa calle de la Cárcel, 
altos, acabada de reformar, esquina á San Lá-
zaro, con buenas brisas y mejores vistas. En 
el papel de la puerta está la dirección. 
10913 4-4 
San José 106. Se alquilan los altos, 
construcción moderna, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño ó inodoro, pisos de mosaico, entrada 
independiente. Informa su dueño en los bajos. 
10902 8-4 
Se alquila en seis centenes la casa de 
alto y bajo Escobar núm. 155. La llave en el 
núm. 153, Informes Tejadillo n. 33. 
10883 4-4 
S K 3 « t l C 3 . - U L Í l £ M l . 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-, 
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10886 8-3 
M A N R I Q U E NÜM. 36 
Se alquila esta casa, acabada de reformar, 
compuesta de bajos y dos pisos, trés cuartos, 
cocina, y escusado en cada uno. Es propia 
para dos ó tres familias que quieran vivir jun-
tas. Su precio doce centenes. Darán razón 
en Teniente Rey 71, de 12 á 4 y la llave está en 
la bodega de Animas esquina á Manrique. 
1084*5 4-3 
Galiano 134 altos, frente á la Plaza 
del Vapor^ se alquilan espléndidos ctóparta-
mentoa con vista á la calle, hermosas habita-
(Ronescon todas las comodidades amuebladas 
y sin amueblar á precios módicos; se sirven 
comidas en la misma: entrada independiente. 
10855 8-3 
E n la calle 17 esquina á J , Vedado, 
se alquila una espléndida casa con h%bitacio-
nes altas, recientemente construida, en la 
parte más elevada del Vedado, y en módico 
precio. San Rafael 26, informarán; dirigirse 
también al Sr. Cósculluela, Correos, Giros Pos-
tales. 10850 5-3 
Se alquilan los altos de Villegas 46, 
casi esquina á O'Reilly, con todas las comodi-
dades. Precio 15 centenes. En los bajos infor-
man. 10881 4-3 
"jtraison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
-Medad Mérida de Durán. En esta üermosa 
casa, toda de marmol so alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfa0. 230, precios mó-
dicos. 10880 13-3 St 
Pos escritorios propios para oficinas 
ó comisionistas con muestras se alquilan jun-
tos ó separados en los bajos del Hotel de Fran-
cia Teniente Rey número 15. 
'*10S70 4-3 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos Jesús Peregrino n? 2, esquina á Chavez y 
próxima á Belascoain, compuesta de sala, co-
medor, cinco cuartos, cuartos para criados y 
demás comodidades. Informan en Virtudes 36 
bajos. 10874 8-3 
EME BÁIOSYF, 
Pisos de mosaico de primera clase, seis ha-
bitaciones que son salones de 25 y 30 metros 
de capacidad; sala amplia, saleta, galería es-
paciosa, baño con todo? los servicios, agua 
fria y caliente, lavabo con servicio en todas 
las habitaciones, cocina á la americana, des-
pensa, inodoro de criados, lavader», caballe-
riza y cochera y local para forraje. Cortinas 
en todas partes. Jardin con árboles frutales y 
piso de cemento. Instalación de teléfono y 
timbre eléctrico en todoí los departamontos. 
Acabada de fabricar. SOIQ usada por su dueña. 
SE ARRIENDA POR ANO á persona que se 
comprometa á donservarla y entregarla como 
la recibe. A todas horas puede verse. En la 
misma informarán. Con muebles ó sin ellos. 
Por teléfono llámese al 9090. 10858 ' 5-3 
MERCADERES 38, ALTOS, 
En los altos de esta casa, situada en punto 
céntrico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones á propóáito para oficinas, muestrarios 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vendan 
a vernos. 10863 5-3 
Planta baja. Se alquilan los liermo-
sos y frescos bajos de la casa Prado 65, situa-
da en el mejor punto de Prado, entre Troca-
dero y Colón, acera Norte, al lado tiene el es-
pléndido Néctar Habanero. En la misma i n -
forman á todas horas; 10864 26-3 St 
SAN L A Z A R O 403. 
Se alquilan los hermosos y muy ventilados 
altos propios para personas de gusto, com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos grandes y un 
salón alto, comedor, baño con su ducha úl t i -
u ^ ^ J e?a,d'.dos inodoros, todo moderno aca-
bado de fabricar; pasa el tranvía de la Uni -
versidad por el frente; en muy módico precio. 
Informan en Villegas 4, altos. 10866 4-3 
Ancha del Norte 300. Se alquila esta 
espaciosa casa, próxima á la Universidad, 
^PUu3fca+d!.Sala' saleta' 4 cuartos grandes y 
uno_alto todo nuevo y de íiltima moda. Su 
dueño Villegas 4. altos. 10867 4:3 
A N C H A D E L N O R T E 57. 
.̂e alquila una parte de estos espaciosos al-
tos, que son muy ventilados por dar el fondo 
á Industria. En los bajos dan razón. 
10S05 * 0.2 
g N MONTE 298, entre Estevez y Castillo, se 
alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoro? y ducha, en los mis-
mos altos informa su Sueño á todas horas ó 
por teléfono 6173. 10821 10-st'> 
Se alquila ia liérniosa casa calle 7 n. 
993/,' esquina 12, Vedado; la llave en la botica 
del lado. En la misma informan y Mercpderes 
u. 42. 107S1 s-2 
E n Amistad 38, casa de familiá res-
petable, se alquilan unos altos con balcón á la 
calle, con tres habitaciones y todo el servicio 
arriba, y una habitación baja. 10820 6-2 
Se alquilan las casas Salud 50, la lia 
ve en Escobar 166, y la de Neptuno 53, en 1 la misma informan, son ambaj grandes y moder-
nas. 10812 8-2 : 
Se alquilan los bajos de la hermosa 
casa Manrique 122, compuestos de sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, ducha é inodoro, pisos 
de mosaicos, etc. La llave en la bodega esqui-
na á Concepción de la Valla. Informes Gerva-
sio 96̂  1080&' 8-2 
Pos habitaciones seguidas, ventila-
das y secas, con pisos de mosaico y salida al 
patio, á un matrimonio únicamente ó á perso-
nas respetables. Hay servicio sanitario moder-
no. Su precio 4 centenes y para verlos de 103̂  
á 12 de la mañana. San Miguel 70, entre Galia-
no y San Nicolás. 10776 8-2 
Espléndidas y muy frescas habitacio-
nes se alquilan en la casa Concordia n. 41, con 
todas comodidades, también se alquila una 
hermosa sala alta con balcón corrido, precios 
módicos, no se admiten niños, á media cuadra 
délos tranvías da Neptuno y Galiano. 
10170 8-1 
Cocina especial de José Bañe Poce, 
cocinero y repostero, Animas 5. Deseoso de 
poder satisfacer los nuevos pedidos de varias 
personas y familias particulares he introdu-
cido grandes reformas en la misma, dedicándo 
me personal y exclusivamente á la condimen-
tación, servicio de comidas para mejor cumpli-
miento con los respetables clientes que me 
honran con sus pedidos. Pedid que seréis com-
placido^ 1076S ' 15-Stl 
Salud mimero OO. Se alquila esta ele-
gante v moderna casa de alto y bajo indepen-
diente! La llave Escobar n. 166. 10745 8-1 
É i T ^ í i ovo se alquila la casa H es-
quina á 9.', Vedado, con 5, cuartos sala, saleía, 
baño,&c. En la misma se vende un tilbury en 
blanco, barato. 10724 .. a-1 
listando para desocuparse la u 
Rayo 21 casi esquina a Dragones, se alqn: i on 
12 centenes; es de construcción antigua i.jne 
una gran sala, cuatro cuartos seguidos. >0¡na 
y baño, a la derecha dos cuartos bajos v uno 
"alto. 10746 i 
V E P A P O 
Se alquila la casa calle 13 entre 4 y 6. la llave 
al lado. Informes San Lázaro'218. 
10741 8-1 
Gang-a.—En doce centenes se alqui-
lan los espacioso? hajos de Amistad 90 esquina 
á San José, propios para almacén, depósito, 
establecimiento etc. En la misma informan. 
10665 ' 15-31 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Eey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10680 8-31 Ag 
Se alquila en Paulíi 38 un departa-
mento alto, interior, muy fresco y espacioso, 
suelo de marmol, dos ventanas y tiene otró 
local chico que puede servir de comedor y co-
cina, hay en la casa ducha y azotea. 
10673 8-31 
SAN M I G U E L 14 altos, 
Habitaciones para hombres solos. 
10677 15-31 Ag. 
Animas 88, bajos, se alquilan con 
sala de 2 ventanas, saleta, 4 cuartos, saleta de 
comer, cuarto para criados—2 patios y demás 
servicio á la moderna. Llave en el 86. Infor-
mes Cristo 4. 10691 10-Ag31 
Se alquila la casa Estévez núm. 11 
la llave en la Panadería, su dueña San Lázaro 
núm. 41 y 43. 10654 16Ag31 
En esta espaciosa casa acabada de reedificar 
se alquilan hermosas habitaciones para hom-
bres sólos ó escritorios, con ó sin muebles. 
10653 8-31 
Animas O 8 . Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
(íltimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10681 8-31 
E n $21.20, se alquila la cast* Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4; cuartos, acabada de 
reedificer. Informan Aramburo 8. en La Cen-
tral. . 10625 8-30 
E n ca^a particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciahéfc, fres-
cas y bieh ventiladas con balcój^'á'Jfc/calle. 
También se alquilan departamefítos ion todas 
cohiodidades a familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2.' piso.: 10316 26Ag33 
So alquila, San Miguel 86, hermosos 
y ventilados altos, 12 centenes fiador del co-
mercibvLa llave é informes Erado 34, al tos, de 
8 á 10 de la mañana. 10344 15-21 Ag 
Se alquila I>ragones 104, altos y ba-
jos, entrada y servicio independientes, juntos 
ó separados; 19 centenes los altos, 17 Ips bajos, 
recién construidos. Fiador del comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altos. 
10345 ' 15-24 Ag 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
-construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con banade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan tíabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 Ag 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño ó inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
99S3 26Agl8 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, "dos cuartos y demás servi-
cio á $15,90 al mes. Informes Gali8.no esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de fíancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos ñor adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
raenteros. Prado n. 44 y en Pancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
m e r o e as. 
A 1 8 p . § , $50000 se desean colocar con hipote-
-^-ca de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro, Mavianao y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasta |10000. San José 
10 y San Rafael 52í 10943 4-6 
A L 8 POR 100—Cualquiera pesona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir £ Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a á, Sr. Rufin 
1.09'12 í"3 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta $300. Se 
compran varias casas de §2,000 hasta $12,000.— 
J. Espejo, Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10882 8-3 
D O Y D I N E R O PA1ÍA ELi CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de 8 & 10 a. m. y 
de5 á 9 p. m. Progreso 20, de 9 & 10, café, 
HabanayObispodo2á4. Teléfono 30G5. 
9880 2o-13A 
V s i t a f l s f i n c a s y B í i l a i c i i i É s 
fincas de tabaco. Se venden dos, una 
en Ceiba del Agua de tres caballerías en «3,500; 
^I^S0^01^1?11^61 Surde 67 caballerías en $35,000. Tacón 2, bajos, J. M. V. 
11010 
Vendo una casa en Indio en $3,500: 
t ?IlPeraeverancia en 2,500; otra en Crespo 
en d,o00; otra en Esperanza en 1,000; otra en 
Bayona en 2,500. Tacón n. 2, bajos de 12 a 4, J 
M- V- 11070 4-7 
f jr i f : ^íbora- Se vende ti una cuadra 
ael paradero una cómoda v fresca casa rio 
n-ampostería y tejas, tiene sÍla,rtsaleta etnco 
habitaciones baño, hermoso patio, j» rdin v 
demás comodidades, tiene instalación sanita-
ria, Informan en Luz n. 4, Jesús del Monte. 
11011 s-7 
Dos hermosas gangas.-Se vend^muj 
bodega y café en un ^ 
estabiecimientos son de Rieren j 
ninguno del giro, ae da" ca^ ' j "tpría 
rán pormenores Oficios 46, carpintería. 
11051 
Se vende un estableciiniento 
á media cuadra de Obispo, tiene W P™™ 
gastos y sirve P a - t o ^ 
nífico puesto comercial, no seca L 
sin ver primero esta casa, P0^"6 
tensiones en el precio, razón sastrería ^jum 
peratríz, Aguiar 71. }19J°- — • 
E n « 1 3 , 0 0 0 vendo 
una esquina formada de siete casas en grupo. 
Informes en Suarez 50. No se admiten coi re 
dores. 11067 Se venden "'^stablecnnxento de bar-
bería y un ajuar de barbería. ™ o r ™ n P"s6eo 
do Tacón 30 café E l Bosque. 
r 1 - o Se venden en módico precio 
Informan Mercado de Colón, Admin.stracion. 
109Í9 lu»io , 
S^vendé la erran casa-quinta Aniar-
gura52, Guanabacoa, á dos cuadras del eléc-
trico, pkra informes La Popular, en dicho pue-
blo. 10321 
En sitio céntrico y muy transitado, y por no 
poderlo atender su dueño, se cede 6 traspasa 
la acción á un espléndido local.liabilitado para 
tienda con buenos armatostes y vidrieras. Se 
da en muy buenas condicnes de precio. Diri-
girse por correo al apartado 8b, üaoana. 
Cta. 1762 S-b 
Se vende un tren de cantinas 
tiene buena marchantería y está en el mejor 
punto de la capital, por tener que marcharse 
a la Península. San Rafael e Industria mfqr-
manien el café. 4-4 
38000 pesos en censos.—Se venden 
$28600 en censos en la hacienda Santa Inés de 
Camarioca, jurisdicción de Cárdenas. Habana 
66 de 12 á 4, Sr. Kuün ó San José SO. 
. 10912 4-4 
Se vende Un sitio con % de caballería, 
con árboles frutales de todas clases, casa de 
vivienda con sala, 3 cuartos y cocina, á un k i -
lómetro de la villa de Jovellanos. Iníorman 
Mercaderes 23, barbería. 10895 4-4 
¡Venta! por las calles de Belascoain, 
Concordia, Lucena, Peñalver y Tenerife varias 
casas modernas, con sanidad yj)iso mosaico; 
sus precios de 2000? hasta 3000 y 7000. En Ras-
tro 26 se da razón de 7 á 9 mañana. 
10900 . 8-4 
Se vende la espaciosa casa Acosta GG, 
con agua redimida y todas comodidades para 
personas de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. Trato directo comprador y ven-
dedor. 10893 15-4 Ag 
Se vende la casa calle de Someruelos 
n. 46; es de necesidad la venta para dividir el 
condominio. Se da en proporción. Informarán 
Cien fuegos 34^. 10897 4-4 
Bonita casa en la Calzada de Galiano 
y en una de sus mejores cuadras, de nueva 
construcción, de alto y bajo y toda de azotea 
y puertas separadas para dos familias y porta-
Íes columnas, gana 18 centenes, $9.400 y un 
censo de 460, J. Espejo, Aguinr 75 letra C. re-
lojería de 1>̂  á 4. 10883 4-3 
Se vende una duquesa; un milord 
con sus caballos, un tilbury del mejor íabri-
cante de América y un caballo de monta por 
junto ó separado. Puede verse de b a 8 li¿ ae 
la mañana en Morro 6, establo de lujo el se-
gundo Niágara. 10807 «¡¿j 
T R E N DE CARRETONES 
de tumba en venta por no poderlo atender su 
dueño, se vendan doce carros de tumba con 12 
buenas muías y sus arreos, sanas y aclimata-
das, en la misma se vende un Faetón Francés 
de vuelta entera, casi nuovo con su caballo 
criollo y sus arreos, de 7 li2 cuartas de alzada, 
buen caminador, dan razón en el Vedado, ca-
lle 9 núm. 68, de 6 a 8 de la mañana y de 6 á 7 
de la tarde. 10817 15-2 
Se vende un milord, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupé, un faetón, un familiar, un 
tilbury, un tronco de arreos y una limonera. 
Pueden verse á todas horas en Cuarteles n. 9 
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-Cubiertos p ^ i 
C-17:)2 
J . BORBCLLA 
C O M P O S T E L V S A L 58. 
1-S 
M O V I L E S 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alcohol. DarracqCha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos $900. Unico agente para Cuba, José 
Muñoz, Aguiar 15. 10639 8-30 
Pianos i e C t e a i e M e s 
con 
graduador de pulsación y sordina 
c í h m las i m m 
Estos acreditados Pianos que obtuvieron 
medalla de oro en ía exposición de 1900 en París, 
no los recibe en Cuba más que Anselmo López. 
Almacenista de Pianos y Música, Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio. 
Los vende baratos al contado y á plazos. 
C-1768 12-7 
FONDA 
Se vende una cerca del hospital de San Lá-
zaro, se da en proporción por tener su dueño 
que marchar á España. Venus y Vento. 
10876 8-3 
Ganga en Guanajav. Se venden las 
casas Martí ns. 74 y 76 y solar 78 y una casa 
Cisneros n. 14, todo junto y muy barato. I n -
formes en Guanajav tienda El Comercio y en 
la Habana Sol 110, altos. 10861 4-3 
Una finca de tres caballerías con buena casa 
de vivienda á la americana., gran gallinero, 
cochera, casa de maizt buenos pozos, siete mil 
matas de frutas de todas; .clases (eu produc-
ción dentro dos anos), 30 vacas, 3 yuntas de 
bueyes, varios arados, de 75 á 80 cochinos, 200 
gallinas, guineos, patos, conejos, guanajos; 
unos 30 novillos y temeros, 1 toro,'1 caballo, 1 
muía, a^uagua3, '2"carretas, 1 bohio con piso 
de madera, 2 pipotes para regar, siembras de 
millo, maíz y boniatos. Eatre7 los kilómetros 
19 y 20 de la carretera de San José dé las Lajas. 
Reconoce un censo de 1400 pesos. D a r á n razón 
en San Ignacio 50,' S<r; 8 á 10 y deri2 á 4, el Sr. 
Juan Hernández. 10853 4-3 
Por tener que aufontarse su dueño, se vende 
en módico precio un establecimiento de "Ho-
tel con Café,; Restaurant, Panadería y Dulce-
ría" en.Pinar del Rio. Es casa muy"-conocida y 
acreditada.vPara detalles dírigirsCipor correo 
a A. C. Apartado n. 295. Habana. 
10765 6-1 
No bay pais como Cuba. Con po -
co capital puede V. comprar un buen kiosco 
en la Manzana de Gómez^ que con el producto 
de las utilidades podrá independizarse, y vivir 
desahogado. E l dueño que lo tiene es de dife-
rente giro y no puede atenderlo. Razón Corra-
lesy Cienfuegos, bodega. 10719 8-1 
E n San Antonio de los Baños 
en el lugar más rico del Término, se vende 6 
alquila la casa donde estuvo la bodega de los 
Cuatro Caminos, en la calzada al Rincón. 
10683 15-31 Ag. 
Gang-a. Se vende barata una buena 
fonda, céntrica, de buenos resultados, por DO 
poderla atender. Se da también a tasación. 
Informa Guasch, Mercaíferes 9, de 12 á 3. 
10666 8-31 
Se vende sin intervención de corre-
dores la casa Alcantarilla n. 2, esquina á Fac-
toría, en $3700, con sala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, libre de todo gravamen. Su 
dueño en la misma. 10646 8-31 
solares escogidos, con frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nca de Jesús del Monte, condiciones equitati-
vas y cómodas, visítenos. 
J. E. BARLOW & Co. 
Prado 126 A, Café Tacón. 
1055S 26-28 Ag. 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
íi[ i i ü L t S 
S E V E N D E 
un caballo alazán de la propiedad de D. Anto-
nio Bravo, Se puede ver á todas horas. Morro 
n. 30 10842 4.3 
Aviso.--En Marina 18 se admiten ca-
ballos y coches á piso dándose esmerado trato 
y cuidado. Se alquilan hermosas y ventiladas 
caballerizas. Se compran y venden caballos y 
se admiten caballos y coches para sn venta. 
10780 15-2 St 
SE ALQUILAN PIANOS 
á precios muy baratos, afinaciones gratis. 
Salas, SAN EAFAFL14. 
11012 8-7 
Ganga--Se vende un magnífico arma-
toste y demás út iles de un establecimiento de 
sastrería y camisería, siendo propio también 
para sombrerería ú otro ramo, cedióndoso la 
acción al local. En Luz é Inqusidór café está 
la llave del leeal que ocupan los referidos úti-
les. 10974 | 8-6 
Lo me.ior en óptica á 
precios reducidos. Re-
conocimiento de la vista 
GRATIS 
LA ESMERALDA, 
S. RAFAEL 11K 
C2£ 
¡Gang-a! S^ venden mny baratos 2 es-
caparates con lunas viseladas, un vestidor con 
ídem, un aparador mármoles, una mesa noené 
2 silloucitos y 4 sillas, todo está casi nuevo.— 
Oficios 90, altos. 10908 4-4 
Ganga. Se vende un piano entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10896 4-4 
. . C A O B A M A C I Z A ! ! 
R e f r a c t a r i o s del Comején. 
SON IOS MEJORES Y LOS VENDE A 
P L A Z O S 
E , C U S T I N , H A B A N A NUM. 94. 
X0759 30-30 Ag. 
P I A M O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , KON1SCH, 
G A V E A U , K A C H A U S , 
L I N D E M A N , T H E ( A P , L E . 
de 40 centones al contado y á pagarlos de 2 á 8 
centenes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . - O b r a p i a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. y 
Instrumentos para orquestas y Bandas .Mu-
ltares. , e r • A . ¿ - i 
Pianos y Armoniums de^alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1721 alt 13-1 S 
ROPA EN GANGA 
Hecba y en corte en 
| | | T | B S U A K E Z N. 45. 
/ I I I B I A - entre Apodaca 
•1 y G l o r i a . 
Fluses, medios íluses, pantalones y toda cla-
se dé ropa para caballero, heclia y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras ej ^urtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta casa hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
^̂ aSr-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas é iníinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMP: 
teS 13- 4Sb 
Nuestro surti-
do en espejue 
los no tiene 
igual. 
LA ESMERALDA, 
S. Rafael 11^ 
8-4 
P I A N O S 
se alquilan á $5-30, §1-24 oro y á cuatro pesos 
plata al mes. Casa de Xiqués, 106 Galiano 100, 
teléfono 1800. 10852 8-3 
S e v e n d e 
muy barato un fonógrafo de Edison de con-
cierto Salas San Rafael núm 14. 
10832 • 8-2 •• 
Fábrica de Billares de Viuda ó lii.jos 
de J. Forteza, se venden y alquilan nuevos y 
de uso y se compran. Hay todacla^e de efec-
tos francesas para las mismas, gran rebaja en 
los orecios Bernaza número 53. 
10816 78-2 St 
PIANOS RICHARDS NEGROS 
muy elegantes, estilo modernista, I0.3 vende 
muy baratos SALAS, San Rafael 14. 
10324 . 8-2 
PIANOS K I C H A I I D S 
de caoba maciza los vende muy baratos SA-
LAS, San Rafael 14. 10825 8-2 
P i a n o s n u e v o s 
de varios fabricantes, a pagar 510.60 oro al mes 
SALAS, San Rafael 14. 10826 8-2 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas, Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
SAN RAFAEL NUMERO 11]^. 
3Iuebles baratos en la ItejuibUi u, Sol 
n. 88. Escaparates nuevos y usados, aparado-
res, peinadores, lavabos de! depósito, tocado-
s, tinajeros, canastillero3,|mesa8 correderas 
áquinas de coser, lámparapy cocuyera^. bag-
re  
máo 
toñeras buenas y bonitas, camas de hierr^ ne 
veras, una muestra de cali 
banquetas, sillas, sillones, B> 
ses y toda clase de muebles 
10766 
silla giratorias, 
iás de todas <>ia-
aratos. 
13-1 \ 
No h |y cristal que pue\ 
da combararse con nues-V 
tras piqlras dei Brasil 1» \ 
de lí 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11}^ 
8-4 
P i a n o s G a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, deáde 2 centenes al 
mes. 
Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos, 
música é instrumentos. C 1658 12-26Ag 
c t o c i l a j a i ^ L de l i o ^ f i x " © x a . 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la npsma fábrica. Virtudes número 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, asi mismo se construye por encargo 
6 modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nisterfa. 10236 22-21 Ag. 
Los aparatos más 
modernos para el 
reconocimiento de 
la vista los tiene 
LA ESMERALDA 
San Rafael IVA. 
P I A M O S 
Boissclot Fils de Marsella, 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el c l i -
ma de Cuba. Chassega Freres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. F. Menze-
de Berlin con doble tapa armónica y lira de 
hierro. Ortiz & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y & plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
^Teniente Rey. 10074 26-18 Ag 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de reeilsir un completo surtido de 
Violines, Violonceilos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Sa afinan y arreglan pianos ysa 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 1C073 26-Agl3 
Muebles de \ iena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH A O ^ t - ^ 
Santa Clara 25, Habana, 
9825' 26-Agl2 
N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á, la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 .entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1710 26-1 S 
M A Q U I N A R 
Se vende una máquina para bacer 
pozos artesianos, con martinete y bomba de 
f iresión, con todas sus piezas. Puede verse en ndustria 101. 10791 8-2 
C A B A L L O 
se vende uno maestro de tiro y monta en 4; 
esquina á 5í, Vedado, mañana y tarde. 
W'J'IS •> 10-1 St 
ES 
A U T O M O V I L . - S e v e ^ d ^ T ^ l ^ 
mto y elegante de la Habana. Doce caballos 
Darracq, accesorios. Precio barato. Teiadilto 
n. 18, a todas horas. 10890 8-4 
Se vende un magnífico faetón francés 
cuatro asientos, vuelta entera, sin uso. pue-
de verse en Obrapía núm. 3. Tratarán de sü 
ajuste enSan José 106, después de las 11 a. m 
i 10903 8-4 ' 
COCHE FAMILIAR 
de cuatro asientos reversibles los delanteros-
zunchos de goma; vuelta entera; cinco mue-
lles; cortinas y fuelle todo cuero legítimo-
magníficos faroles. Está flamante y se vendé 
juntamente ó por separado del caballo que es 
manso, alazán, de S cuartas y de inmejorables 
condiciones. En la misma so venden todos los 
muebles de la casa- CALLE 5; n". 35, VEDA-
DO, ENTRE BAÑOS Y F. Pueden v¿rse á to-
daí; horas. Por teléfono llámese al 9090. 
— ^ 8 5 9 ^ 5.3 
Se vende una duquesa, herraje fran-
cés, moderna, dos caballos de 1(5 mejor, corre-«î nn8' y ̂ rreos de 5 onzas, cuesta á su dueBo 
£1300, se da en 190 monedas. Un potro de cua-
S09l M.POroeAparado 20 centenes, criollo, va-le 25. Morro O^A. 10854 4-3 
P I A N O S R I C H A R D S 
nogal muy elegantes estilo modernista los ven-
de muy baratos Salas, San Rafael 14 
10829 8-2 
S E V E N D E N 
muy baratos una gran partida de gramófonos 
alemanes acabados de recibir, San Rafael 14 
1083O 8-2 
PIANOS DE ALQUILER 
á, precios horrorosos. Afinaciones gratis. San 
Rafael 14. 1no^ 0 n 0831 
B u r ó s a m e r i c a n o s 
á plazos y al contado muy baratos.—SALAS, 
San Rafael 14. 10823 8-2 
1 ^ 
l o O pianos nuevos para alquilar 
á precios muy baratos S A L A S , San 
Rafael 14, afinaciones urátis 
10822 ** 8-2 
PIANOS STRAUSS VIENA NÜEVOS 
& 40 centenos con banqueta y aisladores. Salas 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
10S27 S-2 
. PIANOS NÜEVOS ESPAÑOLES 
á 37 centenes, los vende Salas, San Rafael 14 
10828 8-2 
S E VENÍ)J'] 
un carro americano de cuatro ruedas, vuelta 
entera, San Ignacio 18, á todas horas. ' 
lOSol 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
En esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricando con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos do cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien W™7!^10- El público puede tomar pre-
no 70 0rr te¿6fI0^0 1608. No olvidarse, Neptu-
no 7U. L * Uabaua Klegaate. 10235 22-21Ag 
H í i i S 1 ffllflllS. 
Una secadora Adriancc liHokei/e n. 8 
cuesta $60-00 oro en el depósito do maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60, 
C 1719 alfc 1S 
M A Q U I N A R I A 
1 Locomotora vía 30 pulgadas. 
2 Yigres con caldera. 
1 idem sin caldera, gran fuerza. 
2 Calderas gemelas, Babeóle y Wilcox, 212 
caballos. 
1 lote de fluses usados.—Gómez y Alonso, 
Cristina 14. 10792 15St2 
i 
Filtración mecánica de los guarapos favove-
< e Rendimiento, economiza tiempo y ./^y.0 
muriático, pues aplicando los filtros ü a u -
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore a aia-
rÍ Cada Central necesita 3 filtros uno entre 
defecación y tanque de goo. defecado otro 
entre el 1er: y 2? cuerpo del aparato y otro en-
tre el 2? y Sí cuerpo. i„ forpa anro-
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro 
limada del Central en San Carlos 96, dea-
fuegos. Alberto Kallmúnzer. 
C-1614 26-16 Ag 
D S O G Ü E M í P E i ü M R I A 
Para digestiones penosas 
y falta de ape t i to 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1728 st 26-1 S 
Imprenta y Kstcrcotipia W DIARIO DE LA MAlUi\4 
